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INDOURALICA X 
Das notigste wurde schon KZ.84, 1970, 15lff. und in der 
Arbeit Die indouralische Sprachverwandtschaft und die indo-
germanischen Laryngaltheorie (Acad.Sc. et Art., Slov.II, Diss. 
VII/5, Ljubljana 1970), S.185ff.: ferner in Orbis XIX, 1970, 
282ff. gesagt; so orauche ich hier nichts mehr liber Beweis-
materials zu sagen. Nur die Reihenfolge und kurze Inhaltstiber-
sicht liber die geplanten Aufsatze soll hier wiederholt werden, 
um den Leser u.a. standig von dem Erscheinungszustand und -ort 
der Aufsatze der Reihe Indouralica in Kenntnis zu halten: 
I: ural. m, n, 1, r = idg. m, n, 1,. r: als selbstandiges ........ -.- ,.... __ __ 
Buchlein bei der Acad. ~c. usw.(s. oben), Ljubljana 1974, er-
schienen; 
II: ural. j, w = idg. ~' }t = UAJb.44,Wiesbaden 1972,162-
.._ ..,._ - ,,.-
178; 
III: ural. Sibilanten s, ~ = idg. s; dazu noch XIX; 
- - .... IV: ural. anlautende Tenues idg. anlautende Tenues 
(oder !!... + Tenues) = Linguistica XIII, Ljubljana 1973,116-190; 
V: ural. anlautende Tenues = idg. anlautende Medill aspi-
ratn + Coll. Ieur. I (1978), SB. 145-196; 
VI: uralische Entsprechungen der indogermanischen' an-
und inlautenden Nedi.a d, g, g, g~; Ausnahme unten VII; 
VII: ural. ~ = idg.-g:-ni"='KZ.84, (1970), 151-174; 
- -VIII: indogermanische Entsprechungen der uralischen in-
lautenden st.arken Tenues pp, tt, kk = Al .Hung. 24 (1974) ,87-
,.... -116; 
IX: indogermanische Entsprechungen der uralischen inter-
vokalischen schwachen Tenues p, t; 
- .r--
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X: indogermanische Entsprechungen der uralischen inter-
vokalischen schwachen Okklusive ~ und des Spiranten 1 = der 
vorliegende Aufsatz; 
XI: indogermanische Entsprechungen uralischer inlauten-
der Lautgruppen vom Typus .b !> _!!, __!!, i, j_, l + _! bzw. 1'; 
XII: indogermanische Entsprechungen d~r uralischen in-
lautenden Lautgruppen vom Typus p bzw. k + Konsonant; 
- -XIII: indogermanische Entsprechungen der uralischen an-
lautenden Affrikaten c, č; 
- -=-XIV: indogermanische Entsprechungen der uralischen in-
lautenden Affrikaten c, č =Orbis XIX (1970), 282-323; 
- ...... XV: indogermanische Entsprechungen der uralischen Spi-
ranten &, l>'' = KZ.88, (1974), 41-58; 
XVI: indogermanische Entsprechungen der uralischen Laut-
gruppen vom Typus Nasal + Verschlusslaut = Orbis XX.II, (1973) 
5-42; 
XVII: einfache Vokale auf beiden Seiten; 
XVIII: indogermanische Entsprechungen uralischer Ver-
bindungen Vokal + j, w und umgekehrt; 
XIX: ural. š :'h;°th. h-, ~. sonst = H (Laryngal) > ~. 
- - -Wie schon die Liste selbst zeigt, ist der vorliegende 
Aufsatz der Frage gewidmet, ~~~-~~f-~~E-!~~2~~E~~~!~2~~~-~~!­
~~-~~~-~E~!!~2~~~-!~~~EY2~~!!~2~~~-~~~~~~ -!:, und -y- ent-
~PE!2~~~ Die schwache Okklusive ural. ~ ist in der intervo-
kalischen Stellung sehr haufig, der Spirant -T- sehr selten. 
Uber internuralische Vertretungen dieser zwei Laute s. Col-
linder, Comp.Gr. 77ff. und 105ff.; zu -T- auch SetaHi, FUF. 
XII, (1912), 4lf. 
!~f-~~E-!~~26~E~~~!~2~~~-§~!!~-~g~~PE~2~~g-~~~!~~--~!~ 
~!~f~2~-6~~~6~-~2~~~E_f~~~P~E-~!~~! die beriihmten und berii-
chtigten !~~E~~6§.±~~~ Dieser Ausdruck ist von mir in die 
Anfiihrungszeichen gesetzt, weil trotz aller bisherigen Be-
mlihungen der Laryngalisten, auch trotz der Zeugnisse des 
__ f!.~t1:.~1:..~~~~~1:.• der einzigen idg. Sprache, wo sie noch hor-
bar und lesbar sind, niemandem gegliickt hat, den wahren 
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lautphysiologischen Charakter dieser Laute zu bestimmen. Dem-
zufolge benutze ich ftir alle moglichen Laute, die sich hither 
diesem Ausdruck bergen konnen, nach dem Vorgang Pedersens ein-
fach das einheit],iche Symbol .!!,; wohl zu merken ist, dass ich 
damit keineswegs bezeichnen will, dass es sich um ~ine Lautart 
handelt! In den Schlussfolgerungen dieses Aufsatzes werden wir 
etwas Naheres liber die phonetische Seite dieser Laute sagen ko-
nnen, noch mehr in meiner speziellen Arbeit liber die idg. Lary-
ngaltheorie, Bd.I und II, die hoffentlich .in ein paar Jahren 
fertig ist; ein kurzer Auszug aus dem I. Bd. dieser Arbei t er-
schien 1970 als Die indouralische Sprachverwandtschaft und die 
indogermanische Laryngaltheorie (s. eingangs, unten zitiert 
als Čop, Laryng. 1970). 
~ir konnen folgende zwei, ganz approximative ~~~~~~~§PE~: 
~~~ES~~~S~!E aufstellen: 
a) ~r~!:_!~~~EY2~eH§2g~§ ± = !9-s: ;,!!:.; 
b) ~r~:-!E~~EY2~e!!§2g~~ -r- = !9-S: ;:!:.· 
~2g§~!~~-!2~§2~~E~!~i insoweit sie in dem von uns vergli-
chenen Wortmaterial in diesem Aufsatz vorkommen, unterliegen 
so einfachen Regeln, dass keine Auseinandersetzung damit notig 
ist; zu bemerken ist nur, dass dem ural. anlautenden j- einer-
seits idg. i-, andrerseits idg. d- entspricht (zu vergleichen 
...C.. -sind die Verhaltnisse um diesen Laut im Altgr.: aus idg. an-
lautendem i- kann entweder gr. h- oder ~ = ~ - entstehen, 
....._ -
vgl. Schwyzer, Gr.Gr. I 303 und 330); vorderhand ist es noch 
unklar, wie man diese scheinbare Dichotomie zu erklaren hat. 
l'lehr Erklarungen werden ftir die Entsprechungsregeln ~~! 
9-~~-~!P!!~!-9-!§_Y2!~!!~~~§ benotigt: . 
a) !~_9-!E_!r~~~E-~2E~=-P~~:-~~E~!!~!!P~ kennt das Urali-
sche sicher mindestens ~~~-Y~r~2g!~9-~~!-~e!!~~~!E (vgl.Col-
linder, Comp.Gr. 149ff.), weiter einige Q.uantitatsoppositio-
nen kurz : lang, die uns jedoch hier nicht angehen (genauer 
in Indouralica XVII). 
Auf der indogermanischen Seite entspricht eine qualita-
tive Armut, wenigstens wenn man die Wirkungen des qualitativen 
Ablauts abrechnet; da die altere laryngalistische Theorie von 
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nur ~iner Qualitat heute als abgetan angesehen werden muss (vgl. 
Čop, Laryng. 1970, 221-229), muss man jedoch drei idg. Vokalqua-
litaten als neutral annehmen: e, a und o. 
,_ 
Es entsprechen sich nun: 
l. ural. a, o, u = idg. a; 
- ,._ ~ ..... 
2. ural. !_ = idg. wahrscheinlich ~; 
3. ural. ;:_, l;_, il-_ „ idg. !,_; 
4. ural. hinteres e und i = idg. e • 
..;::.. ~ ... 
p~~-~!'~!~-!~~S~!?--Y9~~!~ sind im Uridg. durch Kurzen ver-
treten (wenn man den urspr., vorablautlichen Sachbestand in 
Rechnung zieht), wahrsch. Folge einer Ruckwirkung des idg. spa-
ter eintretenden quantitativen Ablautes, der ganz neue qu~ti­
tative Oppositionen eingefuhrt hatte, mit ganz neuen .ft'unktio-
nen der Oppositionsglieder. 
b) das Uralische kennt weiter in der ersten Silbe noch 
verschiedene Y~!'E!!!-~~S~~-~~~-Y9~~! (alle neun Qualithten) + 
~!!-~~~~~:;' l_ 99-~;- :!.; man darf von Diphthongen sprechen, o.bwohl 
diese Verbindungen im Ural. gewohnlich anders behandelt werden 
als die i- und u-Diphthonge im Idg.); auf der idg. Seite sche-
• ~ . . 
int norm'ii ~!~Ll.9~~!'~~H9~-~~-~!!!-f~~!!-~!!--Y9~~!~!?- ( wohl zusam-
mengefallen mit kurzen Vokalen) eingetreten zu sein. Die idg. 
Diphthonge ~, ti, ,2j. und ~, ~' ~ sind anderen Ursprunges, 
normal muss hinter ihrem i bzw. _g_ ursprunglich. noch ein Vokal 
gestanden haben. 
Widersprechende Vokalqualit~ten in den Langdiphthongen 
der idg. Grundsprache erklaren sich :r.ach speziellen Umlauts-
regeln, s. unser.e Schlussfolgerungen und schon ~op, Laryng. 
1970, 227-229. 
c) die ural. ~infachen Vokale der zweiten 5ilbe des 
-----------------~-----------~--~--tes bzw. der Wurzel sowie weiterer Silben, wo schon der 





entspricht einheitlich immer ein kurzes .!:;das natiirlich al-
len Wirkungen des Ablautes unterzogen werden kann (also 2--Far-
be, Schwund usw.). Die Wortstiimme und Wurzeln waren einst al-
le zweisilbig, im. Idg. ist eine sekundare Einsilbigkeit ein-
getreten (infolge des Schwundes des auslautenden = zweiten Vo-
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kals), doch kann man den zweiten Stamm- bzw. Wurzelvokal vor 
den Suffixen noch vielfach versptiren: 
idg. 'l"pid- "Fuss" (lfom.Sg. •p§ds, Akk. •p~dm), dagegen 
- - ----.!,..-Gen. -Abl. Sg. C'pedes, zu zerlegen nicht in ~ped-es, sondern in 
•pede-s. Die Gen.-Abl.Sg.-Endung ist eben nur 4-s (= ural.Abl.-
- - -Part. *~· . 
Zur Literatur: die am meisten zitierten Werke sind, wie 
folgt: 
Szinnyei, J.: Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft,2.Au-
fl., Berlin und Leipzig 1922 (. Bzinnyei2); 
Bzinnyei, J.: 1'1.agyar liyelvhasonl:!t~s, 7. Aufl., Budapest 
1927 (= tizinnyei, Nyelvh.7); 
Collinder, Bj.: Fenno-Ugric Vocabulary, Stockholm 
(= Collinder I); 
1955 
Collinder, Bj.: Comparative Grammar of the Uralic Langua-
ges, l:>tockholm 1960 (= Collinder III); 
Toivonen, Y.H. (, Itkonen, E.; Joki, A.J.): Suomen kielen 
etymologinen sanakirja, Helsinki l955ff. (= Toivonen); 
Lehtisalo, T.: Uber die primaren ururalischen Ableitungs-
suffixe, Helsinki 1936 (,,. Lehtisalo); 
Finriisch-ugrische Forschungen Iff., Helsinki l~Olff. (= 
~'UF.); 
·dazu Poppe, U.: Vergleichende Grammatik der altaischen 
Sprachen, Tei! 1, wiesbaden 1960 (~ Poppe I). 
Das indogermanischel'laterial findet man gewohnlich in Fo-
korny, Indogermanisches etymologisches Worterbuch, Bern 1959 
(,,.Pok.) und in Brugmann, Grundriss der vergleichenden Gram-
matik der indogermanfschen Sprachen, 2.Aufl., Strassburg 1897 
rr. (= Brugmann). 
Zu Cop, Laryng. 1970 s. schon oben. 
Zur Transkription: Alle Feinheiten der uralischen Pho-
netik konnten nicht bezeichnet werden, da der Druck dadurch 
tiberschwert ware. Demzufolge wurde die sog. grobere Lautbezei-
chnung angewandt, mit einigen Vereinfachungen; ~ = hinteres 
e, i = hinteres i; dagegen c = uralist. ~s, č =-Uralist. ~; 
ix :- beliebige ~r unbesti~bare Vokalq.;;,li~at, in der Ura-
listik ~ und S; 'lj_ = velarer Nasal. 
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Die §E~!E~!'-2-!!'_P!'!!l~!'!!-~2!1!!-~!:_l>~!.:_Y~!'l>~!!!!E~~~ ist 
ganz einfach: f!l-~!'~!.:_S~!~~!f2h_!2~~2~~E-!-Y2~~±-! ~ !?~!· 
-r- + :!P!?-2-Y2!f~!i !~_!2-s.:_S:~!9~!2h (!_ +) ;2~!!12E-~E_!_Y2!~L_! 
Hi der Endvokal ist hier geschwunden; doch begegnet im Idg. 
,.,-
auch erweiterter Typus, wo auf den erhaltenen Endvokal noch 
ein -J:.:: oder ~ folgt. Drei spezielle lfominalstamme enthal-
ten im Ural. noch die dritte Silbe, die auf die eben darge·leg-
te Struktur :f'o.lgt. 
-H-: 
Vorbemerkung: Es ist sehr wahrscheinlich, dass manches 
der unter der I.Regel benutzten ural. Worter in Wirklichkeit 
ein -r- enthlllt, also eig. zur II.Rege~_gehoren muss~doch ist 
die Kontrolle infolge des Ausbleibens der relevanten (ent-
scheidenden) Sprachen unmoglich. 
(1) finn.-ugr. (nur ostseefinn.) ~aka:: "sprechen,reden" 
in finn. pakista, paata (Prt!s. pakaan) "plaudern, sich unter-
,__ 
hal ten, sprechen", pakin..!: "Geplauder", karel. pagista usw. 
"sprecben, reden, si.eh unterhalten", pagina (pakina) "Rede,Ge-
...- . 
plauder", auch "I:'.iundart" use., estn. pagiseda "krachen,poltern, 
pochen, knallen", pagin ".Anfall; Zwang, lfot" und "Gekrach, Ge-
-polter, Knall" (!ume-pagin "Schneegestober" usw.) u.a., dazu 
(?) lapp. paGke~ (Prlls. pa.Jam) "streiten, zanken", R ~ "Wo-
rt" usw., R pakot "sprechen, reden" und "sagen, U\issern", N 
bakkudit, I pB.huD:i.O ds. (Toivonen 467, der flir moglich halt, 
dass die lapp. Worter alte Lehnworter aus dem Ostseefinn. sind): 
,,..,, idg. "'~- C< *~) "sprechen" (Pokorny 105f.)im arm. 
~ usw. = gr. 'ril,u{, ""'" "sage", lat. for, fari "sprechen", 




(2) ,finn.-ugr. (nur ostseefinn.) •p~- "fliehen" in 
finn. pako "Ii'lucht", paeta "fliehen", dial. "weiter vorwarts 
-- ~
rlicken, fortschreiten (.v.d. Arbeit); ablassen, sinken (Wasser); 
verschwind:en (Eis)" usw., estn. ~ "Flucht", ~ageda "fliehen, 
weichen, sich entfernen; sinken (Wasser)" (Toivonen 470): 
N"'idg. *bh~i- (ist der Ansatz richtig?) "sich flirchten" 
(Pokorny 16lf. )i; ai. bha;z:ate "fiirchtet sich" (< *oha i-), Pf. 
~ „ # -, 
bi-bha;x_a "bin in Furcht", ~ usw. "Furcht" usw., bhi!!-ma-
"Grimm, Wut", lat. foe-dus "hasslich, abscheulich, schandlich", 
ahd. usw. bibE!n "beben", apreuss. biatwei "fiirchten", lit. bi-
j6tis "sic~, lett. bhi~s ds., -:ksl. bo~ati ~ ds. ;vgL-;;tlt 
konkreterer Bedeutung ahd. bisa "Nordostwind", bis?>n "toll um-
- -herrennen". 
Die idg. Wurzel aus ~hoH-i-. I'lehr in den Schlussfolgerun-
gen, vor allem zur Vokalfarbe. 
(3) ural. ltpake "Bussard od. ahnl." in lapp. biekkan "ro-
. ...--
ugh-legged buz-zard, Butec Butec (1. vulgaris l. lagopus)" 
"Bussard";' kamass. pifije "Falke" (Collinder I 5): 
IV idg. *bhll.so- oder •bheso- (Pokorny 111) "grossere Raub-
- -vogelart" in ai. ~ "ein bestimmter Raubvogel", gr, hom.att. 
f<t'iv~ "eine Adlerart, wahrscheinlich Vultur monachus". Der idg. 
Ansatz bei Pokorny ist jedenfalls zu wenig_ prazis; das aL Wort 
kann zwar auf •bh!~so- (mit dem Suffix :..§.2:;) zuriickgehen, das 
gr. Wort hat aber wohl mit s-Formation nichts zu tun;idg. • bh'e-
- -na mit -n- = das -n- im Lapp.? Vgl. jetzt Čop, Indoural.I, S. 
- -81. ! 
(4) ural. joke (Collinder III 160 denkt an -e-, wohl bes-
---x ~ 
ser) in finn. joki "Fluss", lapp. jokka "' joga- "amnis, rivus" 
- - ----(in den zentralen und sildlichen Dialekten von kleinen Flilssen 
und B~chen), mordw. jov "der Fluss Mokscha", wotj. syr.j. ju 
- --
"Fluss", ?tscher. j~y~-1ut, B j~y~n-Plit "fliessendes Wasser, 
Fluss", KB joyem usw. "fliessen, rinnen", ?wog. je, ja "Fluss", 
ostj. jawr;i?}., ji;l~ usw. "kleiner Fluss", u:ng. j6, j~ ":i!'luss" 
-- - -(i11 alten Urkunden in zusammengesetzten Flussnamen); sam.jur. 
jaXS. "Ii'luss", jen. joha, jaha ds., ostj .-sam. ky usw. (Lehtisa-
_.,._ :..---- ~ -
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lo, FUF.XXI, 1933, 19f.; Collinder I 18f.; III 78; Toivonen 
118 und 121 unter ~ usw.): 
rv idg. ""da- "fliissig, fliessen" (Pokorny 175) in ai. 
da-na- "die b";im Elefanten zur Brunstzeit aus den Schlafen 
- „ quellende Fliissigkeit", da-nu- "jede traufelnde Fliissigkeit, 
Tropfen, Tau", av. d!t-n_;:: "Fluss, Strom", arm. ta-muk "feucht, 
benetzt", kelt. Dfuluvius "Donau", gall. Con-da.te "Confluens" 
usw. 
Čop, Laryng.1970,191.. Im Idg. ist der Stamm verbal gewor-
den: •dali-. 
-· 
(5) ural. *jaka- "(zer)teilen, (zer)schneiden" in finn. 
jaka- "teilen, verteilen, einteilen, zerstiickeln", lapp. jl:.Q,: 
kke- tV juog.!::' "teilen, verteilen", mordw. javo- "trennen;tei-
len; sich losen, sich trennen", wotj. juk- "teilen", fuk-"tei-
- -len, verteilen, trennen" und "zerle_gen", syrj. ~ "teilen, 
verteilen, einteilen, abteilen, austeilen; trennen", juk-al-
"spalten, spleissen, (Kiensp!tne) spleissen, (Brennhol~)spal­
ten, (Zucker) hacken"; ? sam. tawg;y •jaki-,..,, jagi- "aufschnei-
_.....,_ ---- -den, zerlegen", jen. johi-, johe- "zerschneideil" (das Hermti-
- ...-
er )u, ostj. -sam. ~aka-, -eaga-, čaka- "zerschneiden", kamass. 
~ "zerbrock;Wr C Collinde;-I"i 7): 
rv idg. *da- C< '*'dali-) und •dai- (< *daHi-) "teilen,zer-
- -- - ----
schneiden, zerreissen" (Pokorny 175ff.) in ai. d!-ti "schnei-
det ab, mant' trennt' teilt"' dfuiam "das .A.bsc~n"' danam 
"verteilung, Teil", dlit~r- 11.Sc~r", d~tram "Sichel", da;ya-
~- ~ 
:.!. "teilt, nimin.t Anteil, hat llitgefiihl; zerstort", gr. oQl(Q.>&«i 
"teile, verteile", ~A'L'l:.fOS' "der Vorschneider" usw., mit R.:.. 
Erweiterung (*da-p-) gr. oC::.r.t~ "zerreisse, zerfleische,zer-
lege" u.a. 
Vgl. Čop. Laryng.1970,19lf. Bedeutung war urspr. ganz 
konkret, "zerschneiden" od. ahnl. (vgl. syrj., sam., idg.), 
doch war "teilen" auch schon im Indoural. prasent. 
(6) finn.-ugr. it~ "tun, machen" in finn. ~,Prlls. 
teen (im XVI.Jh. teghen), lapp. dakka- rV daga-, mordw. E 
... ------ ___,_,__ 
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t!eje-, M t'ij~-, ung. tev-, t~-, te- (Szinnyei2 30 usw.,Collin-
~ .--,-. ___,,. - -...... 
der I 119; ,,III 79): 
tv idg. "'dh~- C< "'dheH-) "setzen, stellen, legen", auch 
- ----
"machen, tun" (l'okorny 235.f.f.) z.13. in ai. d~-dha-ti, gr. n-
,,.„-pc "setzen", Aor. ai. a-dhš'.-~, gr. 'f:-1'"1-«"' usw.,ahd.t;uom, 
ags. dom "tue", aksl. d~-1~ "werk" usw. 
,....._ ----
Eine alte Gleichung, s. Schluss.folgerungen I; Čop, Laryng. 
1970, 192. 
(~) finn.-ugr. ·~ "Jahr, Alter, Lebenszeit" in finn. 
ikitt "Alter, Lebenszeit", lapp. jakke /V jag;:: "Jahr", mordw. 
ije, i "Jahr", tsc:P,er. l, ij ds., ung. llv "Jahr", alter auch 
;;'jUt~" (.Szinnyei2 31; Šzlnnyei, nyelvh.7 35; Lehtisalo 20; 
Collinder I 83): 
rv idg. ""i.~- (aus "'ieH-) in *ie-r, "'io-ro- usw. "Jahr, 
~ ..:::.--- ~ ~ 
5omaer" (:Pokorny 296.f.) in av. y_ar "ilahr", gr. ~« "Jahreszeit, 
--rageszeit~ .Stunde, rechte Zeit", ~?~ "Zeit, Jahr", lat. ht5r-
nus "heurig" aus "'ho-H'irt5, got. j~r, ahd. jar "Jahr" (s. Ver.f., 
- . ..... - .----
Laryng. 1970, 192). 
Im Uralischen ist trotz mordw. ije,J;. wčhi eine Ur.form 
mit anlautendem '*it anzusetzen, vgl. das Lapp. ! Im Indogerma-
nischen dachte man bisher an idg. "ei- "gehen", bes. an ~ ia-
- --ds. (so auch Pokorny), wobei man jedoch wegen unseren 'Wortes 
zu einer Variante •ie- gezwungen war; doch ist in der Bedeu-
tung "gehen" nur _,~ gesichert; mhd. jan "Reihe, Gang" mit 
~
nhg. Jahn "Gang, Reihe gem~hten Getreides" bezeugt zwar ein 
"'je-na-, doch ist dies im Urgermanischen aus einem al teren 
*jo-n~- nach dem bekannten •~e-na- "das Gehen" = In.f.ahd. gan 
-..... ~
usw. "gehen" urage.formt worden. 
Im Idg. haben wir .!'.:Su.f.fix vor uns, das auch sonst in 
Zeitbestimmungen gern vorkommt; vgl. gr. t.~lJ.ttt-1.vJ~ u..i. , lat. 
h"1bernus "winterlich", arm. jmei'-n "Winter"; idg. *samer- "So-
mmer" in arm. amar-n "Sommer", ahd. ~ usw. (vgl. Brugmann 
II 1, 625). S. Cop, Dekl. S.1$-t6. 
(f?) .finn.-ugr. *kokax- "Hau.fe" in .finn. ~ "Haufe;Gro-
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sse" und Adj. "ganz, giinzlich", Adv. "sehr", lapp. L k.ikulatj 
" - . 
"gross, stattlich, prachtig", I koho "sehr, ganz", koavvust 
-" zusa.mmen", Ko. kt1ltilk:AneD, Kld. kulil'V'ine& "sich versammeln", 
_,w..........,. 
Ko. ~re!P "sammeln", tscher. KB ~T2• U ~ "gross;wichtig, 
bedeutend", ~'f-za (KB) ·;~1terer Bruder des Vaters" (Steinitz, 
Gesch. des finn.-ugr. Vokalismus /1)tockholm 1944}, 46 l~r. 220; 
Toivonen 209): 
N idg. ·~ Adv., :Prhf., P~p./Po~tpos. "so an etwas ent-
lang, dass Berlihrung damit stattfindet: neben, bei, mit" (Po-
korny 612f.) in gr. Kot~~ "gemeinsam"< •-·~~, ligur. ve-
net. usw. com- in Kompositis, lat. cum "mit, bei", Praf. com-, 
...,__.., - -
con-, co,-, air. con "mit", gall. ce.m- = air. com-, vor v- co-
,.._ -......... ,,,,,,__ -- --- - ---( gall. usw.), alb. ~' poln. ko-jarz;y§ "knlipfen, verbinden, 
vereinigen" usw. 
Das idg. Wort ist als Akk. des Zieles "auf den Haufen,zu-
sammen" aufzufassen, also *qHo-m, *'qHo- vortonig usw. aus '*qa-
..,,___ ~ ...,,_ 
Ho-, event. «qaHo-, was vollstandig identisch (auch im Suffix!) 
~ finn.-ugr-:--;;oko- = 'tkokax + ein sonant. Element (-r- oder 
- -
-w-?) sein kann. Idg. Nebenform •q(H)o kann einen andern Kasus 
('L;tiv) reprnsentieren, mehr ande~ Zur Bedeutung vgl. slo-
ven. vkup "zusammen", ;;k~, !:!k~pa~ "zusammen" (~ = "Haufe"), 
vor allem aber finn. koo-ssa "zusammen, beisammen", kokoon 
"(wohin?) zusammen", ~ "sammeln", kokoontua "sich versam-
meln, zusammenkommen", auch "sich haufen". Vgl. Čop, Laryng. 
1970, 192f. 
(9) finn.-ugr. la~ax- (wahrsch. mit -u- in der ersten 
..:.--- .--
Silbe) in wog. l'iunk. 2:!! "der~k „ brav, tlichtig, trefflich", 
ostj. Castr. logom "ruhig, still", Karj. Kond. ~ox~m~ "still, 
ruhig werden"(T;j. t_uz?m:), Trj. t?wtam"still, schweigsam, 
gutartig, gutmiitig, vertrl!glich (rlensch, Hund, ltenntier)" 
('Wichmann, FUF .XV fl.915/, 15, der noch wotj. U ~ usw. "an-
genehm, friedlich (G), freundlich" anreiht, worliber kritisch 
Toivonen, FUF.XX, 1929, 74: rAk1t auch = "klebrig", von ta-
-- -k1-nf "ankleben", also auch unser W'ort moglicherweise zu die-
sem Verbum, wenn aber verschiedenen Ursprunges, dann ist das 
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anlautende l'- unseres Adj. von Iakit "klebrig"? : 
- -
N idg. -~ in heth. lazzija- "in Ordnung bringen", Med. 
"in Ordnung kommen, gesunden", von Adj. la-zzaiš "~ohlbehalten, 
gut" = idg. ~a-t- (zum Heth. vgl. Friedrich, Heth.1tlb. 128 und 
Erg1:inzungsh. 1;12; 2, 17). Aus *"" laH~, mehr dazu anderswo. 
(LP) finn.-ugr. «1uke- "lesen, zahlen" in finn. luke- "le-
___..o;: -
sen; zahlen", ~ "Zahl, Anzahl; Rechnung, Berechnung, Erwa-
gung"; lapp. ~- ,,....._,. lof;8:- "lesen; zahlen; Nachrichten brin-
gen; sagen, berichten, erzahlen; erwahnen", ~ "Zahl, An-
zahl; Rechnung, Erwligung", ~ "zehn", mordw. ~- "zahlen", 
tscher. lu "zehn", la-c5a-, lu-&a- "rechnen;.lesen", wotj. syrj. 
- ----- .. l!-~ "Zahl, Rechnung", wog. lo[a "zehn", ~8!-int- "ztthlen, rech-
nen", ung. ~olv-as-:. "Lesen; zlihlen"; das Wort ist ural., da wa-
hrsch. hierher jur. ;!:ax.na-, ~ "sprechen" „ lapp. Kont1.nua-
tiv !ogada- zu ~- (Collinder I 131, WO es nach alteren als 
»lndo-European loan-word.(< angesehen wird, zu gr. A.irw "lesen; 
sammeln, aufle.sen; sagen, sprechen, reden usw.", ;Loyoi> "Rede; 
'wort, . .Ausdruck; Kunde, Nachricht; Rechnung usw."; doch ist die 
Bedeutung im Ural. zu spreziell, die phonetische Seite, mit .::.!!:"• 
bei Annahme idg. Ursprunges vollig unklar: man musste denomina-
tive Ableitung von .l6yo~ annehmen, wobei unklar bleibt, ob 
das gr. wort schon idg. ist: handelte sich um Lehnwort, so muss 
~luke- aus der Ursprache hergeleitet werden; ich bin uberzeugt, 
dass es nicht aus Idg. stammt). 
tv i.dg. *la- "zusammenstellen, zusammenfligen" u.a. in sl. 
*1a-d~ in russ. lad "Daube, Fassdaube; Querband am Griffbrett 
--- -der Gitarre; Ubereinstimmung, Einklang; Gestalt; (dial.)Ver-
lobung, Segen der Brauteltern" usw., laditl "passen, stimmen, 
wohin zielen", ladn;rj "passend, tauglich, gut, einig", ~ 
"Gemahl,. Gemahlin", lad;yjj "lieb, geliebt" usw. (zum Slav. vgl. 
z.B. Vasmer, Russ.EW.II 4f.). 1 ) 
(l}.) finn.-ugr. :rakax- "schelten, schimpfen, (auch)bel-
len" in syrj. l'ak-nj, W'ied. "tadeln,.missbilligen, denunzie-
ren, verleumden, flnschlich beschuldigen, anschwarzen",Wichm. 
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pon l)ake "der Hund bellt", wog. fulriimt- (KU), Iokamt- (KM) usw. 
------ ,.,.__ 
"schimpfen", ostj. Dli -l?~w'l)-fea-, V, Vj. t6r;t-, Trj. /'("ewf!,t-
usw. "schimpfen, schelten", .Ni., Kaz., O auch "fluchen", Karj. 
-Toiv. "tadeln, schelteu, schimpfen (ein l"lensch einen anderen), 
schmtthen; fluchen", Vj. f~rf.:: "anfahren, anschreien", Trj. 
~wyt- "schimpfen, tadeln, schm~hen, Vorwlirfe machen" ('l'oivo-
nen, FUF.XX, 1929, 60): 
,....,idg. ~la- und kle- Scnallwurzeln (Pokorny 65vf.)in ai. 
- -
_:rifyatl, "bellt", arm. ~ "weine", gr. A~qios- "Geschwatz, 1-os-
sen, Tand", lat. lamentum "~Jehklage", latro "belle", air.liid 
"klagt an" (aus •1eieti), got. la:!-1~;..~ie schm~hten" ,Ut. 
A 
lo-ti "bellen", aksl. lajQ, laili}.,ll "bellen, schimpfen". Idg. 
K1e- aus .t'leH-, zu .it1a:- in den B'chlussfolgerungen. 
(l~) finn.-ugr. '*iakax- und (Ableitung) t;J_ak-t~ "Bucht" 
in a) wog. ~ ds., ostj. a:~ (DI~) ".i3ucht, 1:.:inbuchtung; Su-
mpfbucht", V lok "Bucht, langer ;>chmaler Buchtwinkel in einem 
See, hinter der U~erdUne eines Flusses" usw.; b) finn. ~ 
"Bucht", lapp. luokta,...., luovta ds. (Collinder r 94; zum deno-
minativen Suffix -te- usw. vgl. Lehtisalo 264ff.): 
....... idg. *Hl-ma "l:f'iitze, Sumpf" (Pokorny 653f.) in lat. 
~ ds., ili;:;:Flussname A,}.J4!JTO'), lett. l~a "l'flitze, Gru-
be", lit. ~ ds., bulg. le!!!. "Grube, Loch"; im ldg. mit ,!!!.=.. 
Guffix erweitertes Urnome~ ~la <*laH. 
- -
(l~) finn.-ugr. ~ekaxo..max "Kohle" in syrj. Wied. lon 
~ ......____ 
ds., Sahov 1.2E "ugor", Wichm. U ~"Kohle", ostj. D:N l!wam 
"Kohle", Vj. let:<>m "gliihende Kohle", Vart., Likr. 1Ak3m "Koh-
-s--- ......___ 
le (sowohl glilliende als erloschene)", Ni. lawam, Kaz. t§.wam 
usw., Kaz. +awm.-3~ jlg "brennendes Holzscheit" (~ usw. 
"i3aum; liolzscheit") (Toivonen, FUI<'.XA, 1929, 50; da "brennen-
der Stoff" augenscheinlich die urspr. Bedeutung ist, kann hi-
erher noch finn. liekki "Flamme", dial. liekka, liekko, estn. 
leek, Gen. -gi, leege ds. usw. {bei 'l'oivonen 289 ohne .Etymo-
..,,,.,_ - -
logie) gestellt werden, ~ als Folge des Reihenwechsels): 
rv idg. a) ~le-to- usw. "warme Zeit: Tag, Sommer (Pokorny 
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680) in air. laithe "Tag", altgutn. lapigs "im Frilhling" usw., 
aksl. l~to "warme Jahreszeit, Jahr", russ. leto "Sommer, Jahr", 
dial. ~en, olidwind"; b) *1a-p- "leuchten, brennen" in gr. 
?1.d.jkTf(,J "leuchte", air. las~flamme", lassair "flamma", 
ky.mr. llachar "gUlnzend" (< *,la.:e_-s-), lit. 16'12e "Licht", lett. 
Hipa "Fackel", apreuss. ~ "Flamme", heth. ~ "gllihen", 
lap.Eija- "Glut", lappinai- "ergllihen lassen", lap-nu- "in 
Glut versetzen, anfachen". 
Im Idg. ist die J3edeutung etwas breiter: "brennen" bzw. 
"gllihen" (woraus auch "leuchten") und "warm". Idg. *le- aus 
*leH-, zu *'la-p- s. die Schlussfolgerungen. 
(1.4) finn.-ugr. *la~te- "weggehen" in finn. lahte- "geh-
en, weggehen, fahren, sich begeben, sich aufmachen",lapp.Kola 
lie,ttaD, T llkte6 "weggehen, sich aufmachen", mordw.E l'iv-ee_:., 
iifte- "hinausbrin~en, hinausfiihren, begleiten, ans Licht 
bringen", M tixt>il- "hervornehmen, -ziehen; quellen, hervorsp-
rudeln", tscher. lakta-_, ~- "hinausgehen, weggehen, sich 
auf den Weg machen; hervorkolllI:len, aufgehen (KB, U), ersch~i­
nen", wotj. l;!;kt!- "kommen, ankommen, eintreffen", syrj.lok-n~ 
(lokt-). lak-ni (lakt-) usw. "kommen, ankommen", U auch"7rge-
-~- -~..... „ 
hen", V "(nach Hause) ziehen".., _pstj. DN tiwat- "hinaus-, weg-
gehen", Kr. iiwat- "hinausgehen (aus dem Haus), aussteigen 
(aus einem Fuhrwerk); irgendwohin (.fiir immer) umziehen,iiber-
siedeln" (Collinder I 94; Toivonen 319): 
........,idg. -lfle(i)- "nachlassen" (Pokorny 666) in lat. le-nis 
"sanft, mild", lit. lg-nas "ruhig, zahm, langsam", aksl.~ 
"trl1ge" usw., Erweiterung ~l~(i)-d- in alb. loth "mache mtide", 
geg. la, tosk. ll "lasse", ~< ~lad-no), lat. lassus "lass, 
matt, mlide, abgespannt" ( < *lad-t6-), got. letan, ahd. lš.zan 
-- - -
"lassen, verlassen", got. lats "trtige", lit. leidžiu, leidmi, 
~ -
leisti "lasse", lydE{~ "geleit~n" usw., urspr. heth. mit J!. > 
::,N!: ~a~i.ja- usw. "bekriegen", ~ 1'1. "Feldzug", "Krieg 
fiihren". 
ldg. (aus *~leH-) urspr. "verlassen = weggehen", vgl. 
.auch die Ubereinstimmung zwischen mordw. Yivt'e- usw. "beglei-
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.. 
ten" und lit • ..brd~ti "geleiten". Im Ural. haben wir ein dever-
bales Suffix vor uns, *~, s. zu solchen Lehtisalo 30lff.; = 
idg. -d-? 
(l~) finn.-ugr. '*rukax- "waschen, splilen" iu wog.JJ.o~-t: 
usw. ds., ostj. V~(= Vj.) ds., Trj. A~wtit~ta'.:(2. "wa-
schen (das Gesicht, die Hande, Gefasse usw.), aussplilen (mit 
Wasser), sptilen (Wasche)", DN t'C5r.etfthDtl "waschen (die Hande, 
das Gesicht)"usw. (Toivonen, .i.<'UJ!'.XX, 1929, 62): 
"V idg. i1ou-, wegen des Heth. besser '*10Hu-, uausgiessen 
- -(heth.), waschen" (Fokorny 692) in arm. loganam "bade mich", 
gr • .:thr.:1, jtinger .A;.ov~"wasche", lat. ~ "waschen, baden", 
gall. lautro "balneo" = air. loathar "pelvis, canalis" usw. 
(<: *1;;a_tro-) u.a., heth. l~-: ~- "giessen (in ~in Ge-
ft;.ss)", arrumaš lahhu- "Kanne zum tlbergiessen des Handwaschwa-
w.u-. 
ssers". 
Diesmal ist ~ im Heth. noch erhalten. Im Idg. gibt es 
eine l:.:Erweiterung. Vgl. Čop, Laryng. 1970, 193; Lingu.VI 
(1964-66), s.59. 
(l"-) finn.-u.,. ..... *nake- "sehen" in finn. nake- "sehen 
v ~ ---- ----- ' 
wahrnehmen", lapp. H ~ "sonnium", niega~ "somniare", 
mordw. Eneje-, fu-, M nC.j3- "sehen, erblicken", wotj. (?) 
"' .,__-. -
naa-ni (na-al-) "nachsehen, schauen, betrachten", wog. TJ ~-, 
KU KN nai:l-, LO ~tl.: usw. "sichtbar werden, sichtbar 'sein", 
ostj. niw- (DI~) "sichtbar sein", Trj~ ni- usw. "sichtbar, zu 
sehen ~n"' Dl~ niwitta "sichtbar wer~" usw.' ung. ne-z-
~-~- -
"anschauen, ansehen, etw. besehen, betrachten", intr. "schau-
en" (zum Suffix -~ vgl. 8zinnyei, l1yelvh. 7 63; Lehtisalo 30.4) 
(Lehtisalo, FUF.XXI, 1933, 36; Collinder I 101): 
,....., idg. ~, richtiger ~ ( vgl. das Heth. ! ), "sich 
ft1rchten, schttmen" (Pokorny 754) in air. n~r "bescheiden'', 
nš.(i)re "Scham" ( < :tnrr-s~-, il:na-sr·;--ija); heth. ~ "flirch-
ten, sich flirchten; Ehrfurcht erweisen; vorsichtig sein", 
nabb-an "Ehrfurcht, Verehrung", .!1an-šar-att- "Furcht, Ehrfur-
,ch~", nafi-šar-ij§_- "sich flirchten". 
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Idg. -a- = -ali- ist durch nichts erwiesen, s. die Schlu-
ssfolgerun~. Z~idg. (sekundaren) Bedeutung vgl. gr. G-~d,~ 
"sehe" gegen lat. ~ "verehren, fi.irchten", verecundia 
"Respekt, Bescheidenheit, S'chamgefiihl", ahd. giwar "aufmerk-
sam, vorsichtig" usw. Vgl. č!op, Laryng. 1970,19"3, 
(17) finn.-ugr. :kb_§:jke- "gegen, auf etwas hin" in lapp. 
. -
njajfia, iieajGa usw. (Adv. und Postpos.) "gegen, geradewegs 
zu, zu •• ~gerade gegen", ung. ~-, nek-: a) mit Pron. 
suff.: neke-m, ~ usw. "mir, dir; fi.ir mich, fi.ir dich 
usw."; b) neki, neki "gerade gegen, auf ••• hin, auf ••• zu"(von 
der Bewegung); c) -nek, -nak als Dativendung (Collinder I 
---- --. 
101): 
...vidg. *'neq~-, *nag~- "heranri.icken" oder Adv. "dicht an, 
~
nahe" ingot. n@fhw "nahe" (=in die NB.he", beim Verbum atid-
~ ~ 
dja), nehwa "nahe" (wo1), nehwis (Kompar.) "naher", anor'd.. na-
;;;;;:;_he"~. n!!!'ah, ahd. nfill "nahe" usw.' wohl zu lit. nek.ti 
"reif werden,~fen", "ei;;;holen versuchen", pa-nokti ~-
. ,_____ 
holen, pra-n6kti 11 i.iberholen 11 , lett. n!kt "kommen" (vgl.Feist, 
Vgl.Wb:d.got.Spr.3 373; .Mi.ihlenbach-E~lin, Lett.-deutsch. 
Wb. II 700; Fraenkel, Lit.EW.506f.). 
Idg. aus **~_g~-, **nalf'-q~-, zum ~- vgl. die Schluss-
folgerungen. Das -q'1t- konnte ein Wurzeldeterminativ sein,doch 
ist es besser an b-;kannte Adverbien zu denken, die -q~- ent-
halten, so z.B. ai. tiras-cii "quer durch" = av. tara7-ča 
-----"durch ••• hin, i.iber ••• hin, iiber ••• hinweg", got. lair-h, ahd. 
dur-h, ags. i..ur-h 11 durch11 (< ~t~r-q~e, *tr-q~e), wozu z.B. 
- ~ o 
.Pokorny 1075f. - -;--
(~8) finn.-ugr. *~x- "jetzt, jetzig" in .finn. ~ 
11 j,etzig" in tatii nykya "jetzt, in diesem .Moment„ ·heutzutage", 
nyky(j)aan "heutzutage", nykyinen 11 jetzig11 , ntkz-aika "Gegen-
wart" usw., ny-t "jetzt, nun"<:: * nYry-t u.a., karel. ni.igoi, 
---- ~ni.iBOiI!, "jetzt", li.id. z.B •• niigg_de "jetzt", weps. ni.i~d "jetzt" 
u.a., mordw.E nej "jetzt", nejlCe "sogleich, sofort, an Ort 
,__ ,.._...., 
und Stelle", I'l .!!!. "schon, bereits", syrj. §, fu, ~' _nj.p. 




"""":" ... idg: :K~, ~ "nun", 1<~- "jetzig" (:fokorny 770) in 
ai. ~· ~' av, ~"nun", gr. viJ, V~u., "jetzt", lat.~ 
"nun noch, noch jetzt", .E:!!..I!::.2. "jetzt", heth. ~~i-nun ds. ,lat. 
nl!-per "neulich, vor kurzem", got. nu, ahd. usw. nu 
...........,... ~ --
"jetzt, 
nun", lit. nil usw. "nun"; ai. nu-nfun "jetzt, nun", lit. nuna1 
"nun", aksl.nyne ds.; dazu als voll-;,tufig idg. Adjektiv~ 
uo- und *n~ui~neu" (Fokorny 769) in ai. n&va-, av. nava--:: 
=-- ~ - --gr. vl(i:}o5, lat. novus, alit. navas, aksl. no~, heth. newa-, 
toch. A nu, B nuw;;-;i. nav;y:~-:-;;: ion. vs.~ , gal~-
- - ~ 
vio-, Hovio-, got. niujis, lit. naujas • 
..,__ D~g. Adjektiv aus *-i-neH},l~· das Adverbium aust:tn'1111u/ 
nHu, das -u karm mit finn. 
~indour:tl". *nuke-w. 
;.:;L direkt identifiziert werden,al-
(19) finn.-ugr. *puke- "hineinkriechen, sich verstecken; 
-~ 
anziehen" in finn. Euke- "kleiden, anziehen", dial. auch "du-
rchfa:deln", estn. ~- "schliipfen, schleichen", liv. pugg6 
"schleichen, kriechen, schliipfen", ung. _buj-, ~-, ~- "schlii-
pfen, kriechen; sich verstecken, sich verkriechen, sich ver-
bergen" (Collinder III 403f.; Toivonen 630f.): 
,....,idg. ~-, bes ser *~all- ( vgl. das Heth. ! ) und *" Eči­
"Vieh weiden, hiiten", daraus "schiitzen, auch durch Bedecken" 
(l'okorny 787, s.u., und 839) in toch. A pas-, B pa-sk- "hiiten", 
---- -heth. pahhaš-, pa~š- "schiitzen, verwahren"; diese beide nicht 
i~ :t ' 
zu pa- "fiittern, nuhren, weiden"; poi- in: ai. pa-ti, ' av. 
pait~'hiitet, bewacht, schiitzt", ai. pa~- "Hiite~-pI-ti­
~erschutz", p°ii-tra- "Behalter", ~~u "Herde", 7{PlJA~v 
"Hirt" =lit. pi~s. (< *poi-men-), gr. 1l'/Jµ.a. "Deckel", 
got. fo-dr "Scheide" usw. Vgl. <!op, Laryng. 1970, 193f. 
~ .tpoi- aus **poH-i-, vgl. Hr.2 und die Schlussfolge-
- -rungen! 
(20) finn.-ugr. *pajka "Junges, Knabe, Bohn" in finn. 
______..,. 
poika "Knabe, Sohn, Junge", tscher. p~-ercf"'ll "Mannsperson 
(I'lann od. Knabe)", wotj. ~ "Kind; Junge" und "Sohn, Knabe, 
_junger tlann", syrj. ~ "Sohn; Knabe; Kind; Junge der Tiere", 
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wog. ~'~'pil "Sohn", ostj •• Pk (DN) "Sohn", Kaz. ads., 
ung. -fi in fer-fi "Mann", fiu "Knabe, der Junge" und (+ pers• 
Suff. 3.sg.). ~ ."Sohn" (Srlnnyei2 31; Szinnyei, l~yelvh. 7 36, 
56 (hier auch ung. ferj "Mann, Gatte" = tscher. pil-era:~; Col-
linder I 108; Toivonen 590f.): · 
'""'idg. *'pou- "klein, gering, wenig", vielfach filr "Junges, 
Tierjunges, kleines Tier" (Pokorny 842f.) in got. ~ "weni-
ge", lat. paucus "wenig" usw., gr. ncc.1SfoS' "klein, gering", 
lat. :Qarvus "klein", gr. 1ta:vs- und ttdl) "Kind", lat. pu-~ 
"Kind, Knabe, trn.dchen", got. ~ = ahd. ~ "Fiillen, Foh:-
len" u.a., ai. pu-tra-, av. apers. pu-1'ra- "Sohn, Kind" = osk • 
....___..-
~klo- "Kind", *po(u)-lo- in gr. n&iios- "Fohlen" usw. 
Vgl. Čop, Laryng. 1970, 194. Im Idg. eine u-Erweiterung, ,..... 
wahrscheinl. ursprlinglich adjektivisch: :t.-*peH-u- "kindlich,ju-
gendlich". Zur Vokalfarbe s. die Schlussfolgerungen. Vgl.noch 
Čop, Die Sprache 22 (1976), SS.25-28. 
(2.1) finn.-ugr. '*,fuke-ke- "Zwirnsfaden, Haarfaden, Pfer,... 
dehaar" in firm. saie (Gen~ siiikeen) "Zwirnsfaden", syrj. ~i 
-"Haar (1 L l?)", meistens in Zusammensetzungen (z.B. zu-Ši 
~
"Schweinsborste", vugir-si "Angelschnur" (in S gewohnlich aus 
.........._~-
Pi'erdehaaren zusammengezwirnt}, jur-si "Kopfhaare", si-pož 
"feines Sieb aus Pferdehaaren"), Ud. V "Pferdehaar", Ud. 
"Bchweinborste", Ableitung si-a!:P_;J si-o-ni "aufstellen,le-
gen (Schlingen und FanggerUte usw.)", wotj. G _& "Haar", .MU 
und J si "Pferdehaar" und "Saite", vgl. jj.r-si "Kopfhaare, i!_-
-puž "Sieb" usw. (Setala, FUF.II, 1902, 262f. mit Falschem; 
.l:'aasonen., Die finn. -ugr. ~Laute {Helsinki 1918/, 99f., auch 
mit Falschem; richtiggestellt von llichmann, FUF.XIV /i91Lt/ , 
101ff.): 
,...., idg. *se(i)- und *sE;i- "binden; Strick, Riemen" (Pokor-
- ....-
ny 89lf.) in ai. _e~, Aor. a-sa>-t "bindet", av. ~(y)- "bin-
den, fesseln" (Pr!1s. _!layeiti), lett. slet~ lit. ~ "binden", 
heth. išbija-, ~ "binden; aufbinden, auferlegen", luv. ~­
Jlij~ "binden" usw. 
Das finn.-ugr. Wort ist eine deverbale Ableitung mittels 
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des Suffixes *-e-ke- (dazu Lehtisalo 343ff.), seine urspr. Be::. 
deutung muss also so sein, dass sie ein Verbum voraussetzt,vgl. 
unten! Im Idg. ist "binden" eine spezialisierte Anwendung, Ur-
formen :it.l's~-i- und ~sH-ei-, das letztere im Balt. und Heth. 
(hier -h- erhalten!). Vgl. Čop, Laryng. 1970, 194f. Ohne i-Br-
-weiterung nur heth. iš;a-uzzi- "Glirtel". 
Die kiirzere iv"urzelform *sajk- im Uralischen scheint m.E. 
fortzuleben in *šajk-ti:l.- "flicken" in lapp. čikte-"" čivte-
- ----
"(Netze) ausbessern", syrj. sekt-al-n~ usw. "(.Bastschuhe) flech-
ten; (Bastschuhe) flicken", wotj. ~- 11 (Bastschuhe) flechten", 
€ikt-al- ds. und "ausbessern, flicken", ostj. ~- r- ~- usw .• 
"flicken (das Netz, das Zugnetz); stopfen (Striimpfe)" (Collin-
der I 75; III 410 mit m.E. verfriihtem .Ansatz urfinn.-ugr.*~ik­
~ rv*'saktax-; zu lapp. aj ;>_l. vgl. lapp. ~ "Laus" = 
~taj-ikka (Deminutiv) zu finn. tai, ferner, mutatis mutandis~ 
lapp. ~kke usw. oben unter Nr.7:"" wenn finn. kauka). Zu -tax-
~ -
vgl. Lehtisalo 294ff.? 
Der Verbalstamm indoural. t~- muss also etwa "zwirnen, 
flechten, ausbessern" bedeutet haben, wozu als Stoff '.l'ierhaare 
dienten, '*sajke-ke- also = "::>toff fiir Zwirnen, Flechten". 
(;;2) finn.-ugr. '*make- 11 lachen11 in wog. m~~t-' vgl. mo-
~al- "zu lachen begi~ ung. nev-et- "lachen", alt ~ev-et­
-ZSzinnyei, Nyelvh.7 152): 
,,....._, idg. * (s)mei-, .it~ "l~cheln, erstaunen" (l;okorny 
967f.) in ai. smayate, -ti "lUchelt" (Kaus. sma-payati) ,smita-
--"---· - ---- -
"lachelnd", sme-ra- ds., gr. p.n~o~· 'f/A • ..,t; Hesych. usw., lat. 
mi-rus "wunderbar", air. mI:a-d "Ruhm, Stolz" u.a, lett. smeju, 
~ "verlachen"; aksl. sm~jq,, smijati ~ "lachen", tocheA 
~- "Uicheln"; mit -~-: mhd. smieren, smielen, alter ndl. 
smuylen "l~cheln", rus.s. u-xmyr6.~s;la "liicheln, schmunzeln" u.a. 
Schon. die verschiedenen Erweiterungen -.!."" und -2!.- lassen 
an eine kiirzere Wurzel im ldg. denken; aksl. sm~jQ. ~ legt wei-
ter nahe, dass auch mit idg. -*smei- zu rechnen ist; die Urwur-
zel **smeli- ist also sehr wah~inlich. 
(2,,3) finn.-ugr. *šoke- "sagen, sprechen, reden, erzruilen" 
~ 
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in finn. ~ "sprechen, erztthlen", estn.dial. ogeda "lehren, 
unterrichten, guten Rat geben", syrj. ~- "sagen, nennen",wotj. 
šu!-, šu- ds. (Toivonen 79; Steinitz, Gesch. d. finn.-ugr.Voka-
,--- ,_..... 
lismus 46, Nr.227): f 
(2.4) finn.-ugr. *~ "dilnne Eiskruste" in lapp. čuokke­
čuog.!1_- "Eiskruste auf der Weide, Eisrinde, harte Eis- und 
Schneeschicht auf der f1oosweide", ostj. V 1!C2(. "dilnnes Eis,das 
vor dem Zufrieren des Flusses in der Stromung treibt; Eisgriess, 
fein zermahlene Eis", Vj • ..§EX. "in der Strč:imung treibendes ers-
tes reines (nicht aus Schnee gebildetes) Eis im Herbst; in Hau-
fen angesammeltes Eis dieser Art", VK ..§.!.. usw. "Stelle ein. 
Flusses, wo das Eis in Haufen zusammengefroren ist", Trj. ~~w4 
"Eisbarriere" (Collinder I 76): 
...... idg. *stih- "verdichten, zusammendr'ttngen, stopfen;sich 
..,.._._ , ' 
verdichten, gerinnen, stocken" (Pokorny 1010f.) in ai. stlaya-
ll "gerinnt, wird hart", av. sta(y)- "Haufen, Masse", gr.6'C{ii.~, 
Gen. ~[i~.:z:oi; .•. "stehendes Fett, Talg" (<. ~stt,l-i.:2, st'f-~. 
cn:tov "Steinchen", lat. st'iria "gefrorener Tropfen, Eiszapf-
en", stilla "Tropfen" usw. 
Idg. aus k~tlili-i- C!-Erweiterung, s. die Schlussfolgerun-
gen); zur Entsprechung,A.l.ra1~,*..§..- = idg. !: oder ~)s. Indou-
ralica XIII. Die ursprilngliche Bedeutung wird etwa "sich ver-
dichten; geronnen" sein, im Uralischen wurde das Wort auf die 
speziellen klimatischen Verh~ltnisse angewandt. Im Idg. ist 
Verbalfunktion das Ursprttngliche, das uralische ~ort dagegen 
ist nominal; hier kann man dem ural. Gebrauch den Vorrang ge-
ben. 
(~) finn.-ugr • .lt"suks- "hervorbringen, ins Leben rufen" 
------in finn. ~'Fras. sukean "hervorbringen, bilden, formen", 
~ "Geschlecht, Familie, Generation", lapp. ~' Gen. 
sot:;a "die Verwandten, Geschlecht, Rasse, Verwandtschaft" 
(wa:hrsch. aus dem Finn.),? wog. suwe "es wird" (Set1!1~,FUF. 
-II, 1902, 251; wenn das wog. Wort hierher zu ziehen ist, ist 
von ~ auszugehen): 
, ..-... idg. -lf'sii-, *sli,- "geb~ren" (Pokorny 913f.) in ai. slY-te 
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"gebiert, zeugt", sli§ "Erzeuger" (dazuPokornyl039), su-.ta-
- -----
"Sohn" usw., av. ~ "gebi:iren, Kinder zur ·welt bringen" ,air. 
su-th "Geburt, Frucht", dazull'stl-nu- und s~-iii- "Sohn" in ai. 
------- ----- -siinu-, av, hunu-, got. sunus, ahd. sunu, lit. sun~s, aksl. 
;;; - gr. vE v~ ' toch.'"137oy, A se-:--- ------
- Die idg. Wurzel aus *;;;:H-j!- (~-Erweiterung); *su- dem-
nach = **sH-ll.-. liach Čop, Laryng. 19?0, 194; heute ist der ur-
- I 1 / 
idg. Ansatz ~~ (~ < ~~H-toi) zu bevorzugen! 
Es folgen ~r~!-~E~b!e9g~-~9E~~Ei-~!~-~~~~e_b~gg~r-~!g~j 
e!~!!~E!-~~2~~2~~~!2_:_Y2~~!_::..!::--$""'"!_Y2~~!_!_~2~~2~~~!_!_ 
~~~Y2~~bi !~-~~g:_!~!-~~g~~~!~~~-~~E-~~~Y2!~b-~~~9g~~~~~i~~ 
~!~!b~_y2~ ~,_.. ,.$: Q~!-~~~ l!.· 
(26) finn.-ugr. *ikene "Zahnfleisch" in firm. ien (:H. 
ikenet) ds., ? syrj •. a;:-~in-an "Zahnfleisch", vom-~S "Gau-
-- ,,,..__ -----
men" (pin, "Zahn", vom "J:'!und"), wog. egin, ~-'in "Kinn", ostj. 
---
DN ii:~3n "Kirn", .l!'il. al)3n "Wange", Kr. ~an "Kiefer", V ;ran 
----- - ...........-
".Bogen am Vorderteil des Schlittens", '1rj. arsn "Unterkiefer", 
Kaz. a~~n "alaleuka; (reen) sepi = Kinn (besser Unterkiefer); 
Vorderteil des Schlittens", ung. i.ny, eny, en "Zahnfleisch; 
- ~- ,_..... 
Gaumen; Kinnbacken, Kiefer" (Collinder I .82; Toivonen 10l;zum 
ostj. -'IJ- aus -J"'.- vor tautosyllab. -n- vgl. das Dualzeichen 
ostj. -?Jan = ~. -x:i1 , vgl. zu letz"t-erem Ravila, FU.l!' •. lG~VII, 
-.;;..---
1941, 6; das -n- der letzten Silbe scheint gegen Collinder 
III 411 nicht palatal, sondern zerebral gewesen zu sein, vgl. 
ostj.?): 
,..,.,idg. * g(h)eri.u- usw. "Kinnbacke, Kinn" (Pokorny 38lf.) 
in ai. ~ "Kinnbacke", av. ~- ds. in Kompositis, als 
l. Glied, gr. 6{vv~ "Kinn, Kinnbacke", lat. gena "'wange", 
genu-inus "Backenzahn", air. ~ "I'lund", kymr. gen "Wange, 
Kinn", got. kinnus "Wange", ahd. kinni "Kinn" u.a. Vgl. Cop, 
..........____ ~
Laryng. 1970, 194. 
Das idg. 'viort aus *~geHen- = ural. tt'ikene; im letzteren 
scheint das idg. ~- nic~treten zu s~gl. dazu In-
_, 
douralica VI! Das zu erwartende -J!: lebt im Idg. fort in der 
Aspirata ai. h- aus idg. ~gH-; 
' - ~ 
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(27). finn.-ugr. Xjakala "Flechte, .f'ioos", in finn. jakala 
"Flechte" (dial. auch jakali und jakiira), karel. jagal~ "Ren-
tierflechte" u.a., lapp. N jaaegel, I jeuvil, Kola jeil, Gen. 
,_____.._. -j_iakkal, T jiegel, Gen. jeakkali "Rentierflechte", "Rentier-
moos" (Lagercrantz) = "Cladonia rangiferina", syrj. jala "Fle-
chte" (Wied.), Wichm. jal-nič (L) "belyj mox = Torfmoos, Spha-
-gnum", (p:i,& "l:ioos") (Toi vonen 129): 
""'idg. *ielo "unreif,. roh, unbearbeitet" (Pokorny 504f.) 
~
in gall. -ialo- "Lichtung", kymr. ial ds., lett. jel s "unreif, 
unbearbei~roh, wund (von der H-;rt)", russ. jaly..si, ~ 
"unfruchtbar, unbearbeitet (vom Lande)", poln. ja3:owizna "lee-
re, wiiste Stelle", wozu nach Čop, Linguistica VIII (Ljubljana 
1966-68), l 74f. gr. ~ "feuchte Wiese, surnpfige Niederung, 
l1arschland11 • Das "l1arschland" wurde ausserhalb des Griechisch-
en als "unfruchtbar" begriffen, woraus andere Bedeutungen. 
r-V Idg • .t'~- aus ll:*i._ellelo-; zur Bedeutung idg. "Ilarschla-
nd"' - ural. "Flecht·e, l'ioos" vgl. die idg. Sippe "meus- usw. 
"rioos, bchimmel" (l'okorny 742) z.B. in ahd. ~ 11J:1oos, Sumpf", 
anord. ~ "Hoor, l:>urupf", aksl. ~ "hoos" u.a. 
(28) finn.-ugr. *Eewkalax- + Suffix(?) •iDaumen" in finn. 
peukalo, auch peikalo, peukolo, peuka- (z • .!3. peuka-sormi mit 
- . ~ "J!'inger"), karel. peikalo, peifil!:!.2, "Daumen usw.", liid. 
peigal(o), peilago, peigoi "Daumen usw.", weps. peigol usw., 
~---- ~-
auch pej.go, peig_~ (:H. pej..glod) "Daumen" u.a., estn. peial 
(Gen. peidla, peigla) u.a. ds.; sonst gibt es im Uralischen 
_...,...,. -
Synonyme mit uhnlicher Lautstruktur, deren Zugehorigkeit lei-
der u.nsicher ist: mordw. E pel'\:a, h pe.1'1&. "Daumen, die gros-
se Zehe", lapp. N 'EaBlge "Dannen, die grosse Zehe" usw„wotj. 
peli, poli "Daumen", syrj. pel usw. ds., vog. ML pal1 e, K pllja 
~---=- -- . --ds. (Toivonen 534f.; Collinder I 5, wo unsic~ere sam. Verglei-
che): 
rv idg. -*polo- mit deminutivem Suffix -iqo-/-iq- "Daumen" 
in lat. poll~aumen, grosse Zehe" (< -*'p~c--:-=ohl expres-
-sive Geminierung), russ. bez-p~lyj "fingerlos", aruss.-ksl. 
pa}bcb "Daumen"; dazu lat. polleo (aus '4::poleo?) "bin stark, 
-
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vermag", so dass vielleicht der Ansatz °*polo- "geschwollen, 
----dick, gross" am Platze ist (so Pokorny 840f., der auch Worter 
mit der Bedeutung "betasten", urspr. "mit dem Daumen"?, an-
reiht: ahd. fuolen usw.). Doch ist es besser bei "grosse Ze-
he, dicker Finger" zu bleiben, in lat. polleo dann ubertrage-
.---
ne Bedeutung. 
Idg. :\<~- aus *poH~-, ablautend zu urspr. 1'~-/i"~- „ 
II. Regel: ~r~~~-~E~~~fE~_eE~~~~~ -t- = ~~s~~~~~~~= 
-H-. 
-Die ~urzel- bzw. Stammesstruktur ist im Ural. dieselbe 
wie die im Eingang zu diesem Kapitel beschriebene, ebenso die-
jenige im Idg., nur muss man ural. ;J:.- einsetzen. 
(29) finn.-ugr. ~ jare- (oder* ~e-12 "kommen, ankommen; 
 ~ 
irgendwo angekommen steckenbleiben" in finn. jaa- "(ver)blei-
ben", wozu als Kausativ ja-tta- " (ver )lassen, Uefern, aufge-
ben" (m.E. aus '*jat.-kta-,--;gl." SetaLa, FUF.XII Anz., 1912, 41: 
aus .t"-~-), vgl. jaa-mios "Rest, Uberbleibsel" u.a., jiHi.-p;,t 
"zuruckbleiben", estn. jaa- "bleiben; sich irgendwo halten;zu 
etw. werden", liv. le- 7.bi'eiben; zu etw. werden", Kaus. estn. 
jatta "(ver)lassen; aufgeben, verzichten", wog. T jU, j~, K, 
V~ :J...if!, 80. ~"er kommt", Prat.-Stamm ji- + ~ u7w.,7onst 
jai-, jE.-, ostj. DN jaDa "kommen, ankommen", l'rat. j<Jwam, Im-
;;;;. jawa, V jbta ds::Stamm ~ usw., Trj. jbt~ "ankommen, 
hinkommen, im Anzug sein",,Stamm ~~wt::", jc>.r-, ung. ~-, ~­
(Inf. jonni) "kommen" (Setala a.a.o. finn. + ung.; die ganze 
__,.... 
Gruppe z.B. bei Itkonen, FUF.XXX, 1949, 5:?, der jedoch unse-
ren Stamm fiir ein ?1-Wort hiilt (S.54), kaum glaublich; Toivo-
nen l:?:?: Vgl. Čop,Laryng. 1970, 196f. Zu ural. j- = idg'. ~ 
vgl. schon die Nr. 4 und 5. Zum Vokalismus und zur Konkurrenz 
von ural.~tors: s. unten. 
(30) finn.-ugr. ~9-jr!- "rufen, schreien usw. (in der Paa-
rungszeit; auch von Schamanen)" in lapp. gikka-""' ~ "sich 
paaren, von Vogeln", Karasjok auch von Froschen und Krot'en, 
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Polmak "mit jm. kokettieren usw.", Lule "sich paaren, spielen, 
rufen (Vogel)", Skolt "rufen (in der Paarungzeit, vom Auerhuhn)" 
Kola auch von den Lauten, die Schaman wi:ihrend des ekstatischen 
Schlafes von sich gibt, syrj. koj- "balzen (Waldhuhn)", wog. 
""--m- "brlillen und schreien, kreischen, rufen, laut schreien zu 
jm., bet en (Schaman) 11 , ostj. DN k!si_- 11 balzen (Auerhahn, Birk-
hahn) 11, V:koj- ds., Vj. ebenso, Trj. kbj- "balzen (Birkhahn, 
nicht Auerhahn) 11 , Ni. ,keil- "girren, locken (Birkhahn bei der 
Balz); ein Zauberlied singen (wird auch vom Singen der Ostj. 
am unteren Ob gesagt) 11 , Kaz. kej_- 11 girren, locken, balzen (Bi-
rkhahn); lasen, weissagen, mit Gesang zaubern (mit od. ohne 
Trommel) 11 usw. ( Collinder I 79) : 
rv idg. *ge(i)- usw. (aus .C'ltgeH-i-) 11 singen, rufen, schre- _ 
.,,..-- - . 
ien 11 (Pokorny 355) in ai. gayati, gati "singt 11 , gi-tf- "Gesang" 
.........- ,,__ 
usw., lit. gfe-du "singen, krahen11 , lett. dzie-du 11 singen", 
gai-d-ys "liahn" usw. 
Zu ural. _!.: idg. ~ vgl. Indouralica VI. Vgl. Illič­
ovityč, Opyt I. 
(31) ural. *kor~- 11 erfahren, untersuchen, suchen 11 in finn. 
~- "erfahren, erleben; erforschen, prlifen; untersuchen (Fal-
len, l1etze)"; sam. jur. ~- 11 finden, bekommen 11 , auch 11 treffen, 
raten11 , l~j. !.2_-, Ableitung ;{o-rpa- 11 versuchen, probieren" ,jen. 
~- "suchen, finden 11 , ostj.-sam. ,.9.Q.-, C~-, ~a- 11 bemerken, 
wahrnehmen, finden 11 , kamass. ]e!- "sehen, ansehen, beobachten; 
erforschen, untersuchen; (aus)wahlen; finden, bekommen, erhal-
ten11 (Collinder I 25; III 106; Toivonen 208,wo noch estn. koge-
~ (dial.) "flirchten, vorsichtig sein, sich schamen 11 , koetada 
"·irersuchen, machen, schaffen, anrichten", liv. kokt~ "versu-
chen, beabsichtigen 11 , lapp. I kuoh~f, Ko. kuohkai)(Fischgerate) 
prlifen"): 
.r-.J idg. *qei- 11 streben" in lat. cura "Sorge", curare "Sorge 
- ---tragen", alat. coiraveront, pal. coisatens "curaverunt", lett. 
ci-ties, cijua-s "str~ trachten; kampfen, ringen 11 (~op,Slav. 
Rev. V-VII, Ljubljana 1954, 230 und 237). Vgl. ~op, Laryng.1970, 
f96· 
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( 32) ural. ~me,a:e "Werk, Arbei t 11 in syr j. ~ "Tat, Geschll-
ft, Sache; Bedi.irfnis", U auch "Dienst, Dienstleistung",mog-~­
"notig haben; erhalten (um was man gebeten hat)", wotj. ~ 
"Arbeit, Beschaftigung; 3ache, Angelegenheit; Anlass,Grund,:i3e-
weggrund", ung. m<.!. ,.._, mi.ive-/mive- "tlerk, Arbeit; 'Werk, Fabrik, 
~ ,......._.... ~ 
Handwerk"; jur.sam. me-, mT- "machen, ·ausfi.ihren, bauen"(Schrei-
- ,..._... 
nerarbeit, Haus usw.), tawgy EE- "machen", ostj.-sam. J!!!- usw. 
ds. (Collinder I 37; vgl. schon Wichmann, FUF.XIV, 1914, 95f.): 
,..,.,idg. *.!!!§:- "sich mi.ihen" in gr. jA-G-J-lo-<: "Anstrengung,fli.i-
he", ,..u.o'..l.Ls' "kaum", '/1-µ.o--r::o-c; "unermi.idlich", lat. mo-les: "Last, 
Masse" usw., m'<Slestus "verdriesslich, lb.stig, beschwerlich", 
got. af-mau-ih "ermi.idet", ahd. ~ "beunruhigen, beschweren", 
muo-di "mude"' russ. me-ju usw. "ermliden, plagen" (l,okorny 746; 
- ........ 
nach ihm zu *~- "heftigen und kraftigen Willens sein, heftig 
streben" = P. 704f., z.B. in gr. µ.a[ci,.ueei. "strebe, trachte", 
1ACJ-G~.Ai. "streben" u.a.). Zum Yokalismus s. die Schlussvolge-
rungen. Vgl. Čop, Laryng. 1970, 195. 
( 3~) ural. .:Ksa,rg-: "beko=en, erhal ten; konnen, ankomrnen, 
erreichen" in finn. ~- "bekommen, erhalten; kommen, ankom-
men; werden", Kaus. saa-tta- "begleiten; veranlassen,bewegen 
(zu etwas); kčinnen", lapp.Kld. s~kke-, ·r sakk!- "anschaffen, 
fangen; gebYren, zeugen", mordw.E sa,je-, I·~ SE.va- "nehmen.,sich 
bemiichtigen; bekommen, erhal ten", vgl. auch mordw. E ~-, l"l 
saja- "kommen, ankomraen", E ~-, i'i ~- "geni.igen; errei-
chen, erlangen; verschaffen, besorgen, bringen", E ~­
"brin.gen", tscher. ~-, ~- "bekommen" und "konnen, anlan-
gen, eintreffen; einkehren, erreichen; .Zeit zu etwas haben", 
šu-kte- "beendigen, vollenden", wotj. ~ "einholen,errei-
chen", syrj. ~- "erreichen, erlangen, einholen, antreffen, 
treffen, i.iberraschen"; sam. unsicher: jur •. tf43f?: a-, t3~@a_; 
"ankommen; erreichen, einholen; hinbringen" usw. (Collinder 
I 54; III 106; zu finn.-ugr. Verh~ltnissen auch Itkonen,FUF. 
XXX, 1949, 3f. ) : 
r-.J idg. ;l;sei-dh- "geradeaus auf ein Ziel zugehen" (Pokor-
ny 892) in ai. s"&dhati "konnt zum Ziel, bringt zum Ziel, in 
,.._,_._ 
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Ordnung", ~- "gerade, tlichtig", av. ~- "lenkend", ai. 
sidh-ra- "erfolgreich", s{dh-yati ''kommt zum Ziel", av. a-s-
' „ ~ 
-na- "erfolgreich" (< * -a:-zdh-na-), gr. ;:'8-vt; "gerade (auf ein 
ful gerichtet)", Adv. "geradeaus", s;.f .0.«q "sogleich"; diese 
Wurzel hat eine Variante *sa-dh-, die einst in arm. aJ "dex-
ter" (< '*sl!.dh-io-) gesuch~de (so Liden, Arm.Stud': 75f.); 
... 
ich stelle zu dieser Variante noch toch.B saiwai "rechts" 
----(Adv.) aus ";_s~dh-w-j~-; mehr an anderer Stelle; jedenfalls hat 
man JK*saH-dh- einerseits, *"*seHi-dh- ( ~- getreten an eine k 
Erweiterung) andrerseits; zu letzterem s. die Schlussfolgerun-
gen. 
Bs ist wahrscheinlich, dass auch die ..9h,-Lose wurzel im 
Idg. nachzuweisen ist: ich ziehe hierher idg. *~- "die Hand 
vornach ausstecken; Anspannung, Kraft" (das nach Pokorny 890 
zu *se(i)- "entsenden, werfen, fallen lassen, stten" gehč:iren 
soll) in anord. seilask (< *sailjan) "sich strecken, bemli-
hen", lit. si"ela "Eifer", serb. s1la usw. "Kraft", air. sf-
~ "recke,~cke aus", lit. -~ID "erreichen". Dies 
*sei- also aus ~*s~H-i-; zum -e- s. die Schlussfolgerungen. 
- - .._,..,, 
Lit. -seT- wohl aus *sH~i-. Vgl. ~op, Laryng. 1970, 195f. 
Dazu ~ die idg. wu;;;i ~sei~-, * sfq-) "reichen, greifen,,.. 
(mit der Hand)" bei Fokorny 893, u.a. in gr. fKc», dor. f.L.J<.W 
"komme, gelange, erreiche", Inf.Aor. f~/ll',t.1t,usw., weiter1]KW 
"bin angekommen, bin da", lit. s{ekti "die Hand ausstrecken", 
seikiu, seiktlti "mit Hohlmass messen" u.a. 
Die Bedeutung dieses idg. Verbalstammes stimmt mit der 
uralischen ("kommen, ankommen, erreichen") vollstandig tiber-
ein. Es ist klar, dass in unserem *seis- dazu die 51-Erweite-
rung des oben im Text erwahnten ~sei- "die Hand vornach aus-
strecken usw." vorliegt und dass eben dieser Umstand , ent-
scheidend ist flir die Trennung des letzgenannten ~s~i- von 
'*se(i)- "entsenden usw." •. Unser *seiq- also aus zu~hst 
*~q-. -
(34) ural. ~~o[g- "bringen" in firm. ~- ds., "holen", 
lapp. S~- "verkaufen", mordw.E tuje-, ~-, ~- "bri-
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ngen", wog. §-, ostj. ~-,Prat. t~W'il- usw. ds.; sam.jur. ta-
"geben, bringen", tawgy ta- "bring~ jen. te-dh..:. "geben, 
bringen", ostj.-sam. ~- "bringen", kamass. ~-, ~ usw. 
"geben, bringen" (Itkonen, FUF.XXX, 1949, 4; Collinder I 64;III 
. ~ 106); vgl. Cop, Laryng. 1970, 196. 
1.0. Die uralischen Suffixe (Wortbildungsmorpheme und gra-
mmatische Elemente) mit -k- als liauptmerkmal sind ziemlich hau-
fig, vgl. Lehtisalo 333rf':; Szinnyei2 passim; Szinnyei, Nyelvh.7 
passim; Collinder III passim. Diejenigen, die nur einen Konso-
nanten, unser ~' aufweisen, sind zweierlei Art: 
a) ~-~!p_y9~~!i~~E-~~~!~~E!P~!P_§E~_EEiEE-~~E -~ 9~~--~~~= 
!~~E!P~!P_Y9~~!J b) ~-~!P_Y9~~!~~~E-~~~!~~E!~~~~-~E~--EE~!~ 
-k- ±_Y9~~!~ ~~!-~!E_iP~9~!E~~~~~~~p_§!~E!_EE~!!_~E~E!_~E~!~ 
~' -,!s- P~EgE!~~~-~~E-~~~E~~~~!~ ~.E ~~!~-9~!-~~~!~~!~~~!~_y9-
~~! (der auch im Falle b) geschwunden ist). Doch werden wir se-
hen, dass der uralische Unterschied zwischen a) un b) auch im 
Idg. wichtige Spuren hinterlassen hat. Uralische Suffixe mit 
:!..- sind schwer fassbar, demzufolge zitiere ich keinen solchen 
Fall. 
1.1.1.1. das Uralische karinte ein ~~E.!-Y~~!!~!C~ das beson-
ders in Adverbien und sonstigen erstarrten Bildungen erhalten 
ist und aus dem Konsonanten :J.s ohne auslautenden Vokal bestand: 
{ingr. ~ in z.B. ~ "nach unten" (~- "das Untere"), iimpa-
ri-k "um, herum, um~ •• her, um ••• herum"; ahnlich in ostlichen 
-Mundarten des Finn.; sonst ist das ~ im Finn. und den librigen 
ostseefinn. Sprachen geschwunden: finn. ympari "um, herum, um-
her", ~ "zu" (vgl. luo-na "bei", luo~n"), ~<:~ta,ra-k 
"hinter" (von taka- "das Hintere" in Lok. taka-na "hinter,hin-
ten", Abl. tak~< ~taka-6a "von hinten (her)") s. noch unten 
l.l.1.6J; 
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1.1.1.2. tscher. ~ka, -~a , -ga von defektiven Stfunmen: 
- - ~ 
pel-ka "zu, nach ••• hin" von pel "Seite, Richtung", tu-.ra "hin-
- - ___...._._ 
aus" (zu ~ "draussen, ausserhalb"), tfr1tg~ "zu" von tii"Q 
"unteres, dickeres Ende (eines Baumstammes)", iil-k~ "nach un-
ten" (iil- "das Untere, unter-", also = ingr. ala-k) usw.; 
- -1.1.1.3. wog. !E~~~~~!Y mit der Endung -~ (auch ~~~~!Y 
genannt; Bedeutung: etwas wird zu dem, was mit dem Wortstamm 
ausgedriickt ist usw.): ~i tl.-a: "zu Wasser" ( ~ t "Wasser"); 
das ..i kann auch mit dem Stammauslaut verschm~zen werden: ~ 
= ll~ti-K: ; vgl. auch muji "zu Gaste" von mui; dazu einige iso-
.:..l,.J.l._..,.,,_._... - -
lierte Ausdriicke, wie sis;i.-J::. "zuriick, hinter" von ~ "Riicken", 
pari, ptrii "zuriick" von par-, per- "das Hintere", poitli "nach 
:::l"iin;;--;;n poal "Halfte:Seite" (vgl. tscher. pel-~en!); 
1.1.1.4. ostj. mit dem Auslautsvokal des Stammes versch-
molzen: -a, -~, -l.; a) im Faktiv:kew-a "zu Stein" von keu, ka-
ž~t)-1 ji; "wu-;de krank" (k~ži;-- "~"); b) sonst Bilch;gen 
--z.B.: ~ "nahe, in die Nlihe" 
findlich", pel~k-~ "nach ••• hin" 
ahnlich, vom Grundstamm tscher. 
von ~ "kurz; in der Nahe be-
( von pela k "Halfte Sei te"· 
- ' ' pel-ka, wog. poal-i oben), 
~ "zwischen" von kot< "Zwischenraum"; doch to;.( "dorthin" 
vgl. tO'-m "jener"), n~-X "nach oben, hinauf" (num "das Obere, 
hoch"); -
1.1.1.5. im Perm. verschmilzt der auslautende Vokal des 
Stammes mit unserer Endung: syrj. ~ "hinunter, unter"(von 
ul- "Unteres, Unterraum") = wotj. ul-e. (vgl. oben ingr.ala-k, 
,..__ - -
tscher. ~!), syrj. v~l-E. "auf, hinauf" (yjd. "Oberflache") 
= wotj. vil-E.; pala "nach ••• hin" von pal "Seite, Gegend;Half-
~ -
te" ( vgl. tscher. pel-k&, wog. poal-i und ostj. pele1k-a o-
ben!); -----
1 6 . . t 4 ' • t ) f" t 1.1. • weiter sam.Jur. ax.a- ' Jen. axa- = inn. aa 
- ,.....__ -
"hinter"; 
Vgl. Szinnyei2 58; Collinder. III 295f., §9 914, 915,917. 
Es existieren daneben auch Suffixe mit-~- +Vokal (Lapp., 
.M.ordw., Ostj .-sam.), vgl. Collinder a.a.o. §§ 912, 913, 916. 
Deren Funktion ist zum Teil ganz den oben beschriebenen glei~ 
ph; ich komme anderswo auf sie zuriick, s. Dekl. 6lf. 
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Daneben steckt unser •k noch im ural. f~f!g!!!Y~ 
Der Stamm dieses Infirri'tivs ist mit dem Suffix -tax- ge-
bildet (vgl. Lehtisalo 273ff.; auch Szinnyei2 79; Col~der 
271, § 821), woran unser Lati vsuffix getreten ist; also :IC-ta-k, 
*-6'a-k: 
finn. juos-ta "laufen" (Stamm juokse-), dial. auch juos-
~ ~ 
-ta-k, -td- ; saa-da usw. "bekommen", sano-a "sagen", men-na 
~
"gehen"u.a.; 
lapp. gulla-t usw. "horen", manna-t "gehen"; 
ostj. man-Da (mn, Koš. man-Da, .l!'il. Ts. man-D~, Kr. ,.!!!!!!-
-ta, v VK man-ta' , Vj. man-tfi, I·!j. man-t~o, Trj. m~n-tao.a,' 
rli. m~I)..:tca(, Kaz. ~' o man-da "gehen" = finn. ~' 
lapp. manna-t_. 
1.1.1.~ Ferner kommt m.B. unser Kasussuffix auch in eini-
gen !!-9-Y~!'E~~g auf ural. *~ vor, die auf die l!'rage "wo-
!).!gZ" antworten (mehr dariiber noch in Indouralica XVI), 
Orbis XXII, (1973), vgl. Collinder III 294, §9v7 (in~§904ff. 
liber verwandte Endungen des fi~!!Y~ bzw. P~!!Y:? im Sam.): 
finn. ta-nne, tg-nne-k "hierher"..:::::. *.:~, tuo-nne "da-
hin, dorthin", si-nne, si-nne-k "dorthin, dahin", mi-nne, ~ 
-~ "wohin?"; ahnlich estn. 'E~!'J!l!g~!!Y~ jala-ni "bis zum 
Fuss" aus urestn. *jal~-ndi-k. 
1.2. rvidg. *-H~ Endung in verschiedenen sinnverwandten 
Funktionen: 
1.2.1. verschiedene ~~!~!'1?!~~-~g~-~~~!!~~!g~ die auf 
:_!;5 auslauten und auf die .l!'rage "~Q.l_!~:g?" antworten: 
1.2.1.1. *de, '*'do "zu ••• hin", z.B. in av. vaesman-da 
,__ ..- ?' 
"zum Haus hin", gr. &o;i-ov-&e , olK0\1-0e. usw., dE..·'iJqo "hier-
her" aksl. do "bis zu" · auch *de *do "hierher vgl. zu *de 
' -- ' ' _, - , ___.. 
lat. de "von ••.• weg, von ••• herab"; zu *'do "herzu" lat. do-nicum, 
....-- . - ' 
donec "so lange als, bis dass, bis endlich", air. do, du usw. 
~~ kdii <it'do ags. to ahd. zuo "zu" aksl. da-;;so- und 
- _, _, - ' - ' ' 
aber; dass"; vgl. Pokorny 18lf.; 
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l 2 2 """~ *~ . • • l. • ,.!.' .2.. adnominal e und adverbal e Partikel, etwa 
"nahe bet, zusammen mit" (?, so nach Pokorny 280f.; eher "in 
die Nahe, heran") in ai. usw. i_ "an, hinzu": a-gam- "herankom-
rnen", als Postposition mit Akk. "zu .•• hin", mit Lok. "auf, in, 
h . " . t Abl II " ) K/ 1 ' ,, "t . b II zu ••• in·, mi • von ••• weg, gr.o- S."'A'""' re1 e an usw.; 
idg. *°e-do-, ~o-do- "empfangen" in ai. a-da- ds., gr.XrJ'?<..}ot-fi<f 
(mit ~-t~-~er ledig gewordenen B~z zu eigener ~utzu­
ng oder zur Verwaltung bekommen hat", lat. heres "Erbe" C*-e-d-
~ -
"empfangend") usw. ; 
1.2.l.3. -t1{e "hierher, hier" (Pokorny 609) in lat. ~ 
"gib her", osk. ce-bnust "huc venerit", ~ "der hier" usw.; 
1.2.l.4. *~ie "hin" in av. sya-zd- "zuri.icktreten vor, 
-J!--
aufgeben", lat. cedo (<. *-ce-zdči) "schreite einher; wei.che, 
gebe nach" mit 1'sed- "gehen" als zweitem Kompositionsglied 
(l'okorny 887); 
Weiteres in einem besonderen Aufsatz. 
Hier allerorts mit Urformen auf lativisches lt'-H = ural. 
*-k zu rechnen 
rechtigt; ein 
ral. -*"1o~k 
ist man schon auf Grund der Bedeutung ganz be-
voruridg. * ~' 1( do-H ist fullktionell dem u-
finn. ~ ganz paraliel. 
1.2.2. ein klares ~~~!Y~~ff!! scheint im Idg. auch in 
einigen speziellen ~2-Y~!'E!~!~~ff!!~E-.i hauptsilchlich auf die 
.h'rage ~~!?!?-!g~~ antwortend, vorzukom.men: 
1.2.2.l. idg. *-t..:e, Adverbia auf die Frage "wohin?" 
2 -- --------
bildend (Brugmann II 2, 731), z.B. gr.Jto·'9€. = got. hwa-d; 
!1wa-p "wohin?"'.; gr.O)L0-6'e, = got. sama-1. "nach dems~ 
I'unkt hin, zusammen" usw., es steht aiso ein lativisches 
*-te-H neben lokativischem ~-t-i und ablativischem g-t-es bzw. 
- - -*-~, so dass ein Adverbialsuffix ~-t- (= ural. X-tta usw., 
wori.iber in meinen Indouralica VIII) sozusagen fiektiert wurde; 
1.2.2.2. idg. *-tr-e im Arischen (Brugmann a.O. 736) :ai. 
kil-tra = av. ku-""ra "w~ohin?"' ai. a-tra = av. a..-3-ra "da, 
------„ --- --dahin" usw.; ·auch hier steht vor uns ein Lativ auf '*-tre-H, 
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wobei das Suffix ~' auch sonst in Adverbien loci u.a.vor-
kommend, sozusagen dekliniert wurde; vgl. lokativisch ~-ter 
(und ~-~ ebenfalls zu postulieren) z.B. in idg. ~en-ter 
(neben 't<.n-ter) "zwischen ••• hinein" in ai. antar usw. "zwisch,,-
.JZ--- -----
en", alb. ~ "zwischen, in", ·lat. enter, ~ "zwischen", 
air. ~· usw. "zwischen", gall. ~ ds., ahd. ~ usw. 
"unter = zwischen" (Pokorny 313) u. a.; vgl. auch got. hi-dre 
"hierher", hwa-dre "wohin?" usw. mit unklarem (schleiftonigem) . „...._ __ _ 
:±; 
1.2.2.3. idg. ~-dhe in Adverbien loci, z.B. in idg. ~q~u­
-dhe = ai. ~-ha, gth-;;:- ku-da "wo?", aksl. k"l;-de ds. u.a.-
(vgl. Brugmann2 II 2, 729~m.E. vollstandig identisch mit 
ural. *-~ oben; somit obiges *q~u-dhe = finn. ku-nne, bis 
auf Einzelheiten ganz das Gleiche! Ich bemerke, dass der ural. 
Nasal im Idg. in gr.t·V~ "hier(her), dort(hin)" vom demon-
strativen Stamm *e- noch erhalten ist; mehr dariiber in Indou-
ralica XVI 27. 
Zu *'-e aus **-e-H und -*-a aus **-a-H aus *'*-o-H s.die 
- - -Schlussfolgerungen! 
1.2.2.4. der indogermanische p~~~y, mit ural. Lativ in 
der Funktion gut iibereinstimmend, hatte im Sing. bekanntlich 
die Endungen *-ei und *-ai; ai. pitr-t "dem Vater", gr. kypr. 
I ~ - , 
LlLf-E..L in 6-LFC.L-cpL.A o~ , jedochX~-titl. "auf den Boden" ,Inf. 
[µ.·µv.c:i.I. "sein" usw., lat. alt ref2_-ei "regi", osk. pater-ei 
"patri", venet. vhrater-ei "fratri" usw. Diese Endungen sind 
in ein deiktisches :_i ( wie im Lok. Sing. ! ) und ein Vorstiick 
auf *.:! bzw. *-~ zerlegbar; nun ist dies *-e/a weiter auf ein 
lativisches voruridg. *:1:-e-H, **-a-H (dies ~ter aus ~*-o-H) 
-- - -
zuriickzufiihren: = ural. Lativ auf :g_e-k usw. Zum idg. -~-
s. die Schlussfolgerungen. 
l'iit. ural. Infinitiv auf *-ta-k usw. stelle ich gleich -
auch im Suffix, zu ural. -.!:' = idg. -..e.:- s. Indouralica IX! 
die idg. Infinitive auf *-s-ei, ll:-s-ai, z.B; ai. Ved. jiv~-s-e 
"lebein", .stu-~-~ "preisen"-:;;,. J°f.L~-LX.L "zeigen" (in das Ao-
ristsystem eingefugt); also ural. *-ta-k = idg. ::k..,se-H 
-- ..-..----' 
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*-~ (das -.i. ist spiitere Zutat, wie im gewohnlichen Dati v). 
Einiges von dem oben Gesagten Čop, Lary'ng. 1970, 204-206. 
1.2.2.5. das Uralische besass als ~~!~~!~~~~ - eigentlich 
ein Suffix zur Bildung des ~~!§~~~~§ - ein formantisches E-
lement, das etwa aus -k-"V-"r- (+Vokal?) bestand; in dieser 
einfachsten Form stec;,; uns;;" Element in ung. kett6' "zwei" 
---(pradikativ) = wog. dualisches kitr, s. Ravila, FUF.XXVII,1941, 
7f.; sonst scheinen grossere Komplizierungen stattzufinden,un-
ter anderem scheint ein Nasalelement daran getreten zu sein: 
etwa *-ka-n "-' *-va-n; so: 
- -.!l-
wog. von .am.E. "Hund": Dualstamm ampa-.r.:.' Hom. ~p~-r: II zw-
ei Hunde"; l~ "Pferd": Dualstanim iu~a"".a::-, Nom. lufei-K" "zwei 
Pferde"; anderswo mit vorhergehende;-Voka1 verschm~ in -a 
-usw.: sam "Auge", Dualstamm samtt-, Nom. sami "zwei Augen"; 
- - _,..,__ 
ostj. -~, -~(DI), Trj. -~ne, -kcanc, J -l'an,sonst 
~ ~ "Auge" - sem-J"2'n (D usw.), sem-qan (Kr. usw.), ~ 
:,k'an' (Vj.) "zwei Augen" usw.,; zum -!)- vgl. Ravila a.O. 6 
und oben I lir. 27; --
auch im Verbalsystem: im Wog. und Ostj. kommen Dualend-
ungen vor, so in de; Subjektivkonjugation 3.P.Du.: wog. Ile-r, 
ostj. oll-a-~an "sie zwei leben"; 
auch im Lapp. korom.en verwandte DualendU:ngen vor,und zwar 
a) bei den Fersonalpronomina (Ravila a.O. 4), vgl. auch wog. 
men (meri? ' mef) ) ,' ostj. min "wir beide" usw.; 
,.......-- - -bei den Possessisuffixen, die angeben, dass zwei Be-
sitzer vorhanden sind: lapp. -s-ka, -s-ka, -s-kK "ihrer bei-
_.__ - -
der" (3.F.Du.): oabba-s-ka "ihrer beider Schwester"; im Wog. 
und Ostj. kann durch diese Possessivsuffixe ausser der Zweb 
heit der Besitzer auch Zweiheit des Besitzes angegeben wer-
den: so wog. l.Pers., 2 Besitzer, flir 1 Besitz -~ (ostj. 
:man), flir 2 Besitze -?,a-emen (ostj. -~alaman), flir mehrere 
Besitze -anemen (ostj. -lama_.!V usw.; lapp.S 3.P.Du. noch -Gan; 
bei den Personalformen des Verbs: lapp.N Fras. 3.Du. 
(gulla-ba), Imperf. 3.Du. gulai-ga von gullat "horen"; lapp. 
-. ---s hat in den Dualendungen noch das auslautende -n: von pi-
- ~ 
ssat "waschen" Fras. 3.Du. p~~sa-Gan, Prat. 3.Du. (p!ssj,-Ba~; 
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auch das Sam. kennt in den Nomina und in der Subjektiv-
konjugation in 3.F. Du. offenbar dieselben Endungen wie die 
finn.-ugr. Sprachen ob.en, so: jur. von ]1_ld~ "Hand" lfom.Du. 
!)Uda-.x.a1; tawgy von kula "Rabe" l\om.Du. kula-gai usw., jen.von 
:l!ibe "Adler" Hom.Du.fue-hJ'; auch in der Verbalflexion 3. 
--- -r.Du. ebenso: jur. to!Ja-Xa' "zwei X kamen". 
Vgl. Ravila a.O. 3ff.; Szinnyei2 52f.; Collinder III 
302f. 




o-Sti:imme: *-o (neben *-ou) < ~*-o-.ti-u, z.B. in ai. Ved • 
...., - -- ~
vrka und -au, lit. vilkU, aksl. vl'bka, gr.A.vl<W "zwei Wolfe" 
u~w. ( Bru~nn2 II 2;i96f.); zu~. kettfš kit!' "zwei "vgl. 
~ ........,..- -
idg. '*duuo(u) "zwei" in ai. Ved. dva, dvau usw., daneben hom. 
att.dor.usw. f;'ifo wohl nicht ganz ~1elliert (so u.a. Brug-
mann a.0.9), sondern aus ~duuo-H, erst spater im Uriech. sel-
bst unflektiert geworden; 
i-Stamme: *-i aus *°*-i-H, z • .a. ai. s~cI "zwei reine", 
lit. avl "zwei Sch-;fe", sl.~ti "zwei Ga~ usw. (l3rug-
--.. -
mann a.O. 200); 
u-Stamme: X-u aus **-u-il, z.B. ai. sunil, lit. JUnu, 
- - - ...,..._-
aksl. syny "zwei Sohne" ( Erugmann 200) ; 
~sonantische Stiirnme: idg. *-~/e, aus ll:f<_e'-H, wopei 
das -.1;- urspriinglich zum ~>konsonantischenc( Stamm gehorte; 
z.B. ai. Ved. pitar-a "zwei Vater", in der Komposition matar-
-~-pitarau, ali t. }mun-e "zwei ~tenschen", gr.Jte(.tE:~-E. usw. 
(Brugmann 20Gf.; Specht, Urspr. d. idg. J)ekl. 311); 
b) E~!-~~~-~~E§~~~!FE~!?-~~!!?-~! 
idg. *~ "wir beide" in lit. ~' got. ~' aksl. 
ve, aus **ue-H (Brugmann 412); 
c) ~~L~~E--Y~EE~!~E-9-~~e;~!?-! 
l.F.Du. idg. *-~~ und *-ya (sekundare Endungen des Ak-
2 - ----tivs; t3rugmann II 3 II, 638f.); ai. Imperf. a-bhara-va "wir 
beide trugen", l:ierf. cakr-va "wir beide machten", got. ~ 
"wir beide trugen"< *-u-w!.; aksl. ~!~ "wir beide fuhren", 
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lit. veda-vaJ refl. veda-vo-s ds., got. Opt. bafrai-wa <. *--,tl; 
< voruridg. ~'=-Jte-H, it. *-lia-!1 < *-~-~o-H; 
2.F.Jm. im Baltoslawischen ~-ta (urspr. sekundare Endung, 
unklar ob 2.l:'.Jm. oder nur 3.P.w. oder beide): lit. veda-ta, 
refl. veda-to-s "ihr beide fiihrt" = aksl. vede-ta; aus .te~~ 
< -"'*-~ r-.J sekund~re Endung "'~ der 2.P.Du.; dazu noch 
Bekundi:i.rendung der 3.Du.Akt. -*-tam = ai. -tam, gr. dor. --r;iv, 
-- -att. -t.~v (vgl. Hrugmann a.O. 640ff.); *-tam = urspr.:«:'*-ta-H 
< **"-~ + :.!!!..· - -
V~l. Cop, Laryng. 1970, 206f. 
1.2.2.6. im Uralischen glaubte man 
mit~ (,.:.,., -0-) ansetzen zu miissen; vgl. 
bzinnyei, Nyelvh.7 106. Doch scheint dies 
ein l:'luralzeichen 
---------2----
u. a. Bzinnyei 51; 
fiir die eigentliche 
lfom.inaldeklination nicht mehr zu zutreffen; zum lapp. -k (ma-
...._ -
na-k lwm • .i:'l. zu manna "Kind"), das aus urlapp. "ic-t entstanden 
----- ,.,..._ -
ist, s. Havila, FUF.llVII, 1941, 72; zum ungarischen Plural-
zeichen -k (haza-k Nom.Pl. zu haz "Haus"), das ein altes Kol-
- ----lektivsuffix .~ ist, s. Ravila 68. 
Doch in den ~2§§~§§!!§~ff!!~~ und in den verbalen ~~r­
§2g~!~!!-~~gg~g kommt ein uralisches !'!~E~!§~ff!! vor, das aus 
einfachem.~ besteht: 
a) r2§~~§§!Y~~ff!!~~ 
"unser": ural. -*-me-k od. ahnl. = ingr. -~, finn. 
-~ (:e,aa-mme "unser Kopf"; -~ statt -.E!.;.. unter dem Einfluss 
der entsprechenden ~ersonalendung im Prasens), lapp.N -mshk: 
-(ahčča-m&hk "unser Vater"), wotj. -m~, -mi, ung. alt (Leichen-
- - ~ 
rede) -~, :E!S (ise-muc = iše. -muk "unser Ahn, Vater", uro-me 
"unser Herr"), heute -nk (hazu-nk "unser Haus"); 
"euer": ural. et:; ~-tax-k = ung. -tok, -tek, -tok (ha-
- - - --
za-tok "euer Haus" usw.), olon. -~, -,lli (;:,!s abgefallen; 
-tt- statt -t- usw. unter dem Einfluss der entsprechenden Per-
~alendung "im Prasens), tscher. -ta, -&a usw.; mit vorherge-
- -hendem verdunkeltem Fluralbesitzsuffix :E,-: ingr. -~ 7 finn. 
~ C< *-n-de-k), mordw. -J;lk (kudo-?lk "euer Haus") < '*=-n-
-dax-k, lapp.n -~ (ahčča-cS"e.hk: "euer Vater"), Kola -_E!, 
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wotj. -dg, -di; 
- -.!:0-
"ihr, eorum": ural. *~od. ahnl., so mordw. -~, ~ 
(kudo-sk, -st "ihr Haus")< :k-zaxk, tscher. -št < "t.;._g ·< 
*~~~mit"Spuren des einstigen Eluralbesitzsuffixes ::.!!.:: in-
gr. 1<--n-se-k > -ssek, finn. '"n-sa, lapp. -sehl!; usw. . 
Vgl. Szinnyei2 97ff.; S~ei, Nyelv~06; Collinder 
III 302, g951. 
b) ~g-~~g_Y~EP~!~~~~~s~~-!~~~€!~-~g~-~~€~~!~~ 
l.P.Pl. ural. ~-max-~ in finn. sano-mme "wir sagen" < 
*-k-m~, ela-m.me "wir leben" < *~ C*± ist das Prasens-
suffix), dial. Prat.~- "wir bekamen"; wot. -,!!II!laG, -mmaG; 
lapp.N mgn'ii:i-mehk "wir gingen" (lapp.S ~), mordw •. kuluta-mk, 
-?Zk, -~, -~ "wir sterben", kuli-nek, -:rii.e "wir sterben"(:!!,:" 
in-~, -nek unter dem Einfluss des possessiven Suffixes), 
wotj. -mj., -~, ung. alt ~in~~= /vod.hi.uk/, heute 
vagyu-nk "wir sind"; 
2.1'.Pl. ural. etwa *-tax-k in firm. sano-tte "ihr saget", 
ela-tte "ihr lebet" (..C::: *-k-t§k, 1:-k-tek; das ~± is_t das 
Prasenssuffix), dial. sai-ta "ihr bekamet"; wot. -ttaG, -ttaG; 
lapp.N mgn&i-bc.hk "ihr ginget" (lapp.S -te.), mordw~lut;:tk 
usw. "ihr sterbet", tscher. -~, -~, -~, -ba, ung. ·hallo-tok 
"ihr horet", sonst -~, -~; 
(ahnliches in der 3.P.Pl.: ingr. -~, lapp.lI -~, 
tscher. ~ < *-~ax-k 1 aber nur im Imperativ). 
Vgl. Szinnyei2 128ff:; Bzinnyei, llyelvh. 7 12lf. ;. Collin-
der III 308ff. 
rvidg. ~!~E~!~~~~g~g *-H in einigen ~~E§~g~!~~~~gs~~,und 
zwar: 
1.P.l?l_ .Akt., idg •. sekundare Endung '*-m~ < **-me-H usw.: 
,.__, -
ai. Imperf. a-bhara-ma "wir trugen", Perf. cakr-ma "wir mach-
----.o-
ten", got. beru-m "wir trug~n" < 1'-u-m~, Opt. got. ba{rai"'.ma 
< *~, lit .• veda-me, refl. veda-~"wir fiihren"<*-me usw. 
(Brugmann2 II 2 II, 618); 
2.P.Pl.Akt. ausserhalb des Ind.Ferf., idg. **~ > 
primar. '*:-~· sekundar *"-t~: ai. Pras. bhara-tha "ihr traget" 
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= aksl. bere-te, "ihr leset" usw.; ai. Imper.f. a-bh.ara-ta "ihr 
truget", gr. Fras. 'Pl~&-'te.. und Imper.f. !.-cp{.~e,u. ; lit. ~­
-~. re.fl. veda.,.te-s "ihr .fahret" usw.; 
2.P.Pl.Akt.Per.f. ai. cakr-a "ihr machtet" ist sicher auch 
hierher zu stellen, obwohl ausserhalb des Indoiranischen nichts 
Vergleichbares ge.funden wurde; idg. *~ bzw. *::.§. aus ~~-e-H 
usw. 
Ural. "'-max-k (1.fl.) = idg. "''*-~, ural. *-tax-k (2.Pl.) 
idg. :ic;1e -te=:ii!V gl. Čop, Laryng. 1970, 207.f. 
1.2.2.7. im Uralischen haben die ~~~~~~~~~ in ein paar 
Fi:illen spezielles Su.f.fix mit Guttural -k- als Hauptmerkmal: 
*-ka/-ka r-...J t-ra/-~a; so z.B. in .finn. j~o-ka (relat. und in-
def.) "der, welcher; jeder", lapp.N juo-kke (inde.f.) "jeder" 
usw., vom Helat. jo-; ingr. :!.:_-g~, estn. e-~a, e-ga~ i-ga (<: 
'le. E:-ka) "jeder" vom Pronominalstamm e-; mordw.E 'ki-je, .M lCi-:iE:. 
-v- -- ' ------- ~
"wer" von ki ds.; sam.jur. -Gi, -G~ usw.<:: "lt-ka-j, z.B. am-Gi 
usw. "was';-:-Vg.1. Lehtisalo 392.r. - - ~ 
Zwei solche Falle konnen nicht nur im Suffix, sondern a-
uch im Stamm im Idg. wiederge.funden werden: 
a) finn. mi-ka "was?", mordw. le-~e (E Vv.) ds. (vom In-
terrogativstamm ~): -
,..., idg. ~ "nicht ! " (I'rohibitivpartikel) (Fokorny 703)in 
ai.av. apers. ~. gr. -~~ , arm. ~ alb. ~ ds.; gemass die-
ser Zusammenstellung .fuhrte das idg. Wort ursprlinglich kurze 
einwer.fende (protestierende) Fragen mi.t der Bedeutung "was, wa-
rum" ein: .ll:me dhes (= ma dhas) "was, warum legst (setzt) du?" 
,__ - - ,,,__ . 
= "lege (setze) nicht!"; voruridg. dann *:I':~ (~*-me-He) ,mit 
zwei prosodischen Faktoren (kurzer schwindender Auslautsvokal 
-ax und der >>Laryngal« ) , so dass man schlei.fende Intonation 
,,__. 
erwartet; Akut statt Zirkum.flex wie auch sonst in den prokli-
tischen, akzentlosen Partikeln; 
b) ung. g "er, sie, es", "sein" bzw. "ihr", ~ "sei-
ner usw." bzw. "ihrer usw." (alt i-v, Leichenrede) sind nach 
Szinnyei, :Nyelvh.7 105 direkt mitfolgenden obugrischen Pro-
nominis zu identi.fizieren: wog. ta-{3, ta-Ji, ~' ~ "er,sie, 
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es", ostj. DI•, Koš., Fil. t~-w, V lo-,&, Vj. jo-A, Trj. l\a•w.(, 
Ni. t~-w, Kaz. l\~-w', O lC>-w "er, sie, es"; man wird ein' u-
~ - -
ral. :lse-kii o.dgl., mit *sa-, -.Cse- in finn. ha-n "er, sie11 (da-
- -- -zu Collinder I 80f.; Toivonen 97f.), ansetzen dlirfen, was: 
""'idg. *sl5u "jener" in ai. a-siu I-lask. "jener", av. hau 
,.__ ..__ . ~
f'lask. ds.; wohl aus **~e-H-u entstanden, mit sekundar angetre-
tener Partikel *.::!!..· Die Idee, wonach das lange ~ in arisch-
em i:sa-u vom gleichlautenden l"e"m ai. a-s~u. av. hau, stammt, 
---- . ' -- ,._-
muss abgewiesen werden. 
V gl. Č.op, Laryng. 1970 , 208f. 
· 1.2.2.8. im Uralischen existiert ein Koaffix *-ka-/-ka-
rv :;IC-a:a-/-g-a-, so nach Collinder III 293, §§ 901 und902:-
a) in der ~~~~~~g~~!!~ im Samojedischen: jur. Lok. ~­
+ Vokal + ~· Separativ -X- T Vokal + -d; jen. Lok. -]!- + 
Vokal + -~, Sep. *- + Vokal + -j;g usw.; 
b) mit diesem Koaffix wird identisch sein finn. -ka- usw. 
in: muu-ka-lainen Adj. "fremd", l::iubst. ".H'remdling, der .l!'remde", 
olon. muugalaine, llid. miigalaine ds.; dazu finn. muu-alla "an-
derswo", muu-alle (und Euu-anne) "anderswohin", muu-alta "an-
derswoher,.. < :i< ~ usw. , karel. muuga1i "liber, durch 
anderen, auf andere 'v1eise"' llid. miiga "anderswo(her)", mugar'i 
-"durch anderen Ort" ( vgl. auch Toivonen 354f.), alles von muu 
,___... 
"ander, librig" (zu diesem ·roivonen 354; Collinder I 100); 
si-ka-lainen "dortig", siella "dort, da" mit ~ "von 
dort"< *si-?t=a-lna usw.·, von se-, si- "jener, es"; 
....-..-u.. - -
tii-ka-lainen "hiesig", tiia111i "hier" mit taalta "von hi-
er, von hinnen" <. *tii-;-J""ii-ln~ usw., von ~- "dieser" (~ 
ds.); 
c) ich fuge hinzu noch eine :Kombination mit !_-Koaffix, 
und zwar: 
finn. _!!!o-ko-m,2 "ein solcher, so ein", auch mu-ko-ma, ~­
-ka-ma, karel. mu-ko-ma, ~u-go-ma, llid. mo-go-m, wot. mo~ko­
~ usw. (ostseefinn. Formen b.ei Toivonen 347), von der Basis 
~mo- und zu folg. ; 
finn. moinen "solcher usw.", Schlussteil der wč:irter wie 
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aika-moinen "recht gross" (aika "ti.ichtig; sehr"), jom-moinen 
------~- ~
"welcherl!.rt" (jo- relat.), sem-moinen "solcher" (se- demon-
- -
str.), tam-moinen "solcher, so beschaffen" (ta- "dieser"); 
karel. moiii.e "moinen, lainen; solcher", ltid.~ine, -ine "sol-
cher, m~" usw.' moglicherweise<~mo-l'o-~und-;;;: der-
selben Basis ~J!!.Q:' wie mo-ko-ma; vielleicht vertreten der Part. 
in Kalevala mointa und ingr. (moen) moent "sellaista, moko-
maa; solches" denselben Stamm ;;;.'. i;a;; Ableitung *m~-n 
~r *mo-De-,in (Toivonen 346): ""-
'"i°dg. ~~~ff!! ~:::!!:- !g_y~E~2Q!~~~g~~-~!b~~~s~g, von de-
nen ich nur folgende erwahne: 
a) vom Demonstrativstamm :r.iQ,- "der" gingen .Ableitungen 
mittels eines 1-Suffixes aus: l. i<-~- in aksl. toli "in 
dem Grade", tolb "so viel, so sehr", toliko ds.; 2. ~ta-li-
in gr. t17A.CK0~ "so alt", lat. tš.lis '~schaffen", lit. to-
- -lei "bis dahin, solange"; vgl. 1-okorny 1087; 
,-..- vom Interrogativstamm 11q~o- "wer? usw." parallele Ablei-
tungen: l. *q~o-li- in aksl. ~ "quantum", k_olik"' "wie gross"; 
" --2. 1'-q~a-li- in gr.n17lc.J<oC: "wie gross?" und "wie alt?", lat. 
qualis "wie beschaffen", lit. kruei, lli "wie lange" (Pokorny 
~ ~ --
646): 
vgl. noch Brugmann2 II l, 382; 
b) heth. ma-hh-an Adv. und Konj. "wie (fragend und ver-
gleichend); sowie, sobald als, dann wenn, nachdem, als"(Frie-
drich, Heth.Wb. 132) ist aus einem !~!'.~E!'~S~H!~!'.~ abgelei-
tet, der etwa *~- lautete und sonst im Idg. fast vollig ver-
schollen ist (vgl. dazu l'edersen, Hittitisch 7lf); es ist nun 
klar, dass mahhan in dies ~mo- + unser Koaffix ~-H- + Suffix 
-nt- (vgl. lat. quantustl, das m.B. ahnlich gebildet ist,wo-
;ITT;"er an einer anderen Stelle) zu zerlegen ist: ~mo-H-ent/JWJ;. 
Zu idg. Jtta-li-, "*-q~a-li-, die aus~*to-H-, -ltM-q1,;to-H- + 
---- - ~ 1-Suffix entstanden sind, sind uralische Bildungen mit Kombi-
~ation Koaffix "'"-ka- usw. + l~Suffix unmittelbar zu verglei-
chen; zur rledeutung (im Lat. qualitativ) vgl. u.a. karel. ~­
gal'i "auf andere 'Weise" und noch finn. si-ka-li (kuin) "in 
- -9-emselben l'lasse, so wie, je nachdem". 
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Noch wichtiger ist idg. ·*mo-H-e/ont (oben b), erstarr• 
tes Ntr.Sing. eines ~-Adjektivs; in Orbis XIX, 1970, 313 habe 
ich gezeigt, dass dies nt-Suffix wenigstens zum Teil mit finn .• 
-ugr. Suffix *:;ic- (fi~-ugr. l"iaterial bei Toivonen, FUF.XIX, 
1928, 17lf.) und das ganze ~mo-H-e/ont- dann auch im Vorstiick 
mit finn.-ugr. i!Cmo-xo-~c- = finn. moinen identifiziert werden 
kann. ...... 
Wir haben demnach zwei g~g~-E~E~~!~!~i-~~~~-g~g~E~~~~-~= 
~~gE~~~~~-~~!~~~g~g-~~!-~~~~E~~-;~~ff~! auf beiden Seiten ail.-
getroffen. 
1.2.2.9. im Uralisch.existierte ein Suffix :t"-~- rJ~-;re-, 
~~~-Y~~-Y~EE~~~!~~~g-~~E~!~!~Y~-E~!~~!~i davor machte sich 
als Bindevokal ein -e- gilltig, so dass man eigentlich mit dem 
Suffix *~- usw. zu tun hat. Im l1om.Sing. "le~' Gen.:k~ 
_:_Ien usw. So: finn. ~' Gen. -~, bezeichnet Q.~~-!i~~~ggi 
~~g-~~g~g~E~~-~~~E-~~§-~E6~Pg~~i-~~§-~~E~~~~g-~~~E-~~g_e!~g~ 
~~E_g~~!~ggi ahnlich im Karel. usw.: 
finn. kast-e, Gen. kast-een "Tau, Tau:fe", dia1. (Savo u-
sw.) noch Nom.Sing. kast-ek, liid. ~· kaste~en "'l'au",weps. 
kaste, Gen. kastl:Een < *kastegen ds. , ostwot. kaseG "Tau", e-
_,,____.:::!. ------ ~
stn.S kašte' ds., liv. (-g im :Nom. analogisch nach anderen 
----- -Kasus) kastiig, Fl. kastugad ds., von finn. usw. ~- "nass 
machen, begiessen; taufen"; 
finn. ~. Gen. sit-een "Band, Binde" usw. von ~­
"binden"; 
lapp.N lfom. -;!_, Stamm -ag-, bildet Substantive, die das 
Produkt oder den Gegenstand der Handlung, bisweilen auch das 
1'1ittel zur Aus":fiihrung der Handlung bezeichnen: ~' Stamm 
čallag- "Schrift" von ~ "schreiben", ~ "Stlitze" von 
duwdet "stlitzen"· 
.......,. ' 
tscher. $ bildet Substantiva deverbalia, z.B. KB J 
~er-cs:e usw. "Karom" von KB J šer-am "biirsten·, kammen" usw.; 
ung. alt 6d..µ:r,rt..-0 "Acker" (0rtsname in einer griech. Ur-
kunde von 1109)~ im gleichen Jahr auch Zamtou geschrieben, 
heute szanto, von szamt-/heute szant- "ackern, pflligen"; 
,,,__........__ -
verwandte Bildungen auch im Sam. 
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Vgl. Szinnyei2 79f.; Szinnyei, Nyelvh.7 84ff.; Lehtisalo 
343ff.; Collinder III 264ff., §§ 793-798. 
""idg. *-(e-)H-, mit lfom.Sing. "*:e-s, Akk.Sing. *-e-~ 
Gen.Sing. 1'-H-e/6s,'Dat.Sing. *'-H-e/ai, Instr.Pl. #:-_il-bh:ls> 
~-3-bh{s; bildet vor allem ~~~~g§_§.~H~!!-~§, z.T. auch !:l~~~~~!?-­
~~~g~g-~~E-~~E~~~~g~-~~E-~~~!~~S (vgl. oben das Ural. sub.Finn. 
Lapp.): 
,..., idg. t~6:!:t-e-s, Akk.Sing. *pe/ont-e-m, Gen.Sing.*°.EE.--
-H-e/os, Instr.Pl. ::#:.pnt-2>-bh:ls "Pfad, Weg, :burt, Brucke" (Po-
--2..2.----
korny 808f.), vom Verbum it~- "treten, gehen; worauf treten 
= antreffen, finden" (ahd. findan usw. "finden"): ai. pa'.nthas, 
pantham, Gen.Sing. pathas, Dat.Sing. path~, Instr.Pl. pathib"-
~ "Weg" ~ av. ;eanti, Akk.Sing. pant~n.Sing. pa..!lo ds., 
wo av. ~ = idg. ".'!,-, --3-- = ai. -m- (im Altind. analogisch 
auf starke Kasus u. !_-Kasus iibertragen) = idg. *-t-+-H-; in 
anderen Sprachen ist das urspr. Paradigma stark oder vollig 
umgestal tet worden: gr. l'tOV'CCt; "l'ieerespfad, I'leer", arm. ~' 
Gen. ~ "Furt, weg" Ci-.Stamm aus N~m.Akk.Sing., wo idg·. *"~ 
> arm. ±!) usw.; 
l~omen instrumenti ist z.B.: idg. *menth•e-s, Akk • .S:j.ng. 
-*me'nth-e-m, Gen.Sing. *251th-H-e/os "Werkzeug zum Quirlen"(von 
'/: ~- "quirlen, drehend bewegen" bei Pokorny 732) in ai. 
~ "Riihrstock, ~'uirl", lit. mente (Fem.) 11.Spatel,Schul-
terblatt, Ruder", lett. ~ "Holzschaufel zum Umrtihren, 
r-laischholz, Ruder". Vgl. Čop, Laryng. 1970, 209. 
Weiteres bei Pedersen, La cinq. decl. lat. passim, bes. 
56ff., wo der lat. Typus sed-e-s, vat-e"-s, Gen.Sing. sed-is, 
vat-is, Gen.lll. sed-um, ~; weiter Federsen, Tocharisch 
vem Gesichtspunkt der indoeur. Sprachvergleichung 102ff.,wo 
der toch. Typus B pUič-e "Rede", Obl.Sing. plllč, Obl.E'l. 
plat-iP k t -H-~s) besproc:hen wird. ~ 
Der urali~ Typus auf *-e-ke- und der idg. auf *-e-H-
~- stimmen iiberein also nicht nur im Suffix und dessen Fun-
ktion, sondern sogar noch im Vokal vor dem eigentlichen Suf-
fix: ilC~; dieser Vokal ist das Produkt der Assimilation des 
Wurzelauslauts an das -~- des eigentlichen Suffixes (~~), 
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vgl. zum Ural• Collinder III 265, § 794. In einigen Beispiel-
' en ist wirklich der Vokal vor -]S- anders, so schon i.m ung.60<· 
µr;-11.-o oben. wir. werden unten lir. l,.2.2.10. ein solches Bei-
spiel aus dem. Ural. und :Ldg. mit. alterem Vokalismus im Idg. 
und jiingerem im Ural. vorzeigen. 
1.2.2.10. im Uralischen existierte auch ein k-Suffix fiir 
§~}?~!~~!!Y~-~~:e~;e!:e~!?:Y~ (vgl. Lehtisalo 333ff .• ; Collinder 
III 257f.): 
.finn. janne, jantee- "Sehne, Bogensehne" < *jant-e-k, 
Gen. ~jant-e-a"e-n, vgl. weps. gand-g, Gen. gant-ke-n; vgl. 
Collinder I 18; 
finn. ~s-e, :eers-ee- "Hinterteil, Gesass, Steiss,Arsch", 
weps. ierz~, Pl. ~ersked, liv. pJ_erz, Pl. p;!;erzgad ds., ost-
wot. perz-e-G "Arsch", estn.S perz-e-> ds.; 
zu finn. jB.nn,Jt usw. gehort unmittelbar ostj. DN janDa, 
Trj. ;J_bnt-~X, v Vj. jbnt-2'.l, "Bogensehne", .Paas. J jont-ar ds.; 
vgl. sam. tawgy jenti ds.; 
lapp. "'-~ *--~-: lapp.K m"ft, Gen. miht-!ge "ochne-
e", Kld. mut, Gen. muht-eČ.::, N muotta, Gen. muott-aga ds.usw.; 
K ~' Gen. -d.gg , Kld. ~, -!!::K: "Speiserohre, Schlund", 
N čodda, Gen. čodd-aga "guttur" usw., von *su-nt- zu finn. 
- -~ "J:Iund" (vgl. Collinder I 58f.). 
'Ilir haben schon wieder die mit erstarrtem Bindevokal -e-
versehene iJuffixkombination vor uns wie inhr.1.2.2.9.nur dass 
diesmal denominativ: 
"""idg • .Nom.Sing. :fc~ ( ~u:.e-H,...s), Akk.Sing. iC,.:e-:-m, 
Gen.Sing. :tc-H-e/osf Instr.H. ~-~-bhls ::> ~' an nomina-
le Stamme getreten: 
lat. can-e-s "Hund, Hiindin" zum urspr. E;-Stamm ~-; 
lat. vulp-e-s ;'Fuchs" mit lit. ~ (.c::::::: ll:~lap-e) ds., 
weiter mit· *:.f- ai. lop-a-68.- "Schakal, l!'uchs", gr. ~A.WJ't-1}:-~ 
"Fuchs" (.Fokorny_ 1179); 
toch • .B ~ "Herz", 0bl.Sing. aranč (i:edersen, T~cha­
risch 103), evident mit -e-, getreten an einen nt-Stamm (a.a. 
. . . . ,,__., . . -
O. 104), zur Etymologie Čop, .Živa Antika V, Skopje 1955, · 244 
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und 246 (zu lat. arv-Ina "Schmer, Speck, Fett", bes. um die 
Bingeweide!, von einem lfl'ar-.fi- "Eirigeweide" neben *ar-ent- im 
Toch.). 
Die denominativen Bildungen mit idg • .ll:± aus '**~ 
verdienen ei-ne eingehende Untersuchung. - Hier is·t es am wi-
chtigsten, dass schon wieder auf beiden Seiten, im Ural. wie 
im :Ldg., der Bindevokal :!::" vorkommt. Eine andere Gruppe der 
Bildungen mit denominativen !_-Suffix hat ander_e Vokalverhiilt-
nisse (ural. *-~ usw.), gehort zwar zumselben Bildungskreis 
wie obige mit ural. "-ke- usw., soll aber mit anderen idg.H-
- . -
Bildungen verglichen werden, die 'an einer anderen Stelle eror-
tert sein: sol.len. 
Der standige Bindevokal -~ vor indoural. *-~- ist so 
zu erklaren wie in :Nr. 1.2.2.9.hs ist aber eine altere Zeit 
vorzusell.e.n, wo vor dem Suffix :k-~- auch andere Vokale ste-
hen konnten; einige solche Beispiele .konnen im Idg.·noch be-
obachtet werden; hier erwiihne ich nur eirien Fall, wo auch das 
btammwort etymologisch identisch ist: 
finn. ~ "Spitze, Ende'' (aus *kare..,ke- durch Synkope 
entstanden) = lapp. ~' &,ierr-aga- "top, upper end'of so-
mething, top or outside layer of something, source (of a ri-
ver, but .not if the source is a lake)" bei Collinder III 265, 
§796: 
,.__, idg. llC lEera - usw. "das Oberste am Korper, Kopf, Horn; 
Gipfel" (Pokorny 574ff.) in zahlreichen Ableitungen, vgl. gr. 
K~~o<t; "Horn", ~~poc "Kopf", Gen. K~&oc.i:o~ , ai. ~rr~;i.~ 
(Gen.Sing.) "Kopf" usw. usw.; die set.:.'Basis auch im Adjektiv 
auf *:!!2_- gr. Ke.~~oc;' "gehornt", lit •. karve, sl.*korva in russ. 
korova "Kuh" u.a.; idg. den:nach **lEera-He- mit J!_-Vokal .. vor 
dem Suffix .it.t:~ (= ural. *-~-, wo jedoch Auslautsvokal des 
Grundstammes der Assimilation unterlag: *kare-ke- statt *~­
rš.-ke- bzw. š.l ter sogar **kara...;ke-); zum klirzeren Stamm idg. 
~ aus indoural. :1:ir.ifara vgl. gr. K~'f "Kopf", K6<.s>voS' • • • (36-
~K'tjµ.o<., Jtf?6~oc.-r.ov , 1-;;:--cornu "Horn" usw. Dieselbe Gleichu-
ng Čop, Laryng. 1970, 210.-
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1.2.2.11. im Uralischen gibt es mehrere (mindestens zwei) 
verschiedene ~9-J~~~!~~~~ mit dem Suffix *-kax- ,...J ~lax..:: 
a) einen ~~~~~!~~~!!~~ Typus, der z.B. in folgenden Wor-
tern fortle"\:)t: 
firm. ""::Jr.a- in ~' anal.og. vajava ~ * vaja-(S'a· "nicht 
voll, ohne etwas seiend, unvollstandig, unvollkommen, mangel-
haft, vermissend; unbeschaftigt, frei", weps. vaja-g "unvoll-
standig", wot. vaja-ga ds., krewin. wae-g "nicht ganz", estn. 
-vaja C< tc~A'.~) "notig" usw., liv. ~ uo vaja-g "ist .nicht 
notig", von firm. vaja "das Unvollstandige, Ungeniigende, , Feh-
-lende,: .t'iangelnde, Unvollkommenheit, .l'langel, das J:!'ehlen"; 
lapp. :1:~ ,.__,, *-(e)zr~, z.B. N -ag-, Nom.Sing. ::! in 
denominativen Adjektiven {das Grundwort verschollen), die Ge-
ruch oder Geschmack u.a. bezeichnen: bačča, -ččag- "bitter, 
--- --
stinkend"; sonst lapp. *~, z.B. in K vI'ille-g, Kld. viiille-r 
usw. 11 niedrig" von K usw. v!'ille "das Untere"; u.a.; 
tscher. ~' ~' ein Adjektivsuffix, wobei das Grundwort 
ein Substantiv oder ein Adjektiv ist, z.B.: JU ~juž-K:a, M B 
juž-~a "kalt und durchdringend" (vom Winde) von M j~ usw. 
"kalter Luftzug, kalter Wind"; auch in Konglutinaten wie 
-r-3:ta u.a.; 
\ 
wog. TJ jinii usw., LO jan;-_!. usw. "gross" (vgl. mordw. 
ine ds.); -
,..,,,.- Ahnlich.es im O~tj. · und Sam.; zum Ganzen Lehtisalo 34-0ff. 
b) einen ~~!~E~~!~~ Typus, der in verschiedenen Unterty-
pen vorkommt: 
ostj. :r.' -x, -!O: ~awre-r, ~wtr~-x 
ge", Paas. K ;:j,.!_w~ "krumm., z.B. der Baum", 
von K jawra-m "drehen, bohren" usw.; 
usw. "schief,schra-
J ~awre-r ds. , 
ung. Part.Pras., in alten Quellen auf -a-c, -e-x-: alt 
( •I -mene-h 1055) ::; heute meno "gehend" von men- "gehen" usw„ 
... ,_,,....__ -
Weiteres, auch samojedische Beispiele, bei Lehtisalo 
349ff.; Collinder III 266; vgl. auch Szirmyei2 80; Szinnyei, 
Nyelvh.7 84f. 
,,.._ idg • .§.~~~~~!!~ auf .t± C*::!.-: <**-~ ~ *-a-), sehr 
selten, auch unklar, ob denominativ oder deverbal: 
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""idg._.11:1'-meg(h)-aH- "gross" (Pokorny 708!.): daraus ante-
konsonantisch mit Reduktion der 2.Silbe: *m~g(h)-a = Nom.Ak:k. 
Sing. Ntr. = ai. ~, gr. /'-Elfd. (hiervon ausgegangen: gr. Nom. 
_r'lask. µ,e0c.<-t; , Akk.l"lask.µ,tro1.-v ), cf. auch av. Instr.Pl. ~-
1-biš aus :«'meg(h)a-bhis; mit beiden Silben in Vollstufe der ur-
~ Nom.Sing. Mask. --;nd Ak:k.Sing. Mask.: ~ meg(h)a-s, ~meg(h)-
a-m, vgl. Ved. mah~-m, mit hieraus bezogener Lange anord. mjQk 
,,..__ -
"sehr" aus lkmega (nach Pedersen, La cinq. decl. lat. 47), dazu 
ai. maha- als. l.Kompositionsglied, ferner die starken Formen 
~ , o 
des Adj. ai. mahiint- "gross" „ av. (Akk.) maziintam =**meg(h)aH-
~; antevokalische Form mit reduzierter 2.Silbe: idg. ~m~g:­
(h)-H- = ai. mah-, av. maz- (ai. Instr.Sing. mah-fr, Dat.Sing. 
----i- - ,/ - ----;--
mah-e, Gen.-Abl. mah-as, Nom.-Akk.Du. Ntr. mah-1, Ak:k.Pl.Mask. 
- -(auch als Hom.) mah-S:s, Gen.P1. mah-tm; av. Dat.Sing. maz-oi, 
Gen.-Abl. maz-a); dazu Fem.Sing. idg. ~meg(h)-H-1 = ai.Ved. ma-
hf, heth. (Commune) mekki-š ("viel") (zu .letzterem Pedersen,-
ITTttitisch 36); zur Farbe des Vokals der letzten Silbe vgl.to-
ch.B ~- "vie_l" (indekl.), l.Glied der Komposita B ~ (de-
utet wohl auf ein langes idg. *-a- im Stammauslaut), arm. mec, 
Instr.Sing. meca~v; auszugehen i';t von einer Wurzel ~meg(~ 
(liber die Art des Palatals werde ich anderswo handeln), die 
entweder nominal war ("gross") oder verbal ("gross sein" od. 
ahnl.); vgl. Čop, Laryng. 1970, 2io. 
ein Suffixkonglutinat ~-1- + ~-axH- scheint mir vorzulie-
gen in dem bekannten griech. Typus ;uf *-IX..l~-, *-1').čk-, . z.B. 
( -:,, I' , / o~-0(,....1h "zahmend" und "jlinger Stier", J»Xtv-Oil.'t'/<; "rasend" 
(vgl. z.B. zu diesem Typus bei Chantraine, Form. des noms en 
gr. anc. 237f.); ausserlich erinnert diese Bildung an tscher. 
Ableitungen mit dem Konglutinat -r-r:.9_, _:1-(-0 bei Lehtisalo 
341. 
1.2.2.12. im Uralischen ist ~~~-~~~~~!~~~~-~!!_~~~E~­
g!~gh~~-Y~rP~!!~~~!~ gebildet mit dem Suffix *~ ,,...., -~ (oh-
ne :Vokal) mit der Variante *~- ,..._, -x.a-: 
a) ganz klar ist dies im Wogulischen: von ~-, ~- "ge-
hen" Pras.Ind. ;iin~-a:-!!:, man-ci-0-m "ich gehe", urspr. "gehend 
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ich", mine-Ln, man-0a-n "du gehst", urspr. "gehend du", ~­
-&'-t usw. "sie gehen"; das Vorstlick mine-2(- ist ein Partizip 
Prš.s. mit der Bedeutung "gehend" und eindeutig ideritisch mit 
ung. mene-h ,;, heute men8 "gehend" ; 
-b) 'deutliche Spuren hat dies Suffix im Finnischen hinter-
lassen, wo es an den konsonantischen Anlaut der Personalendun-
gen assimiliert wird: saa-mme "wir bekommen", saa-tte "ihr be-
kommet" < * sa-k-m~k, * sa-k-t§k "bekommend wir, ihr"; 
c) im Ostseefi~ischen·kommen deutliche Bpuren dieses Su-
ffixes im reflexiven Prasens vor: ~- "verandern" bildet 
muuta-k-sen "er verandert sich", ~~ "sie veriindern 
sich"; ebensolche Spuren im estnischen Prasens: ~ "ster-
ben" bildet sure-k-~e "er stirbt", urspr. "sterbend er" usw.; 
im Passiv: saaDa-k-se "man bekommt" vom l:'assivstamm saaDa-; 
d) klare Spuren auch beim verneinenden Verbum im Pr~sens: 
in gewissen ostlichen l"lundarten des Finnischen (Savo) steht 
hier das verneinte Verbum in einer :B'orm auf -.!;- :' von anta- "ge-
ben" ~ anna-k "ich gebe nicht", urspr. "ich nicht gebend"(fi-
nn. Gemeinspr. en anna); ahnlich im Ingr.: von ~-, ~-"sa­
gen" ~ sao-k "-ich sage nicht", urspr. '.'ich nicht sagend" ;das 
viepsische und das Llidische haben hier auch einen Fluralstamm 
im Prasens: weps. ~- "geben": ~ antkoi "wir geben nicht", 
urspr. "wir nicht gebende", wobei -koi aus :«.::}§.- + Pluralzei-
chen --j-; 
im lapp.li von ~- "sein": im ~ "ich bin nicht"; 
vgl. auch le-hke-ht "ihr seid", urspr. "seiend ihr"; K ~­
"sein": jim lea-kku "ich bin nicht", el lea-k "er ist nicht"; 
mordw. ezin era-k "ich lebte nicht"' urspr. "ich war ni-
~
cht lebend"; 
tscher. ~· ~ "er· .nicht" (verneinendes Verbum), a-()3-
~· o-.a:~-m "ich nicht; ne in" ( verneinende Antwort) usw. ; 
wotj. ~-"er nicht", u-e; "ich nicht" (Personalsuffix. 
hier geschwunden), syrj. ~ "ich od. wir nicht" (die Ferso-
nalsuffixe hier geschwunden); 
sam. jur. nim mada-> "ich schnitt nicht" usw. 
V gl. Szinnyei 2 119f.; Collinder III 303ff. , §§ 963, 973, 
974. 
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e) auch im !~E~E~E!Y kommen Formen mit diesem Prasens-
suffix vor; ich erwahne nur die 2.P.Sing., die.·eigentlich = 
der im Ton der Aufforderung ausgesprochene Ind. Prasensstamm 
auf ~: finn. ~· Savo anna-k "gib!" zu ~- "geben" ;lapp. · 
nur noch an der schwachen Stufe des letzten Wurzelkonsonantes 
erkennbar: boad~ "komm!", Stamm boatte-; mordw. e:fa-k "lebel", 
Stamm era-;~ mada-' "schneid~stj.-sam. ~k "zlin-
,__ - 2--de ! ziinde ali!", Stamm t'atta-. Vgl. Szinnyei 126ff. und Col-
linder III 303f., §§ 963-972. 
idg. rE~~~~~~E~-~~E-~~S:_E~~~~E!~2~~~-Y~EE~! 
a) im Ind. Fras. und Ind. Imperf.: *bhere-si, *bhere-ti 
"du · tragst", er tragt", *C6'-)bhere-s, *C e-)bhere-t. "du trugst, 
er trug" usw. usw. gehen auf ein uraltes Primitivum **bhere-
-ll-s, it*bhere-H~-t "tragend du, er" zuriick, wo ~•bh6re-H- = ura-
lischer 1-rasensstamm auf 'IC.-k- --v - 0-; 
b) im Imper. 2.P.Sing-:-fst *hh6re aus lt~bhere-H "tragend" 
und entspricht der Struktur nach dem ural. Imper. 2.P.Sing. 
auf 't-k. 
Spuren des einstigen »Laryngals« (-H-) sind noch vor-
.---... 
handen, ich erwahne hier nur die heth. mediopassive Endung 
des Imperativs 2.P.Sing. -hhu-ti (alt), -hhu-t (jung), die 
' -
evident auf ein Suffix des Prasensstamms - natiirlich in der 
2.1'.Sing. Akt. des Imperativs! - -tt± + auffordernde Partikel 
~ + Imperati vendung *~ z.uriickgeht. tiehr anderswo. 
Zur Flexion des thematischen Prasens im allgemeinen vgl. 
Brugmann2 , II 3 II, e68ff. (Tabellen). 
Wenn man in .detracht zieht, dass ural. * ~- "gehen" = 
idg. il:~- "treten, zertreten" (dariiber Indouralica I!) ,dann 
kann man einige bis in die kleinsten Einzelheiten gehende 
Gleichungen aufstellen: 
Ind.Pras. (Frimitivum): 
2.P.Sing. ural. *mene-k-t = idg. *it: m~ne-H-s (s.Indourali-
ca IX); 
l.P.Pl. ural. it mene-k-mek idg. ** m~ne-H-meH; 
2 .1' .Pl. ural. *mene-k-tek idg • .t:* mene-H-teH; 
Imper.: 
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2.P.Sing. ural. "'mene-k = idg. ~~mene•H. 
-----Mit diesem Ursprung stimmt die kursive Aktionsart des i-
dg. thematischen Prasens obigen Typus gut tiberein. 
Vgl. Čop, Laryng. 19.0, 210f. 
l.2.2.13. im Uralischen gab es· ein horphem -Js; rv ~- fiir 
Y~EP~-~~~~~~~~~~y~j es kommt unter zwei Aspekten vor: 
a) als denominatives §~ff~~~ . 
liv. vi~-ge "bose, unartig sein" usw.; 
tscher. :.ta- mit der Bed. "zu etwas werden": ma0~ 
:! "sich bukkeln" von mar~ra "buckelig, krumm"; 
moglicherweise wotj. -_Jt-, in welchem sich ein ::.r_ birgt: 
už-a-ni usw. "arbeiten, tun" von ~ usw. "Arbeit"; 
wog • .:X:; auch ~-, z.B. K pen-f-i "zaubern" zu ~ 
"Zauberei"; 
ung. -h- gewohnlich in der Kombinat.ion (-h-od-), -h;.. 
~' alt au~ selbstlindiger: basz-h-od- "stinkend werd~;;,­
faulen" von bliz "Gestank", alt .!!!.eg bwz-h,:_ut "megbtiszhodott"; 
sam. jur. ~~~-k- usw. "ein Hund sein" von Bi~n usw. 
"Hund"; 
b) als ~~~ff!~ in komplizierten Suffixverbindungen: 
firm. *.:ta-/-Q'a- in hataanty- "angstlich werden, sich 
beunruhigen., erschrecken", Agricola hataante- aus *~~ 
-nte-, -ntii- von hata ·"Ifot, Bedrangnis, Gefahr, Angst" ;vilu-
~ "~ erkal~ < '*vilu-~-ntu- von vilu "Kal te; fu-
--- _g.;:: --
berfrost"' vgl. weps. viru-ga-nd~-b "es kiihlt sich ab" und 
vi;tu-go-jtab "abkiihlen"; 
wotj. und syrj. ~, zusammengesetztes Suffix,. wo-
rin ein ~-A:; stecken karm: wotj. K pti~-a-1- "schwitzen;heiss 
od. warm werden" von piis usw. "heis's, gliihend; Hitze"; syrj. 
. -
ucg-a-1- "arbeiten" von ·ug.~ "Arbeit"; 
wog. -)C-t- z.B. in ~-a-)(.-t- "satteln" von ~ 
"Sattel"; 
ostj. ~- z.B. af5Hi.-x-t- "umarmen" von ~ "Umar-
mung" usw. 
Vgl. Szinnyei2 116; Szinnyei, llyeivh. 7 80; Lehtisalo 
35lff. 
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.-.,,/idg. *-H- in denominativen Verben: 
---- ---------------------
a) als selbstandiges §~ff!~! 
heth. ~' denominatives Suffix, bei Kronasser, Etym. 
d. heth. Spr. 424ff. usw.; z.B. neua-hh- "erneuern" von neua-
,.. _:i.-
"neu"; in unserem -ahh- kann entweder idg. *-a-H- stecken (zu 
- ---unten angefiihrtem denominativem Typus ie:,.a-~e-) oder aber ist 
-~ auf heth. Boden aus *~ entstanden (vgl. dazu Čop, 
Linguistica VIII, Ljubljana 1966-68, 44) und zu gr.cplAEUJ 
"liebe" (kann direkt aus *-~ entstanden sein) zu stellen; 
b) als Koaffix in den Verbindungen *-a-ie-, #-i-ie-, 
~~~~~ --.!2...-~ , die auf alteres ~*-a-H-ie-, *~-i-H-ie-, ~ir-u-H-ie-
zurilckgeflihrt werden mlissen; dazu noch*-e-ie- in Denomina-
,__o_ 
tivis, das aus ~:t-e-H-j.e- entstand: 
/ 
idg. ;neua-i.e- "erneuern" in lat. nova-re, gr.ve.oc.W 
"zum ersten I'lal ein Brachfeld pfltigen" von !l:neuo- "neu" ;vgl. 
~ 
heth. neuahh- oben; 
ai.~kavi-yci-B- "handelt wie ein Weiser" von ~- 11Wei-
ser"; 
ai. satrii-ya-ti "tritt feindlich auf" von slftru- "Feind"; 
aksl. cele-je-t'G, ahd. heile-t "wird heil" von aksl. ~ 
ahd. heil "heil". 
- 2 Vgl. Brugmann II 3 I, 210ff. 
S. Čop, Laryng. 1970, 211. 
1.2.2.14 das Uralische besitzt ein Suffix mit*±. ftir 
Y~~P~-~~Y~!E~!!~-~2~~~~~~~-!~Eg2~~!Y~ Cu.ahnl.): 
ostj. kelair-- (Trj.) "unterwegs einkehren; gewohnlich 
--aufstehen; ftir kurze Zeit od. einmal aufstehen" von kll- usw. 
"aufstehen"; 
sam.jur. in *-ka-ma-: kurs-ha'-m- "anfangen zu prahlen" 
zu ~- usw. "pra.hlen"; u.a. 
s. Lehtisalo 355ff. 
,...,,idg. ~-H- in Aoriststiimm.en auf ~-e- ('lt-ei-) und*-a-
aus **-e-H-, ;;--a-H-~-;.B~ -~.-t-:~<:rvn-~on ~[.(F)w "flle-
-- -- '-t. f ssen", idg. Aor. *-sruu-a- in gr. Epidaur. &J-€.~~v.ii ,.Kaly-
' ? 
mnat:.frJ-tqu<i (Konj.), lit. pa-sruvo "floss" usw.; 
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es konnen urspr. auch andere Ablautformen der sog. se~­
Wurzeln aoristisch gewesen sein, wie die folgende Gleichung 
zeigt: 
es sind wohl identisch: ura!. :t':kaxlax- "gehen, sich er-
heben" (Collinder I 20) und idg. lltqel- "ragen, hoch (heben)" 
-(l'okorny 544) zusammen mit idg. i:qel- "treiben, zu schneller 
....,_ 
Bewegung antreiben" (Pokorny 548) (Genaueres in Indouralica 
IV); nun steht dem ostj. k~l;,-<C:_ "aufstehen (usw.)" (s. oben) 
auch im Idg. eine se1j-Basis *'g,el-3_:: "ragen, usw." gegeniiber: 
lit. k~l-ti "heben, emporheben, tragen, .iibers ·wasser beforde-
rn", kll-ti "sich erheben, aufsteigen"; man kann ruhig .ein 
indoural. gemeinsames *kaxlax-kax- "sich erheben u.a." anse-
tzen, zumal das ostj. Wort in seiner Bildung ziemlich isolie-
rt ist und demzufolge alt sein muss. 
Kurz liber unser Suffix Cop, Laryng. 1970, 211!. 
1.2.2.15. schliesslich gibt es im Uralischen noch ein .f; 
Suffix fiir Y~EP~_fE~S~~~E~E~Y~-~~Y~EP~~~~ (Lehtisalo 357!!.): 
in den perm.Sprachen -a-1-, auch -a- allein, worin ein 
Suffix :1t_0 a- stecken kann: -;;;j. k:J.sk-;::1- .nsw. "ziehen, sch-
leppen" ,~tj. kisk-a- und k!sk-a-1- "zerren, reissen, rupf-
en", 
auch 
Frequ. von kiski- "ziehen"; 
9 .... 
wog • .::!:': flunk. K jom-_t- "viel gehen" von jom- "treten"; 
in Konglutinaten ~-, -0~- + :!..-= -{el-, -~al·- usw.; 
ostj. - 0-: kat3-l[- usw., J!'requ. von krt- "schicken,, sen-
- -den" usw.; 
auch im Sam. (Tawgy, Ostj.-sam.). 
,....vidg. *:Ji- u.a. in dem Typus auf :ie-e-};e-, :ai. manayati, 
~ , 
got. E1una~ "gedenkt", ahd. fir-monet "despicit, contemnit" 
mit Prat. lit. mine und aksl. Inf. mbne-ti, vgl. Brugmann2 
II 3 I, 20lff. "V;;: Čop, Laryng. 1970, 211!. 
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I. Es ist klar, d.ass das oben vorgelegte Material ~!~~~ 
!?-~!'_f~!'-~!~_!!?-~9~!'~!!~~~~-Y.~!'!!~!?-~~~~g~n~~~~9:r!~.i-~9!?-~~:r!?-_~~~~ 
~!!-~_!!?-_!?~~2!!-~~!'~~-~~~~~~~~-f~E-~!~-!~~!-~~~6~H~~!?!'!~ ausser-. 
ordentlich wichtig ist. Wir werden zwar noch andere indourali-
sche Gleichungen mit der Entsprechung ural. -,!s- bzw. -0- = idg. 
-,.!!- bringen (s. Indouralica XI und XII), doch dlir~en schon hier 
einige Bemerkungen liber die Entsprechungen ural. -.!,.- = idg. :!!_-
und ural. -0- = idg. -H- folgen, die meine Ansichten liber· die 
- .......,. 
Laryngaltheorie in dieser neuen Sicht ganz kl.irz darstellen. 
Da jedoch schon andere Forscher hie und da auf die Entsp-
rechung idg. -,!!.- = ural. -!,- aufmerksam wurden, ist es notig, 
hier eine ganz kurze historische Ubersicht liber dies Problem 
zu e;eben. 
Ich fand selbst diese Entsprechung schon im J.1950. Sie 
sollte zum Gegenstand einer Doktordissertation werden, wurde 
mit einer Anzahl Beispielen belegt und mit anderen indourali-
schen Entsprechungen zusammen der Fhil.Fak. in Ljubljana vor-
gelegt, von·Prof. Oštir jedoch abgelehnt. Da die unzureichen-
den hittel es verhinderten, die Arbeit damals zu Hause zu En-
de zu fiihren - nur eine .llingere Studienreise in Ausland konn-
te damals die uralischen Materialien liefern - wurde die Ar-
bei t an dieser These natiirlich auf spatere Zeit aufgeschoben. 
Gliicklicherweise erschienen in den folgenden Jahren mehrere 
Sammelarbeiten liber die uralische Sprachgruppe (Collinder u. 
a.), die die Arbeit an der indouralischen Theorie wesentlich 
beforderten. So sammelte sich allmahlich auch das .Haterial, 
das die hier besprochenen Entsprechurigsregeln stlitzt; jetzt 
stehen mir zur Verfligung mehr als 100 diesbezligliche Wortglei-
chungen und fast 20 diesbezligliche Suffixgleichungen. 
In der Zwischenzeit erkannten auch andere Forscher die 
hier erorterte Entsprechungsregel. So hat Tr. Skold in KZ.76, 
1959, 27ff. einen Aufsatz mit dem Titel "Drei finnische Yo'i--
ter und die Laryngaltheorie" veroffentlicht. Er sucht daril!l 
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mit Hilfe des Uralischen Spuren der idg. >>Laryngale<< aus-
serhalb des Indogermanischen nachzuweisen. So erwagt er Ver-
wandtschaft von idg. * dl:i- "geben" mit ural. *to~~- "bringen, 
- . ----geben" (2?ff.), wobei er idg. *~-in *3orw- auflost (s.32) 
und wegen der von Laryngalisten postulierten alteren Form 
desselben ~derw- lieber an Entlehnung des ural. Wortes aus 
dem indogermanischen denkt (s.33). Weiter sieht er S.33ff. 
in ural. i ~- "tun, machen" einen Spross von idg. 1C ~"'.' 
"setzen usw., tun usw.", wobei er schon wieder das idg.*dhe-
in der laryngalistischen Weise in * ~ah1 a- bzw. 1< dhe? e- -;;f'_ 
last und in -h1 - bzw. :!: Entsprech~g von ural. ::..!.:: (bzw. 
eher -0- nach Skold) sucht (B. 36); schon wieder entscheidet 
er sich flir Entlehnung von *~ aus dem Idg. (s.37). Als 
drittes Wort fiihrt er finn. usw. puhdas "rein" (nur ostsee-
finnischl) an (S.37ff.); er denkt ~ an Entlehnung aus 
der Vorform von ai. pu-ta-s (Part.Prat.Pass.) "rein" (s.39), 
wobei nach ihm finn. -h- <:: *-š- als Ersatz flir den einst vor 
- -
-_:!?.- stehenden idg. Laryngal steht (S.40). Leider ergibt sich 
daraus nach ihm kein positiver Schluss flir die Laryngaltheo-
rie (_S.4-2). - Da nun das letztgenannte Wort (finn. puhdas) 
wegen lautl~cher Schwierigkeiten wohl entf.allen muss, so ist 
wirklich die Grundlage flir eine weitgehendere Beeinflussu-
ng der Laryngaltheorie seitens .des von Skold beigebrachten 
uralischen Materials viel zu eng. Dazu muss man noch bemer-
ken, dass ural. *~- anders unterbracht werden muss, s. 
oben unsere Nr.I(35), obenso wohl idg. ~do-, s.unsere Nr.I 
(30). 
Die Laryngaltheorie berlihrt ferner der Aufsatz von Ro-
senkranz, Annali VII, Sezione linguistica (liapoli 1966), 
155ff. passim: S.174 wiederholt er seine alte Gleichung he-
th. Personalsuffix 1.Sg. ~ ...vung. ~' wo im Heth. ein 
stimmloser gutturaler Spirant uralischem langem Velar ent-
sprache; ~arallele dazu soll nach R. bilden: heth. denomina-
les Suffix-~- (unsere Nr.Il(lO)!) ""'-'"Ural.~- -.J ± 
(Verba momentanes deverbalia), z.B. ung. si-k-olt- "schrei-
en usw." (S.174). Weiter stellt er die ural. Imperativend-
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ung ~- ,..J -X-- mit heth. Imperativsuffix -es-ut(i) zusammen 
(S.175; vgl. richtiger oben Nr. II(9) ! ) ; weiter sollen zusam-
mengehoren: firm. kaalaa- "waten" mit Verw. und heth. a_alai-
"in Bewegung setzen" (+ sogar heth. hallu- "tief") (S.175; 
. : ..-C-.-. 
richtiger, unsere Zusammenstellung oben unter Nr.II(ll)!);sam. 
jur. ~aje~- usw. "gehen, kom.men" usw. und heth. ~UJ:!ai- "lau-
fen, fliehen", im Ural. eine .!!_-Erweiterung, die ~ im Heth. 
erscheinen kormte (S.176). S.177f. betont er, dass die eben 
dargelegten Entsprechungen auf einem Lautgesetz beruhen. 
Die Etymologien von Rosenkranz, die auf der Entsprechung 
ural. !_- := idg • .!!:- beruhen, sind semasiologisch viel zu unsi-
cher, als dB.:ss sie uberzeugen konnten; auch ist ural. ~- nach 
m.M. immer = idg. Verschlusslaut gutturaler Art, wie ich in 
Aufstltzen Indouralica ry und V (auch VI) zeigen werde; dass 
dem idg. anlautenden *.!!.- im Ural. Null entspricht, zeige ich 
Laryng. 1970, S •. 218f. Auch seine Behauptung, dass heth. -:ng-
in ein~gen Fallen = ural. -~-.......,, -.!;-, in anderen = ural. -k-
,,...J ~' ist nicht gerade gutzuheissen: eine Ordnung muss es 
im Sprachleben immer gege.ben haben. 
In d~r Zeitschrift Die Sprache XIII, 1967, 179ff., bes. 
186ff. beruhrt Collinder die Laryngaltheorie vom Gesichtspun-
kt der indouralischen Sprachvergleichung. :E'r stellt folgende 
Gleichungen auf: ural. it'~ "Dorf": gr. ii6 . hs- und die Sippe 
(idg • .ltpolt-) (vgl. unsere Gleichung Laryng. 1970, S.199, die 
ich una~ig fand) i. lett. ~ 11 tauschen11 usw. aus idg. #mit-
e-: finn. myy- "verkaufen" · aus ural. ~miv-e- "dare, reddere, 
-- - ~ 
remittere"; gr. 1<..0i.CJ 11 wahrnehmen, merken11 usw. aus *ko~e-: 
firm. ~ "prufen ••• 11 aus ural. "= ~- (dies aus 'ICkozye:-5"; 
finn. ~ 11 Erde, die Erde, Boden, Land11 : ai. ~ 11 Erde'' aus 
t'magr-, wobei firm. usw. aus ic ~ aus *:!!laqe; firm.~ 
11 Zeit 11 und ika 11 Alter ••• 11 zeigen Ablaut und zu idg. :« a!u- u-
sw. "aevum", das auf 1txe~ beruhen soll; aus *xei,reu-=--i°dg. 
~~-, aus txeiir.:o- lat. ~ u.a., ebenso ural. *~ = 
finn. ~' aus *x:i,fe~- av. 7av- "Dauer" usw., aus ~'." 
firm.-ugr. *i~')!a > ~ usw. 
Collinders Etymologien - ausgenommen das Wort fur "Dorf" 
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- beruhen auf einigen phonetischen Voraussetzungen, die m.E. 
mit dem im Uralischen festgestellten phonetischen System ni-
chts zu tun haben; vor allem ist das der idg. Ablaut, der ge-
raume Zeit nach der Trennung des Uralischen vom Indogermani-
schen ausgebildet wurde; ferner die allzu komplizierten Laut-
gruppen wie -~~-, die gewiss nicht zu einfachem ural. -k-
werden konnteil.' Besser ist es, mit moglichst einfachen Wort-
gleichungen zu operieren; das habe ich in den zwei obigen Ka-
pi teln getan und hoffe, dass selbst Collinder anerkennen wird, 
dass meine Etymologien von finn.-ugr. *~ oben I (8) und 
von ural. ~kor§- oben I (32) einfacher, klarer, sachgetreuer 
und darum ~heinlicher sind als seine eigenen. 
II. Im Pkt. III werde ich genauer die Frage besprechen, 
was man unter dem graphisch (:.!!:) einheitlichen idg. >>Laryn-
gal<< zu suchen hat. Denn es ist in den ersten 2 Kapiteln (I. 
Wortgl·eichungen; II. Suffixgleichungen) festgestellt worden, 
dass auf der uralischen Seite zwei Entsprechurcgen stehen: 
a) ~E~!:._§E!~!~§!:E_Y!:E§~h!~§~!~~~ ~-; b) ~E~!:._§E!~~H!: 
!:?!?!!'~~~ -0-. I-lan·kann nun die Frage aufstellen, ob die idg. 
oder die ural. Verhiiltnisse ursprlinglicher sind, m.a.\.J., ob 
die uralische Opposition -~: :!- primiir oder sekundar ist. 
Da das graphische Bild des idg. »Laryngals« (:.!!,:) ~!~h~~ 
~~§§~~!:g_~~Ef darliber, was sich unter ihm birgt, muss man we-
gen der lautlichen Realitaten, die hinter diesem :,!!: stecken 
~§~~~' andere r1ittel anwenden, um das Problem losen zu konn-
en. Im Pkt. III werden wir indogermanische Eittel auf diese 
Frage hin priifen, hier sei das Problem von einer bisher in 
diesem Aufsatz noch nicht herangezogenen Seite her angeschnit-
ten: vom Standpunkt des -~·H~!~Eh~g. Es ist zwar bekannt, dass 
das Altaische kein sicheres Glied des Eurasischen ist, seine 
Heranziehung kann jedoch mit ziemlich grosser Wahrscheinlich-
keit manches indouralistische Problem beeinflussen und befor-
dern. So au.ch in unserem Fall: in der Frage, ob die uraLKon-
sonanten --..!.- und -0 - auf das Ureurasische zuriickgehen oder 
e~ner erst uralischen Spaltung eines einst einheitlichen gut-
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turalen Konsonanten zu verdank.en sind. 
Ich beschrank.e mich in der Heranziehung des alt. Materi-
als auf das ~erk von Rasanen, Uralaltaische Wortforschungen 
(rnelsinki 1955); ich fiige einige eigene Beobachtungen hinzu. 
Ich bearbeite nur die Falle mit intervokalischem Guttural. 
Das alt. l'laterial teilt sich in zwei Untergruppen: 
a) ~~~-~E~!· -~- ~~E§PE!~~E_!~_!!E!-~E~~f~!!§_~!~_§E!~: 
!2§~§ -~-: 
finn. ~' ~ "Stachel, Dorn".--- tlirk. ~ "Pfeil",mong. 
~ "Spit!ze", mandsch. ~ joro "Pfeil mit dicker holzerner 
Spitze" (R. 9f.); 
finn. ~""' ~- "Zahnfleisch" .,..._, tung. Vas. iken "Kie-
fer" (H. 20f.; alles andere unannehmbar), vgl. oben l•r. I(27), 
weiter da,zu idg. * gHenu- usw. "Kinnbacke, Kinn"; 
finn. nikama "Wirbel", ung. ,!J-Yak "Nacken", sam. nug usw. 
,......., tiirk •. jaka "Hals", tung. lam •. nakam, nikan "Hals';;tung. 
- --nikimna "Hals" usw. (R. 21); 
finn. pukama "Geschwlir, Beule",.....,, tung. Oltscha pukan 
~
"Schwiele, Hiihnerauge" (R. 25); 
finn. ~ (aber auch ~!) "blind" ,......., tiirk. kzk • .!!.Q_-
~' oir. sokkor ds., atiirk. sok-1-un "blind sein", mong. ~­
~ "blind", tung. soku-či "einaugig, blind" (R. 25); 
finn. ~ "Hligel",.....,, tiirk. tschag. ~ "Wald" (R. 33; 
das Ubrige lautlich unklar); 
finn. sikia "gezeugt werden, entstehen", sii-tta "zeu-, _ 
gen, gebi:i.ren" rv tiirk. ~ "coire cum femina" (R. 40; der Rest 
semantisch schwierig); 
finn. ~ "l'iisch-", sekoi tta- "mischen" rJ tung. ~ 
"triiben, schattieren, reiben", ~ "triibe", kor. sj~k, s~k 
"mischen, aufriihren, reizen" (R. 48); - -
finn. ~ "Hinten•" usw. ,..._, mong. dafia, ~ "nachfolgen", 
atlirk. ja0- "nachfolgen", tung. daga "nahe", Oltscha daha-la ~ . (R. 52; vgl. Poppe I 22, der von Urformen mit alt. :!_- ausge-
ht, atlirk .• jaq- "sich niihern" anfiihrt und eine Wurzel *da-
anset zt) . -v-.-
Es gibt auch scheinbare ~~§~~~~' die auf alt. Seite 
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andere Entsprechungen zeigen: 
finn. ~oik~ "Sohn; Knabe" usw. (unsere Nr.I(21), + idg. 
**peliu-> pou- "klein usw."),..,,, tung. hu-t~ "Kind", Oltscha pl:-
-kt~ "Kind; Sohn" (R. 8; Schwund von --~r dem Suffix _;kt~ 
u-;;:-?); -
finn. jakala "Flechte" usw. (unsere Nr.I(28) ~ idg. * 1:,lli-
"unreif, roh, unbearbei tet; feuchte Wiese usw. ") ,..._ tiirk. *jaga-
r(a), :l:ja!)ar(a) in oir. j[za "1'1oos" usw., auch jaf)iS (R.28;-
~geschichtlich wohl ~lich); ----
finn. vaki "Kraft; Volk" usw. ~ tung. e1)e-sf "Kraft, Ge-
- y ~ 
walt; kraftig" usw. (R. 36; im Ural. sicher -k-, s. Collinder 
I 123f., deswegen diese Gleichung wohl falsch); 
finn. teke- "machen" usw. (unsere Nr.I(6), + idg. * dhe-
- -
"setzen, stellen, legen" usw.) ,,-...., mong. tege- "auf den . Wagen 
laden, beladen", tiirk. kzk. tija usw. ds. (R. 44; schon sema-
siologisch wenig einleuchtend, auch phonetisch regelwidrig,da 
idg. ~ dh- = mong. d- ! ) • 
..-- -
b) ~~~-~~~!· -o- ~~!~E~~~~!_!~-~!· -g- 2~~~-~~!!! 
- -
lapp. ~- "balzen (von AuerhEihnen) usw." (unsere Nr.I 
(31), + idg. *ge(i)- "singen, rufen, schreien") ,_...., tiirk. oir. 
-usw. kaj "das Zischen, das Brummen; die gurgelnden Tone, die 
beim Rezi tieren der Ifarchen hervorgebracht werden", tschuv. 
~_x:oj (R. 6f.); 
finn. saa- "bekommen; kom.men" usw. (iinsere Nr.I(34), + 
idg. *sei-~sw. "geradeaus auf ein Ziel zugehen") ~ ziiong. 
~ "naher ziehen, an sich ziehen, melken", tiirk. S "mel-
ken", tung. sa "wissen" (anders z.B. Poppe I 29 liber das.tung. 
Wort) (R. 40); 
finn. E!2- "holen, bringen" usw. (unsere Nr.I(35), + idg. 
:I< lli- "stehen, stellen") ,._ tiirk. ~' ·~ "aufstehen (von der 
Sonne)", "geboren werden; gebaren", tschuv. _!!y- "machen", 
tung. lani. tug, tiiw "gebaren" (R. 40f); ich stelle hierher no-
- -eh die alt. Gruppe, die ich bei Poppe I 54 finde: mong.,mmong. 
togta- (< il'tokta-) "stehen, bleiben", atiirk. toqJ'.t- (<*tok-
~"aufstellen, stehen lassen" (vgl. Čop, Laryng.). 
finn. vie- "fortfiihren" usw. ( < *w!§_:_-, vgl. Collinder 
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I 140)"""" tiirk. ~jege-t- in turkmen. it, jak. siat, tschuv. 
savat ds. (R. 41); .. - ----
___... 
finn .• ~- "trinken" usw. (< *j$X~-, vgl. Collinder I 
84) ,,__,. tlirk. -*juo-t- "schlucken" > gti.irk. jut usw., uig. ju-
-
-m-šak "Trinkbares" (R. 41); 
- dazu stelle ich noch zwei neue indoural.-alt. Etymologi-
en: 
zu finn. ~- "erfahren, erleben, erforschen usw." usw. 
(unsere Nr. I(32), + idg. i:qei- "streben") stelle ich alt. 
"kl:- = mong. ki- "tun, mach;;;,- hineinlegen", ew. ke- "tun,ma-
-..- ---- - ~ 
chen", ati.irk. qi-1- "tun", jak. ki-n- ds. (die alt. Gruppe 
~ . ~~ 
bei l:'oppe I 19); zur Bedeutung vgl. estn. koetada "machen, 
schaffen, anrichten" und noch ostj.-sam. 2- usw. (auch)"her-
stellen, ausrichten, zustande bringen"; 
zu finn. jaa- "(ver)bleiben", ung. jg-, jčiv- "kommen" u-
..,._. --- -
sw. (unsere Nr.I(30), + idg. *do- "geben", urspr. "in gewisser 
Richtung b
1
ewegen") s.telle ich alt. *1.- "kommen" (bei Poppe I 
117) in mong. -~ "kommen", kalm. l::,E- ds., gold. Oltscha 
usw. i- ".eintreten". 
Da s.ich unter a) die Ausnabmen als tri.igerisch erwiesen, 
steht nu~ fest, 2-B:§§_2'!§_!!!1!!§~fl~_!1!!1_§~!E-~E--~~~L~~H~r!!~E-' 
-J::- und :gt'ic.- (~~~~-~~!!2i_S~E-!~-2-~r-~r~!!§~fl~E--2PP2§!!1!2~ 
± ,,.._ :r- ~~!1~Pr!~tih_!?!~~~-~~~Lf.~~11~-~~§~~~-2-~~~~f2!S!:_ 
§~~2~_!!1-~E~~E~~!~~~~-~~~~~E-2-_S~~~~~~-~~!E-~ 
III. Auch die inneren Verhaltnisse im y~E!_lj~cJ.l~B-~!!..U~§;!.­
~t~l!!. §~l~~t sprechen deutlich dafiir, dass der Laut - 0- kein-
eswegs eine uralische Neuerung darstellt; denn wir finden im 
Ural. im Konsonantensystem im Inlaut standig die Opposition: 
starke (doppelte) Tenuis schwache(einfache) Tenuis : tčinen­




















Wenn wir nun die !g~gg~r~~g!§2h~g-~g!§EE~2h~gs~g - hier 
nur diejenigen in intervokalischer Stellung - dieser uralisch~ 
en Laute untersuchen, so kommen folgende Laute heraus (Genaue-
res in Indouralica VIII, IX, XIV, XV sowie II): 
Labiale -g- -1t- -:!:!--
Dentale -t- -s- -r-
-t- -s- -1-
-t- -.§_- -r-
Gutturale -k- usw.:,!!- -H-
Den uralischen Lauten -p- und -w- (-~-) entspricht im Idg. 
ein einziger Laut, der Halbvokal -].-, der evident aus stimm-
haftem Spirant -Yf._- entstanden ist, dieser aber als Entsprechu-
ng des ural. -p- aus stimmlosem Spirant -!,- wie auch sonst so 
oft in indogermanischen und uralischen historischen Sprachen. 
Wie idg, -~ als Entsprechung des ural. -t- usw. deutlich zei-
gt, !§!_g~~re!L~e.i_!'2-~e§_~re!!§2h~_!g_!g!~rY2~eU§2h~r~§!~!­
!~gg_§!!~!2§~-§~h!1~2g~-Y~E§~h!~§§!~~!~-~~§!!~!.i_!~-~g~2g~r~~­
g!§2h~~-§!!~!2§~E-§E!E~~!-~~-~E!'~E!~~~ Applizieren wir nun 
diese Erkenntnis auf die Qgtt~rgl~, so miissen wir als idg.Ent-
sprechung des ural. schwachen -,!s- in intervokalischer Stellu-
ng ebenfalls urspr~ einen §!!~!2§~!?--~E!E~~!-~E!'~E!~~' d.h. 
etwa einen ~Laut (da das Idg. drei gutturale Reihen besi t zt, 
sollen eigentlich hier drei verschiedene x-Laute herauskomm-
en: palatal -..&_-, velar -,e- und labiovelar--:_~-; fiir unsere 
Zwecke genligt die einfachste Formel: ural. -!_- = idg. ~;Ge­
naueres in meiner Laryngalarbei t, Teil I und III.. Andrersei ts 
ist es kaum glaublich, dass das Indogermanische als Entsprech-
ung des ~E~!~_§H~~H~~-§E!E~!~~ ::J:_- etwas anderes besi:i.sse 
~!§_~~~~f~!!~-~!!~~f!~~-§E!E~! (eigentlich schon wieder 
drei verschiedene gutturale stimmhafte Spiranten, palatal -t-, 
velar -~-, labiovelar -S"*-, vgl. oben liber -x-). Denn ein ;;_ 
- ~ -
ndel von -t'- zu -x- ist recht selten und hier kaum wahrschein-
lich. 
Es steht nun fest, dass auch in der gutturalen Reihe das 
indogermanische Lautsystem ebensolche Oppositionen besass wie 













:.9.: :.!: x 
u u u Labiovelare -q ... - -xr- -..I:::.-
Ich fuge hinzu, dass dem idg. &-'-Laut im Ural. auch noch 
andere Entsprechung gegeni.iberstehenltann (s. meine Laryngal-
arbeit I), doch stort dies unser gut ausgeglichenes Bild kei-
neswegs. 
IV. 121! 1~ .J.p...9,.Q{5.E1.~Il!..~n-i§,gh~l2 schon vor der Losung der Ur-, 
gemeinschaft in historische Sprachen die sog. >>Laryngale<< 
mit vorhergehenden Vokalen in tautosyllabischer Stellung zu 
Langen zu?ammenschmolzen, in den meisten historischen Spra-
chen auch,in den librigen Stellungen vollig schwanden, kann 
man das Fortleben dieser Laute eigentlich nur im Anatolischen 
(Heth., Luw., Pal., Lyd.) studieren. Ich stelle hier die Fal-
le zusammen, wo in dem oben Kap.I und II untersuchten Nateri-
al ~~~~!E!~2~~--§!1.~~EE~2~~~~~~-Y2E~2~~~~-~!~-~!~-g~EE~E~ 
!2EE§~E~~B-~~E_!~B~-~~~~El~B~!~~~-~!~-~!~f~2g~~ :,l:- E~~~~2E: 
E~!E~~ -lllt,- ~~E~~!E~~! 
a) mit -k- auf ural. Seite: 
I(16)-rinn:=~~;:-;l~k;x:-;,~aschen, spi.ilen" ro..; .idg. t loHu-
- -
"giessen, waischen" = heth. lallbu-, lalfwa- "giessen (in ~in Ge-
fii.ss)", arrumaš lahhu- "Kanne zum ·ilbergiessen des Handwasch-
wassers"; 
I(17) finn.-ugr. ~nake- "sehen"---... idg. *naxH- (zur Vokal-
- -farbe s. unten V) "sich flirchten, schamen" = heth. nahh- ":tUr-
. .._...,_.,._ 
chten, sich fiirchten; Ehrfurcht erweisen; vorsichtig sein", 
naQ.han "Ehrfurcht, Verehrung", n~šara!!'.- "Furcht, J:.'hrfurcht", 
n~šarij~- "sich fi.irchten"; 
I(20) finn.-ugr. *puk~- "hineinkriechen, sich verstecken; 
anziehen" ~ idg. *paH-~. "Vieh weiden, hliten; schlitzen,a-
uch durch Bedecken" heth. pae.lJ-~, Pab-± "schlitzen, verwah-
ren", P9bašnu-, palJ.šanu- "sichern, schlitzen, festigen, fest 
machen; bewahren"; 
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1(22) finn.-ugr. 'IE-šajke-ke- "Pferdehaar, Haarfaden, Zwi-
rnsfaden" mit ~Šajk-ta- "flicken" ,-...J idg. *- se(i)- und .it~ 
"binden, Strick, Riemen" = heth. ~- išlti~a- "bi:p.den", !!-
t1ijal "Band, (Kopf)binde", išll;imana-, !_š]l._amina- "Schnur,Seil, 
Strick"; ~l "Bindung usw.", išhuzzi- "Giirtel", iš!J.uzzija-
"(um)giirten"; luw. lJ:i~i~a- binden"; 
I(24) .finn.-ugr. *šok§- "sagen, sprechen, reden, erzah-
len" "'J idg, 1<°sH-, te' s5i---;;z;uberlieder u. ii., singen" = heth. 
išhamai- "Gesang, Lied", išitamai- "singen"; 
11(5) ural. Koa.f.fix '-*-ka/ka- ~ idg. Kcia.fixx il-H-, vor 
allem in ural. *mo-ko-'!)6- "~er usw." = heth. ma-~-an 
"wie; sowie usw."; 
11(9) ural. Prasenssta.mmsuffix *± ---.J idg. l'rasensstam-
msuffix •-H- = heth. -~- in der mediopass. Imperativendung 
-!ijtut(i); 
II(lO) ural. Su.ffix und Koaffix fiir Verba denominativa 
:k-~- usw. r-.J idg. denominatives Buffix und Koaffix *± 
heth. ~-; 
b) !E-g_~!'~b 1< -t-: 
kein Fall mit erhaltenem *-H- im Heth.! 
Zu a) gehort eigentlich noch ein Beispiel: heth. mekki-
"viel", wo -kk- unwiderlegbar auf Assimilation von -"-g(h)-
__, -
mit dem Adjektivsuffix *;.!!= beruht ~ ural. Adjektivsuffix 
-:te~- (II(8)). 
Es ist zwar zuzugeben, dass die einfache Schreibung die-
ses heth • .E:-Lautes nicht nur vor dem Konsonanten (z.B. pah-š-, 
nah-šar- usw.) und hinter dem Konsonanten (so in der Gruppe 
išh- "binden usw." išhamai- "Gesang, Lied" mit zugehorigem 
y;;bum), sondern sch;inbar auch in der Flexion des Verb911s 
~- "giessen" vorkommt: 3.Sg.Fras. ~' r'led. lahuwata-
~' lahuwari, 3.Pl. 18.huwanzi, 3.sg.Prat. lahuw~, lahuwaš, 
Part. liihuwant- usw.: in allen diesen Formen wird man wohl 
/lahw-/ mit konsonantischen w lesen miissen und vor w schrei-
----- - -ben die Hethiter nicht nur ±' sondern auch andere Konsonan-
ten einfach, s. meine Bemerkungen in Slav.Rev.VIII, Anh.,Lin-
' guistica, Ljubljana 1955, 65f., und Linguistica VI, Ljubljana 
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1964, 58-63. Es handelt sich also um eine besondere, erst he-
thitische Regelung, die nichts mit der ursprlinglichen Qualitat 
bzw. Quantitat des fraglichen Lautes zu tun hat. 
Die heth. Beispiele mit :B:.- oder -~- sind also alle auf 
indouralische Grundformen zurtickzuftihren, die intervokalisch 
-..!,- (schwache stimmlose gutturale Klusile) hatten; im Urindo-
germanischen muss also jeweils ein stimmloser Spirant der ~ 
Reihe vermutet werden. Das wird mit grosser Wahrscheinlichkeit 
auch durch die heth. Schreibung sel bst bestatigt: der Jl:-Laut, 
der im Heth. erhalten ist, ist !~~~!'!2!~!!§2~_9-2EP~!~-S~§2h: 
!':!::~!?~!!-.i-~!§2 -Jta- : la:Q.13u-, ~-, pallli...aš-, mab!}an-, -Jl:tiut(i), 
-~, das scheint auf eine §~!~!2§~-~2~§2~~~~~~~ zu deu-
ten; auch ~- ~2.Il.ll. (aber nicht muss) das -g- aus einem 
~-g(h)- + stimmloser Spirant -..:.- erwachsen lassen haben. In 
der Feststellung der Stimmlosigk:eit von -]Hl- stimme ich also 
der in laryngalistischen Kreisen sehr allgemein akzeptierten 
These bei~ Sonst jedoch muss ich ganz andere Wege einschla-
gen. So schon .in der Frage, warum das idg. ~± = ural. *~­
nur in obigen Fallen als heth. -lt,Q- bzw. -JL- erhalten ist, 
§2!!-§~-~!?~!'-§!::h~~g. (Schwund u.a. im heth. ~-, tija- "setz-
en, legen~ stellen" zu idg. *'~- = finn.-ugr. *~- "tun, 
machen" Nr.I(6), la-zzija- " in Ordnung bringen" usw., la-
-zzaiš "wohlbehalten, gut" zu finn.-ugr. "+a~ax- "brav ;;-w." 
n-;:-rzlo)' la-pp- "gliihen" = idg. ic1a-_l?- 11 1-;;_chten, brennen" 
zu finn.-ugr. *1-ekax-max "Kohle" .Nr. I(l4), in den heth. Da-
ti v-, Lativformen auf ~' -.i aus *-19-, *~ usw. = idg. Da-
tiv/Lativsuffix *-H- = ural. Lativ/Dativsuffix -k Nr.II(l); 
,._ -
usw., s. unten Pkt.VI, weiter in heth. denominativem -a(i)-
= idg. *-~-ie- zum ural. denominativen Koaffix ~-ka- . .N;:r-I 
--...=-- -(10) usw.). llier muss die Antwort - entgegen mancher These 
der Laryngaltheorie - etwa lauten: J~9-~!'-~~~e;~!~ __ §2~?~­
~9-_§2!?-2E-_!JE. __ -g!'S~!'JE.~!§2~~~-Y2!'_J~9-~IE--!2~~2~~~.1 also auch 
vor '*-i- und wohl auch vor *-~- (s. noch unten!); heth.Ver-
balsuffix -~)- demnach aus~idg. *-~-~- mit schon im Idg. 
vokalisiertem *-~ vor '*-i-; und der heth. Typus dai-/tija-
....o.-(Klasse II 2 b nach Friedrich) ist auf idg. Prasentien zu-
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riickzuflihren, die dem sl. Typus d~-jQ "ich lege" entsprechen, 
-wie ich schon Slav.Rev.IX, Ljubljana 1956, Anh. Linguistica S. 
52 vorschlug. Da hier das Finnisch-Ugrische ~- hat (*~), 
muss die idg. Bntsprechung ~~ sein, im ileth. sollte demnach 
-hh- stehen; vor ~-i- - und das ist die einzige verniinftige Er-
- -A-
klarung!- schwand aber das idg. ~-~- schon geraume Zeit vor 
der Ausbildung der Einzelsprachen. 
Ausnahmeu von dieser Regel gibt es nicht : heth. ~-, 
nahšarija- usw. sind als Analogieprodukte zu werten: pahš-
nach *paH-es- (oder sogar erst auf heth. Boden aus ltp~- ! ! 
(mehr in meiner Laryngalarbeit Teil II), nahšarija- nach ~­
usw., es ist zu vermuten, dass iieth. unbetonnte Kurze in der 
Nahe eines -J!!!_- schwand. 
Es ist wirklich zu bedauern, dass wir ~~~g~!!_?~!! __ y~g-
~~!~~-~!!!~E!'~~~~!!6-~~!-~!'~~!!~!!!:~-~fi~!'~6~!~":.-~'!Z-~~~-E.'~!!~~ 
~!!_~!'~!; -r- gefunden haben. Es kann nur vermutet werden, 
dass in solchem Falle im Heth. in intervokalischer Stellung 
~~~f~~~~~ ± stehen mlisste, was einen ~!!~~f!~g-~!!~!'~!~~ 
Konsonant bedeutete. 
---------In ~9-~;:~g_!~s;;_§E!.'~~~~~ kommen auch Spuren unserer »-La-
ryngale~< vor, Ulld zwar dreimal als daraus entstandene ~~E~!'~: 
tion: 
a) ~~!-~!'~!~ ·~ ~!~-~~!~EE~~~~gsl 
idg. * gHenu- "Kinnbacke, Kinn" = finn. -ugr. :1: ikene "Zahn-
- -fleisch" Nr.I(27), -H- erhalten in ai. h~nu-; vgl. tung. iken 
,.__ -- -
oben l'kt.II! 
idg. Gen.Sing. usw. *ppt-H-4/6s = ai. path-cCs, av. ~"9:-o 
"des Weges, Pfades. usw.", H-lformen zu Nom.Sing. *pe/onte-s 
usw., mit deverbal.em 1;omi~lsuffix i-(e)H- = ural. *-(e)-"ke-
N.r.II(6); 
b) ~!!-~E~b :!:° ~!~-!P~!~EE~~~~!!Sl 
ai. ti-~t;ha-ti "st.ehen" aus idg. *sti-stH-,eti zu *~­
"stehen, stellen" = ural. *to(&- "bringen" .Nr.I(35); vgl. auch 
alt. '*'tor-, fttur- "aufsteh;;n;-gebaren" oben Pkt.II b)l 
E;°"ist liller klar, dass weder iegHenu- mit Erhaltung der 
~timmhaftigkeit des Anlautskonsonanten flir die Stimmhaftigkeit 
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von :!- noch ai. ti~~hati mit erhaltener Stimmlosigkeit von 
-~~- fti eventuelle Stimmlosigkeit von -]!:.. sprechen konnen.Al-
les kann auf Analogie od. ahnl. Prozessen beruhen. Unsere drei 
Falle sind also flir die Bestimmung der Qualit~t der in ihnen 
vorkommenden ,!!.-Laute unergiebig. 
An der Hand der Pkte.II und III und der heth. Schreibung 
mit..-~:. fiir ural. -~- kann man trotzdem mit grosser Wahrsch-
einlichkeit wenigstens ~~~!_Y~E§2~!~~~~~-_>~~~~~S~!~~--fgp§ 
~!E~E~-~E!~~2S~~~!§2~~ voraussetzen, ~!~~~-§E!~!2§~~-~EE~: 
E~!~~-~P!E~~E~~ «~ (sein Symbol sei -~1.:) und ~!~~~-§E!~: 
h~fE~~-~H~E~!~~-~P!E~E~~ -*-~: (Symbol :~2-) • 
v. Es folgen ganz kurze Bemerkungen g1?~E-!!!~-~~!E~E 
~~E-Y2~~!~i-~!~-Y2E-~~~-1?~h~~~!E~~-~~~~E~S~!~~~--§E~h~~! 
lJies ist namlich die Aufgabe der eigentlichen Laryngaltheorie, 
die mit dem hier erorterten Problem, der Entsprechung ural. 
-k- bzw. -0- = idg. -H- nichts zu tun hat; da trotzdem der Le-
- - -
ser auch nach dem eventuellen Einfluss der H-Laute auf die 
Farbe der Kontaktvokale fragen wird, muss ich eine ganz kurze 
Antwort darauf geben; sie wird die bisherigen .Ansichten der 
Laryngalisten weitgehend korrigieren, ja sogar grlindlich er-
schilttern. Etwas genauer dartiber in Laryng. 1970, 22lf. 
Zun~chst verweise ich auf die ~E§PE~2h~~6§E~S~!~i die 
ich fiir die uralischen und indogermanischen Vokale in der 
Einleitung vorgestellt habe. Diese Regeln stellen der ~E~!!: 
§~h~~-Y!~!fe!E!S~~!E_1~~~-s~~!!E~E~~2-~~-!~~26~E~~!§2~~-~E: 
~~E-1~~E-~~~!-~~!!EgE~~i ~und~ gegenuber. Es ist klar,dass 
die uralische Vielfaltigkeit nicht etwa durch Spaltung oder 
einen Ablaut u.ahrl.l. aus einer grosseren Einfachheit enstan-
den ist, denn sie wird weitgehend durch altaische Verhaltnis-
se bestatigt: Poppe I 91~. stellt fiir die erste Silbe der al-
taischen Worter mindestens sieben qualitativ verschiedene 
vokalische Phoneme fest: .!:' ,e, _!!.; ~' _2, ,g, J; (hier wohl noch 
das achte, i = ural. J). Sie entsprechen auch historisch ver-
- -
wandten uralischen Vokalen, §2-~~§§_~~§~_Y!~!f~!E!S!~!E_J~: 
~~~f~!!§_~!§_~E~~E~§!§2~-~6~§~h~~-~~E~~~-~~§~! Die idg. Ein-
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.fachheit ist also durch Y~!'!~~~ entstanden, und zwar auf die 
in der Einleitung dargestellte Weise. Wenn dem so ist, so kann 
man kaum mehr den Laryngalisten glauben, die als einzigen ur-
spriinglichen idg. Vokal .das 2- ansehen, das ~ dagegen durch den 
Einfluss eines danebenstehenden .!!_-Lautes (H2 ) aus~ entstehen 
lassen. Wie ist dann z.B. das -a- in idg. *<iS.put "Kopf".ent-
~ . ~
standen? Im Uralischen entspricht etymologisch ~kop;ea "etwas 
Gehohltes od. Gewolbtes" (s. Indouralica VIII, Nr.I(l)!),das 
-a- von ~qaput entspricht ural. -o-, ist also jedenfalls als 
- .......___ _...,. 
urspriinglicher hinterer Vokal zu werten. Aus -e- kann es ni-
cht erklart werden. Wenn nun das -~ in laryngalistisch indi-
f f erenter Umgebung nicht aus -~- erklart werden kann, so ist 
auch fiir die Erklarung des ~- neben einem »Laryngal<<. Zwei-
fel an seiner Herkunft aus -It- berechtigt; auch z.B. in idg. 
*Hant- "Vorderseite, Stirn" steckt ein -a-, dem auf der ural. 
sille ein ~- entspricht: *~ "Stirn:Vorderseite, Vorde-
res" (s. Indouralica XIV = Orbis XIX, 1970, s. 304; Laryng. 
1970, 218); es ist hochst wahrscheinlich, dass hier das Ura-
lische die urspriingliche Vokalfarbe bewahrt hat; die Laryn-
galtheorie etwa auf das Uralische auszudehnen (ein schon im 
Ururalischen geschwundener Laryngal sollte das -o- motivie:-
ren), ist einfach verriickt, zumal auch das Altaische in die-
sem Fall den hinteren Charakter des ersten Vokals unseres 
Wortes bestiitigt (alt. -*'uč- "Spitze, Ende" bei Rasanen, Ur-
alalt. Wortforsch. 34). Weiteres liber die Vokalfarben erlib-
rigt sich, ich werde diese Fragen eingehender noch in Indo-
uralica XVII und XVIII behandeln. 
Es steht also fest, d?-SS das idg. -1!;- als etwas Al tes, 
keineswegs als eine kombinatorische Variante eines einhe.it::. · 
lichen~~Vokals, zu werten ist. Dies ist nun auch auf unse-
re Falle unten auszudehnen. Wir. fanden im etymologischen Ka-
pitel (Symbol I): 
1. ~!'~! • -Jt- = !2-6.: ::.!!: , d~~~~!:!!--~!'~! • -M- = !9-S.: ~: 
I(l) finn. „ugr. *pakax- = idg. *bha- aus '**bhaH-; 
---- - -1(5) ural. *jaka- = idg. *~ usw •. aus ~*daH-; 
I(l3) finn.-ugr. *1-akax-, *}.ak-t!t = idg.*la- in *~:.m.~ 
*"' ~ . _____..... ~; aus 
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~~-~!!: -ai- = !~6! ~: 
I(34) ural. ~lr~- = idg. it~- in'*-~- aus .,...,... „~.~!!::_; 
 
2. ~f!!: -_2..- = !~S: -~-, ~~~!2h-~E~!: ~- = !~6: -ali-: 
I(4) ural. 't<jok~ = idg. '1',.9!- aus*'*'.!!.@.-; 
I(25) i'inn.-ugr. *~ = idg. :k st-a'.(!.)- aus *'°"~; 
und ural. -~- = idg. ~: 
I(35) ural. * t<>ty- = idg. :l'sta- aus *'*stali-; 
3. '!!E!!· -.E_- ~6: .,.J!.-, ~~~!}!2h_'!!E!!: ~- =!~S: ~-: 
I(lO) finn.-ugr. *lukax- (?) = idg. *la- aus 1'1'*laH-; 
. - -
I(ll) ural. :1: luke~g. * l~- aus r~ laH-; 
I(20) finn.-ugr-:-*puk~- = id;.~pa- ,;;:-(heth.!)"',E...aH:,; 
4. '!!E!!· :!_- = !~S: ~' ~~~!2h-~E!!: -"rut- = !~6: -~-: 
I(3) ural. ~pake = idg.-tbh~..; aus :k'l\"'bheH- (?); 
1(12) finn.-~ *~akax- (?) = idg. ~l~; aus **leH-; 
1(15) finn.-ugr. 'llJ.ak-te- = idg. *U(i)- aus **leH-; 
- -1(23) finn • .,.ugr. •make- = idg. :t: (s)mei-, t smeu- aus 
~*~; ~ ....--..--.- -
I(28) finn.-ugr. #jakalš. = idg. '*ielo- usw. aus ~ieHelo-; 
- .;;"'-----
5. '!!E!!: "':2: = !~6: ~' ~~~!2h_'!!E!!: ~- = !~S: -2.!!.-: 
I(6) finn.-ugr • .:llteke- = idg. *dhe- aus ierdheH-; 
I(l4) finn.-ugr. *lekax-max "Kohle" = idg.~ in *le-
• - -
-to aus *"'leH-; 
- --~!}~_'!!E!!: -e('- = !~6: -...!':!!_-: 
1(33). ural.-:;;-~ = idg. i< ~ "heftig streben" aus "~-; 
6. '!!E!!: -j:- = !~6: -e:, ~~~!2h_'!!E!!: -~ = !~S: ~: 
I(8) finn.-ugr. ~jikl = idg. *ie- aus ~*ieH-; 
7 · ~E!h -j!:- = !~~~-, ~~~~-~f!!: -°ITk- = !~S: -eH-: 
I(l9) i'inn.-ugr. *nlikax- = idg. ;tne(H)- in :lcneuo-s; 
~ --- -----~--
8. ~E!!: -aj~ = !~6: ~' ~~~!2h_'!!f!!: -ajk- = !~S: -eH-: 
1(18) finn.-ugr. ~najke- = idg. #ne- in %ne-q~- aus 
'**neH-; - - -
1(22) finn.-ugr. ~Šajk(e)- = idg. 1'se(i)- aus .t*seH-; 
------- - -9. ~f!!: -!j- =!~S: ~' ~~~!2~-~E!!:•-!j21""- = !~: -eH-: 
1(31) finn-:=-ugr. *k~j~~- = idg. *ge(i)- ~*:i<gel,!:. 
hoenso sind auch die §~f~~:lf.~ zu erklaren (Kapitel II 
Symbol II); gewohnlich kommt im Auslaut des Grundwortes ein 
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-e- vor, so d.ass man fast nur mit ural. -~ 
tun hat; vgl. 
II(6) ural. ~-e-ke- = idg. *-e-H- usw. 
~ ~ 
Anderes kommt unten Fkt. VI zur Sprache. 
idg. -ell.- zu 
Ausnahmen: Nur 23 Etymologien konnten oben beim Vorfiih-
ren der regelmassigen Vertretungen benutzt werden. Alles Ub-
rige - 12 Etymologien + einige Yurzelvarianten zu den schon 
herangezogenen FMllen - gehort zu regelwidrigen neispielen, 
die kurz besprochen werden milssen. Die Ausnahmen zerfallen in 
folgende Untergruppen: 
a) §~~~~E-E~!'~~!~§E-~~E-.: 
I(l7) finn.-ugr. *~- soll idg. * E!:' aus 't< ~ bei Po-
korny 754 entsprechen; tatsYchlich finden sich im Kelt. und 
Heth. nur ~Vokale; doch der Schein trilgt: heth. -~ kann 
erwiesenermassen auch auf idg. *-eH- (uranatol. *~-) zu-
rilckgehen, vgl. mena-:uQanJ!._a "gegemlber, entgegen, davor usw." 
aus ~ u.a. bei Čop, Linguistica VIII, Ljubljana . 
1966-68, 43f.; heth. ~- also aus a1terem:S~ und dies 
aus idg. "*neH-; das keltische -a- kann = idg. -o- oder -a-
-- - -- -
sein, im letzteren Falle s. unten b)! 
unklar in der Frage nach urspr. Vokalfarbe sind leider, 
da ungleichm~ssig belegt: 
I(9) firm.-ugr. -*'kokax- = idg. ~.ll:q.i:io-m usw.; 
~ . -------
I(26) finn.-ugr. :lt"suk~- = idg. '*sii~/su- aus d saH-u-; 
I(27) finn.-ugr. *ikeJte = idg. :It @;Hen-:g_~; 
b) ~9-S:. -a-, §~~~:!:E-:!?~!'-~~§ .t:t~, ~E-§~~H..,9-~§-~'!:!-~!': 
~~!'~~~~~E- *~~: 
l. I(l4) ural. ~joke, wenn nach Collinder III 160 als 
. 
~jeke zu bestimmen, ware in.iderspruch mit idg. ~da- aus 
- - . . -*~- ; man erwart et e :te. de- aus ** deH- , da j a ural • - ~-
,..,..__ -- - -idg. -~ ist! Hier ist zu berilcksichtigen, dass das ar.und 
kelt. ~- auch auf '*-o- zurilckgehen kann, -71- in gr.J'"„µ..65 
"li'ett von Tieren und !lenschen" .mehrdeutig ist, also auch 
mit idg. t_e;_ erkl11rbar (vgl. alb~ dhjame "Fett, Speck,Talg", 
das, wenn hierher, auf ein *d~- wiese); arm. tamuk "feucht, 
- ---benetzt" kann idg. :2: haben; 
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2. !E-~~E§~!E~E--~~E~~!_!~~~-!~~~ -.!:._ E~E~E -.!- Y~E! 
I'12) finn.-ugr. *lakax- = idg. *le-, aber auch *la-: 
-- ,.__ ~
Schallwurzel, die vielleicht expressives (imitatives) -:,.e-
enthalt; 
~E-~~E§! 
1(14) finn.-ugr. l'lekax-max "Kohle" = idg. *le- in"' le"-
-to-, aber auch *"la-p-;. - -
~ 1(18) finn.-ugr. * n~jke- = idg. * ~- in t'~-' da·ne-
ben aber auch :i:na-q~-; ..........---
dazu II(l) ~vsuffix, idg. •-ti und i;~, eviden-t 
aus. **-eH + i, ~"'~ + i; u.a.; 
II(2), Dualendung, idg. l.P.Du. der Verba *-~ij, woneben 
~-ua aus *~-ua-H; 
.!)....... ~Cl.--
II(lO), Verba denominativa: bei e/o-Stfunmen im Idg. ne-
ben :t<-e-ie- auch :i<-a-ie-, aus *>1:-a-H--:--
--4-- ~ --
Diese Falle - die stark vermehrt werden konnten - sind 
so zu erklaren, dass neben voruridg. **-~ ein ~E!~~~~E~~§ 
~*-..91!= stand, das spater zu $*~ und weiter zu ~:::i:- wurde. 
P~~§_!§~-~!~-~!E~!6~-~f§EE~~~~-~~~!6!~!~-~§~E~E--->!~~E~6~: 
~~S~.i-~!~-!~~-~E~E~~~~~„J~~~~ Vor *-1!.- stand also .in einer 
gewissen Periode der Ursprache nur -~- und -.s.-, kein -~-· In 
Nachahmung des Ablauts der leichten Basen (Dehnstufen -~ 
und -~-) konnte natiirlich ganz spat dem aus ~-~ entstande-
nen ll:.E_- ein neugepr!;.gtes 'iC ;2_- zur Sei t.e tret en, so auch in 
unserem .Naterial: 
1(8) zu idg. *ie-r ein jungeres *io-ro- usw.; 
~ ~ 
I(29J finn.-ugr. ~pewkalax- = idg. **peIIel- (woraus 
~*~-!), wozu ablautend ~Eol- (liber~~-??); ural. -~­
= idg. -~-l 
II(l) idg. :tr 5, -Je<f6 usw. neben alt.em *e, *°d~ usw. aus 
'** e-H x4'C de-II. 
_, """----
c) statt des oder neben dem zu erwartenden -a- aus 
#j-...e!!.- §~;~~=!;=~~~~=~!;=~~~=~;-=~i=-2~;t=;2~;t -§1-: 
l. finn.-ugr. *'kawka- 1(17) ware idg. ** ghaH-, es steht 
aber dort *:t:gheH-i- ~e(i)-; -
1(32) ural.*koG§- w~re idg. ~*qaH-, es steht aber dort 
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*tqeH-i- = ~qei-; 
---r('34) u;tl. :icsa!~;: ist idg. z.T. ~~ (< **~) in 
':l<sa-dh-, sonst steht aber riseH-i- in *sei- (auch '1<. sHei•) 
_...._ --- - ----
und *sei-dh-, *~ei-9.:_. 
Es ist klar, dass man hier mit einem i-Umlaut zu tun hat! 
2. 1(2) rinn.:~~~-;~;k;x:-~~;;-;:a_~~ ;-,i: bh;n::-~;:;-h;b;~--
aber ~~bh~H-i- = *bhoi-; 
1(24) finn.-ugr. *šoke- ware idg. f<itsaH-, wir haben je-
---.;;;t- ----
do eh *~soH-i- = *soi- (neben *sHoi-); 
1(20) finn.-~ *puke- i;tidg. ~paH- = *pa-, daneben 
findet man aber auch lt*poH:i- = 1<poi-. - ,_ 
Diese letzteren drei Falle sind gewiss auch durch die 
2:_-Erweiterung mitbedingt, sind aber insoweit komplizierter, 
da die o-Farbe nicht durch den i-Umlaut direkt erklart wer-
- -
den kann. Man wird annehmen, ~~§§_~§_§!~~-~ ,2_-§~~f!S~_!2E: 
!!!-~E--~!~§~!~~E ~-~~E~~±E--~~~9-~Hi-~2-9-~~ -e- 9-~E~g_9-~E---~= 
ter 1 erwahnten i-Umlaut entstand. Zur o-Stufe in athemati-
--------------- ,_ ---------------- -sc~en Verbalsystemen ausserhalb des Perfekts vgl. heillet, 
l'lSL.XlX, 1916, 18lff. 
d) ~~~~~-9-~~-~~-~E~~E~~~~~~ -a- ~9-~E -.§.- f!~~~~-!!!-~_!!!!­
!~S!. -].- : 
l. 1(16) finn.-ugr. *~- ware idg. ~laH-, wir haben 
jedoch "'loH-u-; 
II(~al. *-k Dualzeichen = idg. -*-H, hinter :..2,.- wa-
re nach dem l'kt. b2 **-a-H zu erwarten, rir haben jedoch in 
der o-Deklination ~-.Q.H-u = ~-o(u); 
- ------2. 1(21) finn.-ugr. *J?ojk~ wEi.re idg • .1lpeH-, wir haben 
jedoch .it-*':p_oH-u- = ll-po~; -
1(30) finn.-ugr. *.!!_ag-e- ware idg. **~-, wir finden 
jedoch **doH-u- = *do(u)-; 
wohl ~so 1(33) u;;al. *.me~~ = idg. *~- "heftig stre-
ben ! , daneben aber ein **moH-u- = * mo- ( den u-Diphthong wer-
~ -
de ich anderswo nachweisen); 
II(4) ural. *~ ware idg. **~, wir haben jedoch 
#Ji soH-u = :t: sou. 
~ ---
Es ist auch hier kein Zweifel daran moglich, ~~§§_~~-
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„ 
aus ~:#C pell-u- usw. 
,._--
Ausnabmen zu c) und d) sind selten und so zu erklaren, 
~~~~.-9"~~-~!~~~~E-~~-~g~~~~~-~~2~:L~!!'!?~~2~-~~E' sondern kon-
sonantisch, -i-, -u-: 
1(25) ~stai-,..,,nicht :iCstei-, weil z.B. gr.6-cl~~ konso-
nantisches -i- hatte; also '*staHi-r usw.; 
~ --~ 1(19) finn.-ugr. *niikax- = **'neH- auch in .:k-*'neHuo-
*ne~o-, weil -;ll.- unsilb~war • .--- ~ 
----- -Zu allen diesen Regeln und Unterregeln gibt es eine 
Ilenge andere Beispiele, die ich hier aus Raummangel nicht 
erortern kann. Sie werden ausfiihrlich in meiner Laryngalar-
beit, T.1., dargelegt und ausgelegt werden. Vgl. einiges La-
ryng. 19?0, 228f. 
VI. Es bleibt die ~~~~~~~L~~E-Y2!~!~J die mit den 
voruridg. ].-lauten tautosyllabisch waren, iibrig. Etwas ein-
gehender Laryng. 1970, 219ff. 
Langst ist es bekannt und anerkannt, ~~~~-2'~~-?~fi~ElE-: 
f;~!~~~.t-~~2~~~~-~!~-~!~_Y2!'~~!'~~h~~~~~-Y2!~!--~~~~~~~2~2!­
~~E-.t-~~~e~~-~~~~~~ Diese Regel muss ich auch anerkennen, je-
doch mit einer wichtigen !~e~e~~~ 
a) f~~E-~!!'~-~~E-Y2!'h~!'6~~~~~~-Y2!~!-~~E2h_Y~!'!~~~-~~~ 
f2!s~~~~~1!.-~~~~~~-6~~~~~.i-~~~~-~!'eE~~~2~-~22~-~!~-!~e: 
!~~~eY2!~!-f2!~~.t der im Uralischen noch erhalten ist. Da-
fiir gibt es viele Beweise: alle unsere Etym.ologien, von den 
Su.ffixen aber die Nr.11(4), wo ural. .:f-ka/ka steht; II(5) 
Koaffix ural. *-ka- usw., 11(6) Nominalsuffix ural. ~-(e)ke-, 
dasselbe in II(?)mit finn.-ugr. "- kare-ke- = idg. *~~-, -
11(8) Adjektivsuffix ~~ im Ural., wohl ebenso in II(lO) -
II(12). 
f~-~~e~~-~~!!~~' und nur in diesen!, !2~~-~e-§2~~!: 
2~e~~f~-e~2h-~~~-!~6~_§2~~~ (::.!;:,) vor. Beispiele wie oben. 
Das Adj. idg. *neuo-s 1(19) soll ebenfalls ein ± ent-
halten, also aus *~neHRo-~ entstanden sein; es scheint, dass 
gerade vor dem Halbvokal ~-u- (nicht aber vor ~-i-!!) der 
 ~ 
Laryngal unter den noch zu untersuchenden Bedingungen schwa-
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nd, ohne den vorhergehenden Vokal zu dehnen. 
b) ~g-~~g_!'~!!~~i-~2-~~f-~~E-~!'~!!-~~!!~-~~!' -k ohne 
~~§!~~!~~~~:g_Y2!~!-~!~~!i_!2~!_!1!_!9-~!-!~-~~~-~!~!2E!~~~~~ 
§E!'~!?~~~-~!~~-Y22~!!~-~2~1?§.i_~~-J~-~~2~-~!:l!l_!'!!L~~E~-2~: 
~E-!~~g_§~!~-!~~.: Hatiirlich kommen Beispiele dafiir nur bei 
den Suffixen vor: 
II(l) ural. Lativsuffix :lr..:;.!s = idg. t':§., u.a. in Adver-
bien und l'artikeln "'~, *dg, k~, "kie (auch o-Vokale: *'5, 
*'.~§),in Adverbials~fix-;;; :ot-te, *-trl und ~!"r~, *-dhe:- im 
D t . "'v . d il:"' . a iv .:.!t:..i un -~; 
II(2) Dualsuffix ural. :k~ idg. *-H in den Endungen 
der Nomina *-o(u) usw., neben :l<du]J;o, i:-eneben iK-e;·beim 
Personalprono;;;-;-*u~; in den Ve~nd~gen: *-ug, *-ua, 
~ ~ ~
~-ta(m); 
II( 3) Pluralzeichen ural. «:.l\. = idg. ~-H in den Perso-
nalendungen ""-m~, i<-t~. ""~ 
II(9) l'r~sensstammsuffix ural. *-k- = idg. *::.!!;- im 
stamm :1: bhere- . usw. ,.__. 
Es ist anzunehmen, dass sich ein voruridg. ~-!!_, 1'1-H-, 
dem seit jeher kein Vokal folgte, viel frliher mit. dem vorher-
gehenden Vokal vereinigte, woraus eine Halblange entstand,die 
unter dem Akzent als Lange tratiert wurde, nach dem Akzent 
dagegen kurz geworden ist •. 1atiirlich konnten sich spater die-
se Umstande kreuzen, so dass die Kurze auch in die betonte 
Silbe geriet. Zu betonen ist noch, ~~§§_~!~E-~~~-!~g.:_§2~~! 
~~!?~!~!_!~!i eiri Zeichen dafiir, dass die eben beschriebe-
nen rrozesse vor die Ausbildung des indogermanischen quanti-
tativen Ablautes fallen. 
Es ist gerade der Umstand, dass z.B. in der Flexion der 
sog. thematischen Verba (*bhere-) der Themavokal nicht schwi-
ndet bzw. iiberhaupt nicht reduziert wird, obwohl er unbetont 
ist, der mich dazu bewog, einen speziellen prosodischen Fak-
tor anzunehmen, der sonst keine Spur hinterlassen hat. Ohne 
dieses -.!!::: ware diese Erhaltung kurzer unbetonter Vokale un-
begreiflich. Im Aufsatz Indouralica XII werden wir noch man-
chem analogem Fall begegnen. 
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VII. Es seien hier kurz die ~~~PE~E6~1?fl!§§~ wiederholt: 
l. p~~-~Ee!.:_!flE~EY2~e!!§2h~fl -k- ~;~§PE!2hE_;!;~_!!E.: 
~1?~!:§2!2g~§--~' !~-!~6.:_~~~~g~fl-§E!~!2§~ ~~e~~~ (Hl); 
~~~-~Ee!.:_!!::!?~EY2~e!!§2h~~ ~- !!l_!!E. -~ 2~~E-!'!~!!.;:~-!~6.: 




3. !'~~L§!2!:-~~E-!~6.: !!,-f.~~:!?_!:~2h_~1?f~!L~~§_f2!6~fl~~fl 
Y.2!~!§_Y2E-~!!:~~-~2f1§2!:~E-2~~E-!!1_~1?§2!~~~fl-!~§!~~!.i_§2_~~§­
§!~-~E-!~~E-~flE~E-~E§~!~~~~~!:S_~~§-Y2!'h~ES~!:~~~~!:-Y2lf~!§ 
schwinden. Ausnahme nur *'neuo- I(l9). 
---------- ~~~ 
4. P!~-!~6.: !.-!i~~!~-~~E~~-!!:_1?~!E~fL~~E-!~E1?~-~~!'-!f2fl: 
!~lf!Y2~~!~-Y~!Hs_!!:~!ff~E~!:!LE-~E-~!!!_Y2!'g~!'6~!:~~~~§ :,g_-
!1~§§!~-~~ ~- ~~!'~~!!.:_P~s~~~~-~~!'~!!_§!~_e!§_Y.~~!EE!~E-~!E-~§ 
~ ~g~-~!fl~§ 2_-1!~!~~!~§_!~H6.: 




!~~E K ,..J .1. !2~:!? ... !:~E-~~-Y2E.i-~2_!~_!!:~2~E~!.:_e~L~~ !: 
bzw • ...(:~~~!~_E-22h-~!~_Y2lf~Lf2!6:!?~.: 
6. !.i!E-§!2h!H2~-~~§-~!~f!~§§~~-~~L~~-~e!!!~:!?-~~-­
~!~-~~!!E~!-~~E-~2E-E~EY2lf~!~-se1?_~§-~~!§2~~~-~~g_!~s.: 
x-~~~!~~-~~ ~!i~~E~~-~~!~~~-~!:E~!'§2h!~~.: ~ _u __ 
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Der vorliegende Aufsatz sollte in der Zeitschrift Orbis 
1975 erscheinen; ungiinstige Lebensbedingungen haben es dazu 
gebracht, dass erst jetzt ans Licht kommt. Alles, auch ein 
paar falsche Zusammenstellungen (in Bereich des Konsonanten 
š, wo ich seit 1976 Entsprechung von idg • .!!.. sehe), sowie 
die Literatur liess ich.unangetastet, obwohl dadurch•eine 
schwerlich verstendliche J:1ischung entsteht. In ein paar 
Jahren wird das ganze Material in 0rdnung gebracht. 
" Bojan Cop 
Pričujoči članek obravnava problem indoevropskega ~ in~ 
v zn.anih jezikih: splošno laringal 1:,. (het. lt ali ~), 
drugod v skladu z laringalno teorijo izpad ali zlitje. 
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